Forming of Space with Reduced Architectural Tools - Expedientless Architecture: Reconstruction of "Pollack" by Hutter Ákos
T É R A L A K Í T Á S  R E D U K Á L T  É P Í T É S Z E T I  E S Z K Ö Z T Á R R A L  – E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T
„ P O L L A C K ” R E K O N S T R U K C I Ó
H U T T E R  Á K O S
É P Í T É S Z
T É M A V E Z E T Õ
D R . B A C H M A N  Z O L T Á N  D L A
K O S S U T H - D Í J A S  É P Í T É S Z
T A N S Z É K V E Z E T Õ
E G Y E T E M I  T A N Á R
P T E . P M M K
T A R T A L O M J E G Y Z É K
I . B E V E Z E T É S
E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T E G Y E N L Õ  M I N I M A L I Z M U S ?
A M I N I M A L I Z M U S  E G Y E T E M E S  K É R D É S E I
L E H E T S É G E S  Ú T V E S Z T Õ K
A Z  E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T  L É T J O G O S U L T S Á G A  M A G Y A R O R S Z Á G O N
1 . T É Z I S
I I . „ P O L L A C K ” R E K O N S T R U K C I Ó  / A K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E I N E K  R E K O N S T R U K C I Ó J A
A Z  O K T A T Á S , F E L S Õ O K T A T Á S  Á T A L A K U L Á S A , A Z  O K T A T Á S ,
M I N T  K U L T Ú R P O L I T I K A I S T R A T É G I A
2 . T É Z I S
A K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T É N E K  T Ö R T É N E T E
– M Û S Z A K I  F E L S Õ O K T A T Á S I I N F R A S T R U K T Ú R A F E J L E S Z T É S  P P P K O N S T R U K C I Ó B A N  –
A R E K O N S T R U K C I Ó S  T E R V E K  S T Á C I Ó I
K O N C E P C I Ó  T E R V  – 2 0 0 3
3 . T É Z I S
F E J L E S Z T É S I  T E R V  – 2 0 0 4 - 2 0 0 6 / E N G E D É L Y E Z É S I  T E R V /
4 . T É Z I S
I I I . M E G V A L Ó S U L T  M U N K Á K  H A S O N L Ó  É P Í T É S Z E T I  E L V E K  M E N T É N
A U T Ó S Z A L O N  É S  S Z E R V I Z – K O Z Á R M I S L E N Y  – 2 0 0 5
5 . T É Z I S
Z S I D R Ó  F O D R Á S Z S Z A L O N  B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  K I A L A K Í T Á S A  – G Y Õ R  – 2 0 0 6
6 . T É Z I S
I V . É P Í T É S Z E T I  S Z E M L É L E T  A Z  O K T A T Á S B A N
V . Ö S S Z E G Z É S  – T É Z I S E K
K O N K L Ú Z I Ó

2I . B E V E Z E T É S
D O L G O Z A T O M N E M É P Í T É S Z E T E L M É L E T I  K U T A T Á S , É R T E K E Z É S . O L Y A N  É P Í T É S Z E T I  G O N D O L K O D Á S M Ó D ,
S Z E M L É L E T  B E M U T A T Á S A M E G V A L Ó S U L T  M U N K Á K O N  K E R E S Z T Ü L , A M E L Y  E G Y  J Á R H A T Ó  É P Í T É S Z E T I  Ú T O N  
K E R E S Z T Ü L A  J E L E N L E G I  H A Z A I  É P Í T É S I  V I S Z O N Y O K  K Ö Z Ö T T  É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G  L É T R E H O Z Á S Á R A L E H E T K É P E S .
T E R M É S Z E T E S E N  N E M  G O N D O L O M  K I Z Á R Ó L A G O S  Ú T N A K , S E M P É L D A  N É L K Ü L I N E K . M I N D  A  K O R T Á R S  H A Z A I  
É P Í T É S Z E T B E N , M I N D  A  H A Z A I  É P Í T É S Z E T T Ö R T É N E T B E N V A N  P É L D A  E  G O N D O L K O D Á S M Ó D  J E L E N L É T É R E  A Z  
A L K O T Ó  F O L Y A M A T B A N .
A D O L G O Z A T  C É L J A  N E M  I S  A  K Ü L Ö N B S É G E K  K I D O M B O R Í T Á S A  A  M Á S  U T A T  B E J Á R Ó  É P Í T É S Z E T T E L  S Z E M B E N ,
C S U P Á N  E N N E K  B E M U T A T Á S A  É S  L É T J O G O S U L T S Á G Á N A K  K U T A T Á S A , P Á R H U Z A M O K  K E R E S É S E H A Z A I  É S  
N E M Z E T K Ö Z I  É P Í T É S Z E T I  P É L D Á K K A L , F O L Y A M A T O K K A L .
E S Z K Ö Z T E L E N É P Í T É S Z E T  E G Y E N L Õ  M I N I M A L I Z M U S ?
A M I N I M A L I Z M U S  E G Y E T E M E S  K É R D É S E I  / J O H N  P A W S O N : M I N I M U M  1 9 9 6 /
A N E M Z E T K Ö Z I  É P Í T É S Z E T I  S Z Í N T É R E N  K U T A T V A A D Ó D I K  A  P Á R H U Z A M , E S Z K Ö Z T E L E N S É G  E G Y E N L Õ  
M I N I M A L I Z M U S . A N É L K Ü L , H O G Y  E Z E N  É P Í T É S Z E T I  I R Á N Y Z A T  J E L L E G Z E T E S S É G E I T  A  T E L J E S S É G  I G É N Y É V E L  
V Á Z O L N Á M , A T Á R G Y A L T  S Z E M L É L E T M Ó D D A L  V A L Ó E G Y E Z É S R Õ L  V A G Y  M E G F E L E L T E T H E T Õ S É G R Õ L S Z Ó L N É K .
L É T E Z I K  A Z  É P Í T É S Z E K  A Z O N  K Ö R E , A K I K  A  M I N I M A L I Z M U S T , M I N T  A L K O T Ó I  M A G A T A R T Á S T , É P Í T É S Z E T I  
G O N D O L K O D Á S M Ó D O T  A L K A L M A Z Z Á K  M U N K Á I K B A N  N A G Y  K Ö V E T K E Z E T E S S É G G E L . T E H Á T  N E M , M I N T  A  
F O L Y Ó I R A T O K  D I V A T O S  I R Á N Y Z A T Á V A L  F O G L A K O Z N É K  A  M I N I M A L I Z M U S S A L , H A N E M  M I N T  É P Í T É S Z E T I  
V I S E L K E D É S M Ó D D A L .
A K I  É R T E L M E Z T E  E Z T  A  M A G A T A R T Á S T  É S  V I S Z O N Y Á T  A Z  É P Í T É S Z E T H E Z , M I N D  E L M É L E T I , M I N D  G Y A K O R L A T I  
M U N K Á I B A N  J O H N  P A W S O N A N G O L  É P Í T É S Z .
A Z  Õ  M U N K Á I B A N  V É L E M  F E L F E D E Z N I  A  R E D U K Á L T  É P Í T É S Z E T  O L Y A N  E S S Z E N C I Á J Á T , A M I  K Ö V E T K E Z E T E S E N  A Z  
É L E T E T  V I Z S G Á L J A , A N N A K  K I H Í V Á S A I R A  P R Ó B Á L  V Á L A S Z O K A T  K E R E S N I , A M I N E K  K Ö V E T K E Z M É N Y E  A Z  A Z  
E S Z T É T I K A I  M E G J E L E N É S , A M I  M I N D E Z T  M A G Á B A N K Ó D O L J A . E Z  E G Y  I D E A L I Z Á L T  É L E T K É P , D E  A Z  É P Í T É S Z E T  
B E F O L Y Á S O L Ó , N E V E L Õ  S Z E R E P É T  Í G Y T U D J A  B E T E L J E S Í T E N I .
John Pawson: Tilty farm
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4„ A M I N I M A L I Z M U S  K O M P L E X  G O N D O L A T O K  E G Y S Z E R Û  K I F E J E Z É S E . ” / D O N A L D  J U D D /
P A W S O N  S Z E R I N T  A  M I N I M A L I Z M U S  N E M  S T Í L U S  V A G Y  D I V A T , G O N D O L K O D Á S M Ó D  A  T É R R Õ L , A N N A K  
A R Á N Y A I R Ó L , F E L Ü L E T E I R Õ L  É S  F É N Y V I S Z O N Y A I R Ó L . . „ A Z  É P Í T É S Z E T N E K  N E M K E L L  K Ö V E T N I E  F E L T É T L E N Ü L  A  
D I V A T O T , D E  K Ö V E T N I E  K E L L  A Z É L E T E T . ” / J O H N  P A W S O N : M I N I M U M  1 9 9 6 , P H A I D O N  P R E S S /
T E R M É S Z E T E S E N  A Z  É L E T V Á L T O Z Á S A I T  É R Z É K E N Y E N  K Ö V E T Õ  É P Í T É S Z E T R E A G Á L A  D I V A T  V Á L T O Z Á S A I R A  I S , A Z  
É L E T  S Z E R V E S  R É S Z É N E K  T E K I N T V E  A Z T .
A T A P A S Z T A L Á S N A K  N A G Y S Z E R E P E T  T U L A J D O N Í T , É S  E Z Á L T A L  N A G Y  S Z A B A D S Á G O T  B I Z T O S Í T A  S Z E M L É L Õ N E K  
A Z  Á L T A L A  M E G F O G A L M A Z O T T  T E R E K B E N . A F E L Ü L E T E K , A R Á N Y O K , É S  A  F É N Y  V Á L T O Z Á S A M O Z G A L M A S T É R I  
É L M É N Y T  N Y Ú J T H A T , N A G Y  S Z E R E P E T  S Z Á N V A  A  S Z E M L É L Õ N E K . E Z  A Z  E L V  A L A P J Á U L  S Z O L G Á L T A  
K É P Z Õ M Û V É S Z E T B E N  A  6 0 - A S  É V E K A M E R I K Á J Á B A N M E G J E L E N Õ  M I N I M A L I Z M U S T Á R G Y A K R A  K O N C E N T R Á L Ó  
I R Á N Y Z A T Á N A K .
„ A F O R M A  E G Y S Z E R Û S É G E  N E M J E L E N T I  F E L T É T L E N Ü L  A  T A P A S Z T A L Á S  E G Y S Z E R Û S É G É T I S ” / R O B E R T  M O R R I S /
„ M A G A  A  F O R M A  N A G Y O N  K O R L Á T O Z O T T  J E L E N T Õ S É G Û , A Z  E G É S Z  M U N K A  N Y E L V T A N Á U L  S Z O L G Á L ”
/ S O L  L E W I T /
„ E L V E T E T T É K  A  M Û V É S Z E T M E T A F I Z I K A I  É R T E L M E Z É S É T , A Z  A D O T T  M Û  E G Y E D I  K O N T E X T U S Á B A N , A N N A K  
K O N K R É T  M E G T A P A S Z T A L Á S Á R A  Ö S S Z P O N T O S Í T O T T A K , A M I A  N É Z Õ  S Z E R E P É T  M E G V Á L T O Z T A T T A . ” / D A N I E L  
M A R Z O N A : M I N I M A L  A R T , 2 0 0 6 T A S C H E N  G M B H /
E Z E K  A Z  A L K O T Ó K  A Z  É P Í T É S Z E T  É S  A  K É P Z Õ M Û V É S Z E T  H A T Á R Á N  M O Z O G T A K . A L K O T Á S A I K B A N A  T É R , A M E L Y B E  
A Z  Á L T A L U K  L É T R E H O Z O T T  O B J E K T  K E R Ü L , L E G A L Á B B  A N N Y I R A  F O N T O S , M I N T  M A G A  A  T Á R G Y .
F R E D  S A N D B A C K  H E L Y S Z Í N E N  K É S Z Í T E T T  I N S T A L L Á C I Ó I , R E D U K Á L T , S Z I N T E  L Á T H A T A T L A N  E S Z K Ö Z Z E L  
H A T Á R O Z Z Á K  M E G  A  T E R E T , M É G I S  T I S Z T Á N  É R T H E T Õ  M Ó D O N . S Z Í N E S  A K R I L  F O N A L A K A T  F E S Z Í T E T T  K I  A  
K I Á L L Í T Ó  T É R  H E L Y S É G E I B E . A F A L A K H O Z , M E N N Y E Z E T H E Z  É S  P A D L Ó H O Z  R Ö G Z Í T E T T  F O N A L A K  A  
F É N Y V I S Z O N Y O K  V Á L T O Z Á S Á V A L  A  T É R B E N  M Á S - M Á S  K É P E T  M U T A T V A  R A J Z O L T Á K  M E G  A  S Í K O K A T  V A G Y  
H Á R O M D I M E N Z I Ó S  F O R M Á K A T . „ A Z S I N Ó R O K  É S  D R Ó T O K  C S A K N E M  L Á T H A T A T L A N N Á  V Á L T A K  A  T E R E M  
V Á L T O Z Ó  F É N Y V I S Z O N Y A I  K Ö V E T K E Z T É B E N , Ú J R A  É S  Ú J R A  F E L T Û N T E K , A M I K O R  A  N É Z Õ  K Ö Z E L Í T E T T  F E L É J Ü K ,
M E G S Z A B T Á K  A  K Ö R Ü L Ö T T Ü K  M O Z G Ó  E M B E R E K  M O Z G Á S I R Á N Y Á T . ” / D A N I E L  M A R Z O N A : M I N I M A L  A R T , 2 0 0 6
T A S C H E N  G M B H /
Sol Lewitt: FalstruktúraFred Sandback: Tíz vertikális konstrukció
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6A „ L Á T H A T A T L A N ” T É R E L H A T Á R O L Á S  F E L F E D E Z H E T Õ  A  J A P Á N  T R A D I C I O N Á L I S  É P Í T É S Z E T B E N , A H O G Y  A  B E L S Õ  
T É R  É S  K E R T  K Ö Z T I  H A T Á R  E L M O S Ó D I K , A M I T  A  M O D E R N  É P Í T É S Z E T  E L Õ S Z E R E T E T T E L  A L K A L M A Z , K Ü L Ö N Ö S E N  A  
V I L L A  É P Í T É S Z E T B E N . A Z A  R E D U K Á L T  E S Z K Ö Z T Á R , A M I T  S A N D B A C K  H A S Z N Á L  A  T É R  D E F I N I Á L Á S Á R A , A Z  
É P Í T É S Z E T B E N  A L K A L M A Z O T T  K E R E T  N É L K Ü L I  Ü V E G  H A T Á R O L Ó F A L A K , A Z  A L K A L M A Z O T T  A N Y A G O K  Á T F O L Y Á S A  
E G Y I K  T É R B Õ L  A  M Á S I K B A , A  H O M O G É N  F E L Ü L E T E K M E G J E L E N É S É V E L  R O K O N .
P A W S O N  S Z E R I N T  A Z  E S Z T É T I K A I  M I N I M U M  A Z  É L E T V I T E L  E G Y S Z E R Û S É G É T , A Z  É L E T E T  S Z O L G Á L Ó  
E G Y S Z E R Û S É G E T  K Ö V E T I .
F O G L A L K O Z I K  A  H A G Y O M Á N Y O S  J A P Á N , A  C I S Z T E R C I , A  S É K E R  É S  É S Z A K - A F R I K A I  K U L T Ú R Á K  E G Y S Z E R Û S É G  
I R Á N T I F O G É K O N Y S Á G Á V A L .
A S Z A K R Á L I S  T É R , M I N T  M E D I T Á C I Ó S  T É R E G Y S Z E R Û S É G E  I G É N Y  L E H E T  A  L A K Ó T É R B E N , A M I  M E N E D É K K É N T  
S Z O L G Á L  A Z  O T T  L A K Ó N A K .  E Z  A  M A I  G L O B A L I Z Á L Ó D Ó  N A G Y V Á R O S I  L É T F O R M A  R E Á L I S I G É N Y E  L E H E T .
„ A K O M F O R T  E G Y E N L Õ  A  T E L J E S T I S Z T A S Á G G A L , A H O L  A  S Z E M , A  G O N D O L A T O K  É S  A  T E S T  M E G N Y U G V Á S T  
T A L Á L , A H O L  N I N C S  K E L L E M E T L E N  Z A J , Z A V A R Ó  T É N Y E Z Õ . ” / J O H N  P A W S O N : M I N I M U M  1 9 9 6 , P H A I D O N  
P R E S S /
K I F E J T I , H O G Y  A  M I N I M A L I Z M U S N E M  E G Y  S P Á R T A I  É L E T  M A N I F E S Z T U M A , N E M A Z  Ö N M E G T A G A D Á S V A G Y  A Z  
Ö N M E G T A R T Ó Z T A T Á S  É P Í T É S Z E T E . N E M  A  N É L K Ü L Ö Z É S É  V A G Y  A  H I Á N Y É . N E M A Z  Á L T A L  D E F I N I Á L T , A M I  
N I N C S , A  J O G O S A N  L É T E Z Õ V E L  É S  A  T A P A S Z T A L Á S  G A Z D A G S Á G Á V A L .
„ A M I N I M U M O T  E G Y  T Á R G Y E S Z M É N Y I  Á L L A P O T A K É N T  H A T Á R O Z H A T J U K  M E G , A M E L Y E T  A K K O R  É R  E L , H A  M Á R  
N E M L E H E T  E L V É T E L L E L T O V Á B B  T Ö K É L E T E S Í T E N I  ( … ) A M I N I M U M  A  L É N Y E G T E L E N  E L H A G Y Á S Á N A K  
E R E D M É N Y E . ” / J O H N  P A W S O N : M I N I M U M  1 9 9 6 , P H A I D O N  P R E S S /
A Z  E G Y S Z E R Û S É G  É S  A  M O D E R N I Z M U S  K Ö Z É  N E M  T E S Z  E G Y É R T E L M Û  E G Y E N L Õ S É G E T , L E G F E L J E B B  C S A K  
E S Z T É T I K A I  É R T E L E M B E N L E H E T S É G E S  E Z . A K Ü L Ö N B Ö Z Õ  T Ö R T É N E T I  K O R O K  É P Í T É S Z E T É B E N  J E L E N  V O L T  A Z  
E G Y S Z E R Û S É G  L E N Y Û G Ö Z Õ  E R E J E . A G Ö R Ö G  T E M P L O M O K , A  P A N T H E O N  K U P O L Á J A , A  C I S Z T E R C I T A  
K O L O S T O R O K  V A G Y  A  H A T A L M A S  M E N H I R E K  M I N D  E R R E  S Z O L G Á L N A K  P É L D Á V A L .
C S A K Ú G Y , M I N T  A  K É P Z Õ M Û V É S Z E T B E N  M Á S  M Û V É S Z E T I  Á G A K B A N  I S  J E L E N  V A N  A Z  E G Y S Z E R Û S É G G E L
M A N I P U L Á L Ó  H A T Á S K E L T É S . A Z E N E , A M E L Y  S O K A K  S Z E R I N T N A G Y  R O K O N S Á G O T  M U T A T  A Z  É P Í T É S Z E T T E L ,
M A X I M Á L I S A N  É R Z É K E I N K R E  H A T Ó , A Z T  B E F O L Y Á S O L Ó  M Û V É S Z E T , A M E L Y B E N  A  S Z I G O R Ú  S Z E R K E S Z T E T T S É G  É S  
E G Y S Z E R Û S É G  M Û V É S Z I  É L V E Z E T E T  N Y Ú J T Ó  H A T Á S A  E L V I T A T H A T A T L A N .
Akira Sakamoto
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8„ A K O R T Á R S  Z E N E  E G Y I K  Á G A  M A T E M A T I K A I  M Ó D S Z E R E K K E L  K O M P O N Á L . A Z E N E  E L E M I  E G Y S É G E I B Õ L , A  
H A N G O K B Ó L  A  K O M B I N A T O R I K A  F E L H A S Z N Á L Á S Á V A L  A L K O T  H A N G M A G A S S Á G B E L I  É S  R I T M U S K É P L E T E K E T . A
K O M P O Z Í C I Ó T  E G Y  M A T E M A T I K A I  K É P L E T  H O Z Z A  L É T R E . A K É R D É S  A Z , H O G Y  A  K O M B I N Á L T S Á G N A K  M E L Y  
F O K Á N  V Á L T  M Á R  K I  É R Z E L M E K E T , N Y Ú J T  M Û V É S Z I  É L V E Z E T E T , A Z A Z  M I K O R  É R Z É K E L J Ü K  M Á R  Z E N E K É N T ?
M E G L E P Õ , D E  E Z  A  V A R Á Z S L A T  V I S Z O N Y L A G  E G Y S Z E R Û  R I T M U S K É P L E T  E S E T É N  I S  M E G T Ö R T É N I K . V I S Z O N T  A  
B O N Y O L U L T S Á G  F O K A  E G Y  H A T Á R O N  T Ú L  É R Z É K E L H E T E T L E N  A N A R C H I Á V Á  T E S Z I  A Z  E M B E R I  F Ü L  S Z Á M Á R A ,
H O L O T T  K O T T Á R A  L E K É P E Z V E  M E G F E J T H E T Õ  A  K O H E R E N C I Á J A .
M E G L E P Õ  T O V Á B B Á  A Z  I S , H O G Y  H A  K Ö Z E L E B B R Õ L M E G V I Z S G Á L J U K  P É L D Á U L  M O Z A R T  M Û V E I T ,
M E G F I G Y E L H E T Õ , H O G Y  S O K K A L  M E G H A T Á R O Z Ó B B  B E N N Ü K  A  T U D A T O S  M A T E M A T I K A I  L O G I K A , M I N T  A H O G Y  
A Z T  C S A K  A  Z E N E  H A L L G A T Á S A  K Ö Z B E N  É R Z É K E L N É N K . A R A C I O N Á L I S  S Z E R K E S Z T É S  T E H Á T  L É T R E H O Z H A T  É R Z É K I  
M A N I P U L Á C I Ó R A  A L K A L M A S  M Û V E T . T E R M É S Z E T E S E N  A Z  A L K O T Ó  T E H E T S É G E , M I N T  K A T A L I Z Á T O R  K E L T I  E Z T  
É L E T R E , E  N É L K Ü L  M E D D Õ  M A R A D N A . ” / S Z O K O L Y A I  G Á B O R : A V O N A L K Ó D - É P Í T É S Z E T , 2 0 0 5 , E P I T E S Z F O R U M /
L E H E T S É G E S  Ú T V E S Z T Õ K
A M I N I M A L I Z M U S S A L  S Z E M B E N  G Y A K R A N  H A N G Z I K E L  K R I T I K A I  V É L E M É N Y . A B Í R Á L A T  T Ö B B N Y I R E  G Y A K O R L A T I  
H A S Z N Á L H A T Ó S Á G Á T  V O N J A  K É T S É G B E , E L I T I Z M U S R A  V A L Ó  T Ö R E K V É S S E L  V Á D O L J A .
E G Y E T E M E S  É R T É K P O Z Í C I Ó T  F E L V É V E  N E M  R E A G Á L  A  G Y O R S A N  V Á L T O Z Ó  É P Í T É S Z E T I  P R O B L É M Á K R A ,
K Í V Ü L Á L L Ó N A K  T E K I N T I M A G Á T , N E M F O G L A L K O Z I K  A Z  A K T U Á L I S , P L . H E L Y S P E C I F I K U S  K É R D É S E K K E L . H A  
L É N Y E G É T  A Z  E S Z T É T I K A I  K Á N O N  K I A L A K Í T Á S Á B A N  É S  B E T A R T Á S Á B A N  L Á T J U K  M I N D E Z E N  F É L E L M E K  J O G O S N A K  
T Û N H E T N E K , É S  E G Y  Ö N C É L Ú  É P Í T É S Z E T I  I R Á N Y Z A T  K I A L A K U L Á S Á H O Z  V E Z E T H E T N E K . D E  H A  N E M  F O R M A I  
J E G Y E K B E N  L Á T J U K  A  S Z U B S Z T A N C I Á T , H A N E M  A Z  E L E M Z É S B E N , A  K É R D É S E K B E N  É S  A Z A R R A  A D O T T  T I S Z T A  
V Á L A S Z O K B A N , A Z  E R E D M É N Y  A  V A L Ó D I , A K T U Á L I S  P R O B L É M Á K R A R E A G Á L Ó  É P Í T É S Z E T  L E H E T .
E Z  A Z  E L E M Z Õ  É P Í T É S Z E T I  M A G A T A R T Á S  A  K L A S S Z I K U S  M O D E R N  I D Õ S Z A K Á B A N  A L A P V E T Õ  F O N T O S S Á G Ú V Á  
V Á L T . A M E G V Á L T O Z O T T  É L E T M Ó D  T Á M A S Z T O T T A  I G É N Y E K R E  K E R E S T E  A  K I E L É G Í T Õ  V Á L A S Z T ,
L É N Y E G R E T Ö R Õ E N , S A L L A N G M E N T E S E N .
„ M A  A Z  É P Í T É S Z E K N E K , H O G Y  P R O B L É M Á I K A T  M E G V A L Ó S Í T H A S S Á K , N E M C S A K  S A J Á T  I S M E R E T E I K E T  K E L L  
K I M É L Y Í T E N I Ö K , H A N E M  A Z  É P Í T K E Z É S  K É R D É S É T  É R I N T Õ  Ö S S Z E S  H A T Á R T E R Ü L E T E K K E L K E L L  F O G L A L K O Z N I O K .
T I S Z T Á N L Á T H A T J U K  E Z T  A  K Ö V E T K E Z Õ K B Õ L .
Akira Sakamoto
9
John Pawson: Pawson ház
10
F O G L A L K O Z T U N K  A  K I S E G Z I S Z T E N C I Á K  M I N I M Á L  L A K Á S Á N A K  P R O B L É M Á J Á V A L , E H H E Z  I S M E R N Ü N K  K E L L E T T  A  
T Á R S A D A L M I  V I S Z O N Y O K A T , E G É S Z S É G Ü G Y I , B I O L Ó G I A I  É S  G A Z D A S Á G I  S Z E M P O N T B Ó L . L Á T T U K , H O G Y  
E G É S Z S É G E S  K I S L A K Á S  Ö N M A G Á B A N  N E M É P Í T H E T Õ , C S A K  S Z É R I Á B A N . A S Z É R I A T E R M E L É S  I T T  H Á Z S O R O K  
É P Í T É S É T  J E L E N T E T T E  É S  Á T V I T T E  A  K É R D É S T A  T E L K E K  B E É P Í T É S I  M Ó D J Á N A K  V I Z S G Á L A T Á H O Z . A T E L E P Ü L É S E K  
É P Í T É S Z E T I  E L R E N D E Z É S E  V I S Z O N T  A  K Ö Z T E R Ü L E T E K , K Ö Z É P Ü L E T E K  É S  M U N K A H E L Y E K  E L H E L Y E Z É S É N E K  
K É R D É S E I V E L , A  V Á R O S R E N D E Z É S H E Z  V E Z E T E T T . M E N N Y I V E L  M Á S  E Z , M I N T  A  B A R O K K S T Í L U S Ú J R A  F E L F E D E Z É S E ,
M I N T  A  J Á M B O R  N É P I  M O T Í V U M G Y Û J T É S , V A G Y  V I G N O L A  M O D U L U S A I N A K  F E L H O R D Á S A  A  H O M L O K Z A T R A . ”
/ M O L N Á R  F A R K A S : F O G A L O M Z A V A R  A Z  É P Í T É S Z E T  É S  A  P O L I T I K A  K Ö R Ü L , 1 9 3 4 , N Y U G A T /
A M O D E R N I Z M U S S A L  S Z E M B E N E L H A N G Z Ó  V Á D  V O L T  A 2 0 - A S , 3 0 - A S  É V E K B E N , H O G Y  K O Z M O P O L I T A , N E M  
V Á L A S Z O L  R E G I O N Á L I S  J E G Y E K R E , N E M Z E T K Ö Z I  J E L L E G E  M I A T T  N E M  H O R D O Z  H E L Y I  K U L T U R Á L I S  É R T É K E K E T ,
N E M T E R E M T  K A P C S O L A T O T  A  G Y Ö K E R E K K E L . A M I N I M A L I S T A  É P Í T É S Z E T I  G O N D O L K O D Á S S A L  S Z E M B E N  
U G Y A N E Z E K K E L  A  K I F O G Á S O K K A L  É L H E T N É N K . D E  A  V Á L A S Z T  A  M O D E R N I S T A  É P Í T É S Z E T  S Z Ó S Z Ó L Ó I  
M E G A D T Á K , A M E L Y E K  M A  I S  A K T U Á L I S A K  L E H E T N E K .
„ E G Y E T  A Z O N B A N  B Á T R A N  L E S Z Ö G E Z H E T Ü N K : A  M I  M U N K Á I N K  L E G A L Á B B  A N N Y I R A  K Ü L Ö N B Ö Z N E K  A  K Ü L F Ö L D I  
C S O P O R T O K  M U N K Á I T Ó L , M I N T  A Z O K  E G Y M Á S T Ó L . H O G Y N E  K Ü L Ö N B Ö Z N É N E K , H I S Z E N  M Á S O K  A  
F E L A D A T A I N K , K Ü L F Ö L D Ö N  K Ö Z Ü L E T I  É P Í T K E Z É S E K  V O L T A K , L A K Ó T E L E P E K , K Ö Z É P Ü L E T E K  S T B . , N Á L U N K  
M A G Á N É P Í T K E Z É S E K , L A K Ó H Á Z A K  É S  V I L L Á K . É P Í T Õ I P A R U N K  I S  M Á S , M I N T  A  N Y U G A T I  O R S Z Á G O K B A N ,
V A S V Á Z Z A L  P L . A L I G  É P Í T H E T Ü N K , V I S Z O N T  A S Z T A L O S I P A R U N K  F E L Ü L M Ú L J A  A  K Ü L F Ö L D I T . D E  M Á S  A  
V É R M É R S É K L E T Ü N K , A R Á N Y É R Z É K Ü N K , S Z Í N S Z E R E T E T Ü N K  I S , A M E L Y  A  F Ö L D R A J Z I  H E L Y Z E T T Õ L  É S  A  N É P L É L E K K E L  
Á T I T A T V A  C S A K  « R E Á N K  N É Z V E  J E L L E M Z Õ » M E G N Y I L V Á N U L Á S O K R A  V E Z E T E T T . (… ) A Z  Ú J  É P Í T É S Z E T E T  A Z  Ú J  
É P Í T Õ T E C H N I K A  É S  É P Í T É S T U D O M Á N Y  T Á M A S Z T J A  A L Á . A Z  A L A P R A J Z I  E L R E N D E Z É S E K  T U D O M Á N Y O S  J E L L E G Û  
V I Z S G Á L A T A , A  L A K Á S  É S M Á S  É P Ü L E T F U N K C I Ó K  I S M E R E T E I , A Z  E G É S Z S É G V É D Õ  É S  G Y A K O R L A T I  E L V E K  M I N D E N  
N E M Z E T I S É G T Õ L  F Ü G G E T L E N E K . N E M Z E T K Ö Z I  A Z  É P Í T Õ T E C H N I K A  I S , A  S T A T I K A  T U D O M Á N Y A , A Z  A K U S Z T I K A , A  
S Z I G E T E L É S E K  R E N D S Z E R E , A Z  A N Y A G G A L  V A L Ó  K O R S Z E R Û  G A Z D Á L K O D Á S , S Z Ó V A L  M I N D E N  Ú J  D O L O G , A M I  
A Z  É P Í T É S Z E T E T  A  M A I K É P É R E  V Á L T O Z T A T T A . M I N É L  J O B B A N  T E S Z Ü N K  E L E G E T  E N N E K  A  S Z Á M T A L A N  Ú J  
S Z E M P O N T N A K , A N N Á L  J O B B A N  F O G N A K H A S O N L Í T A N I  É P Ü L E T E I N K  A Z O K H O Z  A  P É L D A A D Ó  K Ü L F Ö L D I  
A L K O T Á S O K H O Z , A M E L Y E K N É L  A Z  Ú J  E L V E K  E L Õ S Z Ö R  É R V É N Y E S Ü L T E K  M A R A D É K T A L A N U L .
A N E M Z E T K Ö Z I  J E L L E G  T E H Á T  B Á T O R Í T Ó L A G  H A T R Á N K , M E R T  A Z  E D D I G I  H E L Y I  K O R L Á T A I N K F Ö L Ö T T  
Á L T A L Á N O S  N Í V Ó T  J E L E N T . B I Z O N Y Í T É K  E R R E  A Z  U J M A G Y A R  É P Í T É S Z E T  S Z Á M O S  S I K E R E  K Ü L F Ö L D Ö N , A M I  P L .
I G E N  S O K  P U B L I K Á C I Ó B A N  J U T O T T  K I F E J E Z É S R E . ” / M O L N Á R  F A R K A S : F O G A L O M Z A V A R  A Z  É P Í T É S Z E T  É S  A  
P O L I T I K A  K Ö R Ü L , 1 9 3 4 , N Y U G A T /
11
Akira Sakamoto Akira Sakamoto
12
A Z  E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T  L É T J O G O S U L T S Á G A  M A G Y A R O R S Z Á G O N
A M O D E R N I Z M U S  I D Õ S Z A K Á H O Z  H A S O N L Ó A N  A  M A I M A G Y A R  É P Í T É S Z E T  I S E G Y R E  T Ö B B S Z Ö R  K E L L , H O G Y  
F E L T E G Y E  M A G Á N A K  A  K É R D É S T , T U D - E  M E G F E L E L Õ  P R O G R A M O T A D N I  A  K O R  J E L L E G Z E T E S  P R O B L É M Á I R A ,
É P Í T É S Z E T I  K I H Í V Á S A I R A . N E M C S A K  H A Z A I  S Z I N T E N , N E M Z E T K Ö Z I  S Z I N T E N  I S , A H O G Y  A V I L Á G  É P Í T É S Z E T E  E Z T  
D I K T Á L J A .
„ M A G Y A R O R S Z Á G N A K  A Z  E L M Ú L T  T I Z E N Ö T  É V B E N  A S A J Á T  H I B Á J Á B Ó L  N E M S I K E R Ü L T  A Z  E U R Ó P A I
M O D E R N I Z Á C I Ó S  H U L L Á M O K H O Z  F E L Z Á R K Ó Z N I A . . . E Z  E G Y É B K É N T  I S  N A G Y O N  N E H É Z  F E L A D A T  L E T T V O L N A , D E  
O L Y A N  M É R T É K T E L E N Ü L  B E L E Á S T A  M A G Á T  A  S A J Á T  K I S H E L Y I  H Á B O R Ú I B A  – A M E L Y E K N E K , M O N D O M , A  
H A T Á R O K O N  K Í V Ü L  S E M M I F É L E  J E L E N T Õ S É G E  É S É R T E L M E  S I N C S  - , H O G Y  E R R E  A  K I C S I S É G R E  N E M M A R A D T  
F I G Y E L M E . M Á R P E D I G  A  G L O B A L I Z Á L T  V I L Á G B A N  T I L O S  O L Y A S M I T  C S I N Á L N I , A M I  A  H A T Á R A I N K O N  K Í V Ü L  N E M  
É R T E L M E Z H E T Õ . K I C S I T  A B S Z T R A H Á L N I  K É N E , K I L É P N I  A  S A J Á T  S Z E M P O N T R E N D S Z E R B Õ L , É S  E G Y  M Á S I K  
S Z E M P O N T R E N D S Z E R  S Z E R I N T  M E G V I Z S G Á L N I  A  D O L G O K A T . ” / I N T E R J Ú  N Á D A S  P É T E R R E L , M A G Y A R  N A R A N C S ,
2 0 0 5 . D E C E M B E R  1 6 . /
A 2 0 - A S , 3 0 - A S  É V E K  M A G Y A R O R S Z Á G Á N  A Z  „ Ú J  É P Í T É S ” K Ö V E T Õ I , A  CI R P A C C S O P O R T  T A G J A I  
A L K A L M A Z V A  A Z  Ú J  S Z E M L É L E T M Ó D O T  A Z  É P Í T É S Z E T B E N  N E M Z E T K Ö Z I  M É R C É V E L  I S  M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  
É P Ü L E T E K E T  H O Z T A K  L É T R E . V I Z S G Á L T Á K  A  K O R  A K T U Á L I S  K É R D É S E I T , A Z  A K K O R I  É L E T V I T E L V Á L T O Z Á S A I T , A M I  
A  K É T  V I L Á G H Á B O R Ú  K Ö Z Ö T T  E U R Ó P A  S Z Á M O S  O R S Z Á G Á B A N  H A S O N L Ó  K É P E T  M U T A T O T T . T A L Á N  E Z  A Z  E G Y I K  
O K A , H O G Y  E Z  A Z  É P Í T É S Z E T  M E G K A P T A  A  N E M Z E T K Ö Z I  J E L Z Õ T . D E  E Z  N E M A Z T  J E L E N T E T T E , H O G Y  N E M  
T Ö R Õ D Ö T T  V O L N A  A  H E L Y I  S A J Á T O S S Á G O K K A L .
E L L E N K E Z Õ L E G , A  T Á R S A D A L M I , G A Z D A S Á G I  V Á L T O Z Á S O K  Á L T A L  G E N E R Á L T  É P Í T É S Z E T I  K I H Í V Á S O K  E G Y E T E M E S  
M E G V Á L A S Z O L Á S A  M E L L E T T  A H E L Y I  V I S Z O N Y O K  M E G H A T Á R O Z Ó  E R Õ V E L  B Í R T A K .
A H E L Y I  É P Í T Õ I P A R  S Z Í N V O N A L A , A  K Ö R N Y E Z E T I , É G H A J L A T I , M O R F O L Ó G I A I  J E L L E G Z E T E S S É G E K ,
M E G H A T Á R O Z Z Á K  A  R E G I O N Á L I S K Ü L Ö N B S É G E K E T  A Z  É P Í T É S Z E T B E N .
N E H E Z E B B  F E L A D A T  R Á B U K K A N N I A  G E N E R Á L I S  K É R D É S E K R E  É S  M E G V Á L A S Z O L N I  A Z O K A T , M I N T  M E G M U T A T N I  
É S  H A N G S Ú L Y O Z N I  A  H E L Y I  K Ü L Ö N B S É G E K E T , M I N D  A  M Ú L T  É S  A  J E L E N  H A Z A I  É P Í T É S Z E T B E N .
H A  K O R Á B B R A  T E K I N T Ü N K V I S S Z A  A Z  É P Í T É S Z E T T Ö R T É N E T B E N , L Á T H A T T U N K  M Á R  P É L D Á T  A Z  E G Y S Z E R Û S É G ,
R A C I O N A L I T Á S  T I S Z T E L E T É R E .
13
Molnár Farkas: Dálnoki-Kováts villa
14
A X X . S Z Á Z A D  E L E J É N  K Ó S  K Á R O L Y  É S  T Á R S A I , Ú J Í T Ó  S Z Á N D É K Ú  É P Í T É S Z  C S O P O R T J Á N A K  M U N K Á I B A N  A  
P A R A S Z T I  É P Í T É S Z E T  M É R T É K T A R T Ó  S T Í L U S J E G Y E I  F I G Y E L H E T Õ K  M E G , T É N Y L E G E S  I G É N Y E K H E Z  I G A Z O D Ó ,
S Z O C I Á L I S  F E L E L Õ S S É G É R Z E T T E L  Á T I T A T O T T  T E R V E Z Õ I  G O N D O L K O D Á S M Ó D D A L .
A H A G Y O M Á N Y O S  M A G Y A R  P A R A S Z T H Á Z  – T Á J E G Y S É G T Õ L  F Ü G G E T L E N Ü L  – M A G Á N  H O R D O Z Z A  A  
F U N K C I O N A L I T Á S , R A C I O N A L I T Á S  É S  E G Y S Z E R Û S É G  U N I V E R Z Á L I S J E G Y E I T , A M E L Y B Õ L  E L J U T H A T U N K A  M A  
E M B E R É N E K  M E G V Á L T O Z O T T  É L E T V I T E L É T  H A S O N L Ó  E G Y S Z E R Û S É G G E L  S Z O L G Á L Ó  É P Í T É S Z E T H E Z .
A R E D U K Á L T  E S Z K Ö Z T Á R R A L  M A N I P U L Á L Ó É P Í T É S Z E T  A L K A L M A Z H A T Ó S Á G A  M A G Y A R O R S Z Á G O N  E L S Õ S O R B A N  
R A C I O N A L I T Á S Á B A N  Á L L . A H O G Y  P A W S O N  M U N K Á I N A K  J E L L E G Z E T E S S É G E , H O G Y A L A C S O N Y  
K Ö L T S É G V E T É S B Õ L  K É S Z Ü L N E K , A  H A Z A I  É P Í T É S Z E T B E N I S  S A R K A L A T O S  T É N Y E Z Õ  A  B Ü D Z S É , A M E L Y N E K  B É N Í T Ó  
H A T Á S A  S Z Á M O S E S E T B E N  „ L Á T V Á N Y O S  E R E D M É N Y T ” S Z Ü L . U G Y A N A K K O R , H A  E Z  A Z  É P Í T É S Z E T I  P R O G R A M  
S Z E R V E S  R É S Z E , I S M E R T  T É N Y E Z Õ , A M I  A  T E R V E Z É S I  F O L Y A M A T B A N  S Z Á M Í T A N D Ó , M E G T A L Á L H A T Ó  A  V Á L A S Z .
A H A Z A I  É P Í T Õ I P A R  F E J L E T T S É G E  É S  K V A L I T Á S A  G Y A K R A N  S Z A B  G Á T A T  E G Y  R A C I O N Á L I S  É P Í T É S Z E T I  P R O G R A M  
M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  M E G V A L Ó S Í T Á S Á N A K . T Ö B B N Y I R E  M I N D E Z E K  O K A K É N T  A  S Z Û K Ö S  A N Y A G I  F O R R Á S  
H A N G Z I K  E L . D E  E Z  N E M  M I N D E N  E S E T B E N  P É N Z Ü G Y I  K É R D É S . A Z T  G O N D O L O M E L S Õ S O R B A N  
S Z E M L É L E T M Ó D B E L I  P R O B L É M A .
“ Ö N Á L L Ó  G O N D O L K O D Á S  H Í J Á N  M I  M Á S T  H A S Z N Á L N A  A Z  E M B E R , H A  N E M A Z T , A M I T  S Z Ü L E I T Õ L  M E G  A  
K Ö R N Y E Z E T É T Õ L  E L S A J Á T Í T O T T . N A G Y O N  K E V É S  E M B E R  É L A  V I L Á G O N , A K I  A Z O N  I S  T Ú L  G O N D O L  V A L A M I T ,
A M I T  O L V A S O T T  V A G Y  A R Á D I Ó B A N  H A L L . A K Ö Z N A P I  B E S Z É L G E T É S S É M Á K  C S E R É J É B Õ L  Á L L , A M I  N A G Y O N  
M E G N Y U G T A T Ó , B I Z T O N S Á G O S  I S , M E R T  Í G Y  N E M  L E P J Ü K M E G  E G Y M Á S T  I L L E T L E N Ü L . C S A K  J E L E Z Z Ü K , H O G Y  
K Ö R Ü L B E L Ü L  M I T  G O N D O L U N K , V A G Y  H O L  V A N N A K  A  H A T Á R A I N K , A M I T  A  M Á S I K  N E M L É P H E T  Á T . E Z  I S  
E G Y F A J T A  R E A L I T Á S , E N N E K  A Z  A K C E P T Á L Á S Á B A N  A  M A G Y A R O K  E L É G J Ó K .
R E A L I T Á S É R Z É K Ü K  N A G Y  P R O B L É M Á J A , H O G Y  N E H E Z E N  I S M E R I K  F Ö L , M I  V A N  A  M A G Y A R  H A T Á R O K O N  K Í V Ü L ,
S  H O G Y  M I L Y E N  S Z E R E P E T  I G É N Y E L H E T N E K  M A G U K N A K  A  V I L Á G B A N . ” / I N T E R J Ú  N Á D A S  P É T E R R E L , M A G Y A R  
N A R A N C S , 2 0 0 5 . D E C E M B E R  1 6 . /
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1 . T É Z I S
S Z E G É N Y E S  F I N A N C I Á L I S H Á T T É R R E L  T E R H E L T  B E R U H Á Z Á S O K  E S E T É B E N A Z  E S Z K Ö Z T E L E N S É G  A Z  A Z  É P Í T É S Z E T I  
M E N T A L I T Á S , A M I  E G Y R É S Z R Õ L  L E H E T Õ S É G E T  T E R M E T  A R E D U K Á L T  „ F O R M A ” M I N Õ S É G I  K I A L A K Í T Á S Á R A ,
M Á S R É S Z R Õ L  A  H A S Z N Á L Ó K  É R D E K E I T  S Z E M E L Õ T T  T A R T V A , A  P R O G R A M K Ö R Ü L T E K I N T Õ  M E G H A T Á R O Z Á S Á V A L ,
K O M P R O M I S S Z U M O T  N E M  T Û R V E  A  F U N K C I O N A L I T Á S T  S Z O L G Á L J A . L E H E T Õ S É G  M I N Õ S É G I  T E R E K  
K I A L A K Í T Á S Á R A A  S Z Ü K S É G E S  M I N I M Á L I S  E S Z K Ö Z T Á R R A L . A K O M F O R T O T  M E G T E R E M T Õ  É P Ü L E T G É P É S Z E T  É S  
É P Ü L E T V I L L A M O S S Á G , A Z  I N T E L L I G E N S  H Á Z  E L V E  A Z  É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó  S Z E R V E S  R É S Z E K É N T  K E L L  
M Û K Ö D J Ö N , A  T E R V E Z Õ  S Z A K Á G A K  S Z O R O S  E G Y Ü T T M Û K Ö D É S É V E L . A T E R V E Z É S I  E L V E K B E N  M E G  K E L L  T A L Á L N I  
A Z Ö S S Z H A N G O T  A Z  E S Z T É T I K A I , F O R M A I , S Z E R K E Z E T I  É S  S Z A K Á G I  K É R D É S E K B E N . E B B E N  A  T É M Á B A N I S  
Õ S Z I N T E  E G Y S Z E R Û S É G R E  K E L L  T Ö R E K E D N I , E G Y I K  K É R D É S  S E M R E N D E L H E T Õ  A L Á  A  M Á S I K N A K . A Z  É P Í T É S Z  
F E L E L Õ S S É G E  N E M C S A K A Z  E S Z T É T I K A I  T É T E L E K I G T E R J E D , A H O G Y  A Z  É P Í T É S Z E T  S E M C S A K  E S Z T É T I K A I  K É R D É S  
A  X X I . S Z Á Z A D B A N .
E Z  L E H E T  A Z  A  F O N T O S  M O M E N T U M , A H O L  A Z  E G Y E T E M E S  M I N I M A L I S T A  G O N D O L K O D Á S M Ó D  K E R E S Z T E Z Õ D I K  
A Z  E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T  H A Z A I  A L K A L M A Z H A T Ó S Á G Á V A L  É S  H O Z Z Á J Á R U L H A T  A Z  É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G  
F E J L Õ D É S É H E Z , É S  A  H A Z A I  K O R T Á R S  É P Í T É S Z E T  M E G T A L Á L H A T J A  A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T O T  A  N E M Z E T K Ö Z I  
Á R A M L A T O K K A L , B E K A P C S O L Ó D H A T  K U T A T Á S A I B A , A Z O N O S  N Y E L V E T  B E S Z É L H E T  V E L E .
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I I . „ P O L L A C K ” R E K O N S T R U K C I Ó  / A K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E I N E K  R E K O N S T R U K C I Ó J A
A Z  O K T A T Á S , F E L S Õ O K T A T Á S  Á T A L A K U L Á S A , A Z  O K T A T Á S , M I N T K U L T Ú R P O L I T I K A I  S T R A T É G I A
„ A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  É S  A Z  O K T A T Á S , K É P Z É S
2 0 0 6 . S Z E P T E M B E R  2 1 .
A Z  O K T A T Á S , A  T A N U L Á S  Ü G Y E  T U L A J D O N K É P P E N  C S A K  A  L E G U T Ó B B I  M Á S F É L  É V T I Z E D B E N  N Y E R T E  E L  M É L T Ó  
H E L Y É T  A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  P O L I T I K A I  A R Z E N Á L J Á B A N , D E  A K K O R  S Z I N T E  E G Y C S A P Á S R A  A  P O L I T I K A I  
D Ö N T É S H O Z Ó K  É R D E K L Õ D É S É N E K  A  H O M L O K T E R É B E  K E R Ü L T . A R Ö V I D E S E N  F E N N Á L L Á S Á N A K  F É L É V S Z Á Z A D O S  
É V F O R D U L Ó J Á H O Z  É R K E Z Õ  U N I Ó  1 9 5 7 - B E N  T Ö R T É N T  M E G A L A K U L Á S Á T Ó L  N A P J A I N K I G  E Z E N  A  T É R E N  I S  
H O S S Z Ú  É S  T E K E R V É N Y E S  U T A T  T E T T  M E G . N E M  Á R T  E M L É K E Z N Ü N K  A R R A , H O G Y  A Z  E U R Ó P A I  G A Z D A S Á G I  
K Ö Z Ö S S É G , K Ö Z K E L E T Û  N E V É N  A  K Ö Z Ö S  P I A C  M E G A L A P Í T Á S Á R Ó L  S Z Ó L Ó  R Ó M A I  S Z E R Z Õ D É S  M É G  E G Y  S Z Ó T  
S E M  E J T E T T  A Z  O K T A T Á S R Ó L , A M E L Y E T  K I Z Á R Ó L A G O S A N  N E M Z E T I  H A T Á S K Ö R B E  T A R T O Z Ó  Á G A Z A T N A K  
T E K I N T E T T . A N N A K I D E J É N  E G Y S Z E R Û  E V I D E N C I Á N A K  T Û N T , H O G Y  A Z  E L S Õ D L E G E S E N  G A Z D A S Á G I -
K E R E S K E D E L M I  C É L O K  K Ö Z Ö S  M E G V A L Ó S Í T Á S Á R A A L A K U L T  S Z E R V E Z E T  N E M R E N D E L K E Z H E T  K O M P E T E N C I Á K K A L  
A  T A R T A L M Á B A N  É S  S Z E R V E Z E T I  F E L É P Í T É S É B E N  M É L Y E N  A  N E M Z E T I  H A G Y O M Á N Y O K B A N , A  N Y E L V B E N  É S  
K U L T Ú R Á B A N  G Y Ö K E R E Z Õ O K T A T Á S I  R E N D S Z E R E K K E L  K A P C S O L A T O S  K É R D É S E K B E N . K É T S É G T E L E N  
U G Y A N A K K O R , H O G Y  A  K Ö Z Ö S  P I A C  L É T R E H O Z Á S Á B A N  Ú T T Ö R Õ  S Z E R E P E T  V Á L L A L T  Ú N . A L A P Í T Ó  A T Y Á K  
N É M E L Y I K E  M Á R  A K K O R  F E L I S M E R T E  A Z  O K T A T Á S N A K  É S  K É P Z É S N E K  A  K Ö Z Ö S S É G  B E L S Õ  E G Y S É G É N E K  É S  
I D E N T I T Á S Á N A K  A  K I A L A K Í T Á S Á B A N  É S  M E G S Z I L Á R D Í T Á S Á B A N  B E T Ö L T Ö T T  K I M A G A S L Ó  S Z E R E P É T .
A Z  1 9 5 7 Ó T A  E L T E L T  K Ö Z E L  F É L  É V S Z Á Z A D  A L A T T  V I L Á G M É R E T E K B E N , É S  A Z  I D Õ K Ö Z B E N  1 5 M A J D  2 5
O R S Z Á G O T  T Ö M Ö R Í T Õ  Á L L A M K Ö Z Ö S S É G G É  D U Z Z A D T  E U R Ó P A I  U N I Ó N  B E L Ü L  I S  O L Y A N  M É L Y R E H A T Ó  
T Á R S A D A L M I , G A Z D A S Á G I - T E C H N O L Ó G I A I  É S  K U L T U R Á L I S  V Á L T O Z Á S O K  M E N T E K  V É G B E , A M E L Y E K  
G Y Ö K E R E S E N  M E G V Á L T O Z T A T T Á K  A Z  O K T A T Á S  T Á R S A D A L M I , G A Z D A S Á G I  S Z E R E P É R Õ L , F O N T O S S Á G Á R Ó L  
V A L L O T T  T U D O M Á N Y O S , K Ö Z P O L I T I K A I  G O N D O L K O D Á S T  É S  F E L F O G Á S T . A Z  O K T A T Á S  É S  K É P Z É S  
P E R S P E K T Í V Á J Á B Ó L  A  L E G J E L E N T Õ S E B B  F E J L E M É N Y E K N E K  K É T S É G T E L E N Ü L  A  N E M Z E T K Ö Z I  G A Z D A S Á G I  É S  
T Á R S A D A L M I  V I S Z O N Y O K A T  F O R R A D A L M A S Í T Ó  Ú N . G L O B A L I Z Á C I Ó , A Z A Z  E M B E R E K , E S Z M É K , T U D O M Á N Y O S -
T E C H N O L Ó G I A I  I S M E R E T E K , Á R U K  É S  S Z O L G Á L T A T Á S O K  K O N T I N E N S E K E T , O R S Z Á G H A T Á R O K A T  N E M I S M E R Õ  
S Z I N T E  K O R L Á T L A N  Á R A M L Á S A , V A L A M I N T  A  V I H A R O S  T E M P Ó J Ú  T U D O M Á N Y O S - T E C H N O L Ó G I A I  F E J L Õ D É S  É S  
E Z E K  S Z E R T E Á G A Z Ó  É S  H E L Y E N K É N T  E L L E N T M O N D Á S O S  T Á R S A D A L M I , G A Z D A S Á G I , K U L T U R Á L I S  K I H A T Á S A I  
M I N Õ S Ü L N E K .
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A G L O B A L I Z Á C I Ó  E G Y F E L Õ L  K I É L E Z T E , É S  N A P J A I N K B A N  I S  É L E Z I  A Z  Á L L A M O K , A Z  Á L L A M O K  
C S O P O R T O S U L Á S A I  K Ö Z Ö T T I  G A Z D A S Á G I , T E C H N O L Ó G I A I  V E R S E N G É S T , M Á S F E L Õ L  P E D I G  A  F E L G Y O R S U L T  
T U D O M Á N Y O S - T E C H N O L Ó G I A I  F E J L Õ D É S  A  T U D O M Á N Y  É S  A  T E C H N O L Ó G I A  V Í V M Á N Y A I N A K  M I E L Õ B B I  
G Y A K O R L A T I  A L K A L M A Z Á S Á T  É S  L E H E T Õ  L E G G Y O R S A B B  E L T E R J E S Z T É S É T A  G A Z D A S Á G I  N Ö V E K E D É S , A  J Ó L É T  
K Ö Z V E T L E N  H A J T Ó E R E J É V É  V Á L T O Z T A T T A . A G L O B Á L I S  G A Z D A S Á G I  V E R S E N G É S  K I É L E Z Õ D É S E , V A L A M I N T  A  
T U D O M Á N Y O S - T E C H N O L Ó G I A I  F E J L E S Z T É S S E L  S Z E M B E N  T Á M A S Z T O T T  F O K O Z O T T  K Ö V E T E L M É N Y E K  H I H E T E T L E N  
M Ó D Ó N  F E L É R T É K E L T É K  A  T U D Á S , A  K É S Z S É G E K  É S  A Z  A L K A L M A Z K O D Ó  K É S Z S É G  E R E D Õ J É N E K  T E K I N T H E T Õ  
E M B E R I  E R Õ F O R R Á S  M I N Õ S É G É T , A M E L Y  A  V E R S E N Y K É P E S S É G  M E G H A T Á R O Z Ó  A L K O T Ó E L E M E . N O H A A Z  
E M B E R I  E R Õ F O R R Á S  M I N Õ S É G E  S Z Á M O S  E G Y É B  T É N Y E Z Õ T Õ L  F Ü G G , A L I G H A  V I T A T H A T Ó , H O G Y  A  
V E R S E N Y K É P E S  É S  A  F O L Y A M A T O S A N  M E G Ú J U L Á S R A  K É P E S  T U D Á S  E L S Õ D L E G E S  F O R R Á S A  A Z  O K T A T Á S  É S  A  
K É P Z É S . M Á S  S Z Ó V A L  A Z  O K T A T Á S , K É P Z É S  M I N D E N K O R I  S Z Í N V O N A L A , E R E D M É N Y E S S É G E  É S  H A T É K O N Y S Á G A  
N E M C S U P Á N  A  G A Z D A S Á G I  V E R S E N Y K É P E S S É G , A  N Ö V E K E D É S I  P O T E N C I Á L  E R Õ S Í T É S É N E K  K U L C S E L E M E ,
H A N E M V É G E R E D M É N Y B E N A  J Ó L É T  G Y A R A P Í T Á S Á N A K , A  T Á R S A D A L M I  Ö S S Z E T A R T O Z Á S  M E G Õ R Z É S É N E K É S  
Ú J R A T E R E M T É S É N E K  E G Y I K  L E G F O N T O S A B B  Z Á L O G A . N E M V É L E T L E N  T E H Á T , H O G Y  A Z  O K T A T Á S I , K É P Z É S I  
R E N D S Z E R E K  M I N Õ S É G É V E L , H O Z Z Á F É R H E T Õ S É G É V E L É S  H A T É K O N Y S Á G Á V A L  K A P C S O L A T O S  E L M É L E T I É S  
G Y A K O R L A T I  K É R D É S E K  N E M Z E T Á L L A M I  Ü G Y B Õ L  E G Y  C S A P Á S R A  K Ö Z Ö S S É G I  S Z I N T Û  P R O B L É M Á K K Á  N Õ T T É K  K I  
M A G U K A T .
A Z  E L M Ú L T  M Á S F É L  É V T I Z E D B E N  A Z  O K T A T Á S , K É P Z É S  E L Õ K E L Õ  H E L Y E T  V Í V O T T  K I  M A G Á N A K  A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  
P O L I T I K A I  E S Z K Ö Z T Á R Á B A N . E Z  A Z  Ú J  S Z E L L E M I S É G Û M E G K Ö Z E L Í T É S  J O G I  F O R M Á B A N , E L S Õ  Í Z B E N  A Z  1 9 9 2 -
B E N  A L Á Í R T  M A A S T R I C H T I  S Z E R Z Õ D É S N E K , V A L A M I N T  A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  C É L J A I T , K O M P E T E N C I Á I T  É S  
M Û K Ö D É S É T  M E G H A T Á R O Z Ó  Ú J A B B  A L A P S Z E R Z Õ D É S E K N E K  A Z  O K T A T Á S R A , K É P Z É S R E  V O N A T K O Z Ó  S P E C I F I K U S  
R E N D E L K E Z É S E I B E N  Ö L T Ö T T  T E S T E T . ( … )
A Z  E U R Ó P A I  T A N Á C S  2 0 0 0 . M Á R C I U S I  L I S S Z A B O N I C S Ú C S É R T E K E Z L E T E  A Z T  A Z  A M B I C I Ó Z U S  C É L T T Û Z T E  A Z  
E U R Ó P A I  U N I Ó  E L É , H O G Y  E U R Ó P Á T  A  V I L Á G  L E G V E R S E N Y K É P E S E B B , L E G D I N A M I K U S A B B A N  F E J L Õ D Õ  
T U D Á S A L A P Ú  T É R S É G É V E V Á L T O Z T A S S A , A H O L  A  T A R T Ó S  G A Z D A S Á G I  N Ö V E K E D É S  F E L T É T E L E I  K Ö Z Ö T T  T Ö B B  É S
J O B B  M U N K A H E L Y  T E R E M T H E T Õ , S  A H O L  E R Õ S Ö D I K  A  T Á R S A D A L M I  K O H É Z I Ó . A S T R A T É G I A  A M B I C I Ó Z U S  
C É L J A I N A K  A  M E G V A L Ó S Í T Á S Á B A N  A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  K I E M E L K E D Õ  S Z E R E P E T  S Z Á N  A Z  O K T A T Á S N A K ,
K É P Z É S N E K . ( … )
A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  A  F E L S Õ O K T A T Á S  T E R É N  A  L I S S Z A B O N I  S T R A T É G I A I  C É L O K  M E G V A L Ó S Í T Á S Á N A K  A  
G A R A N C I Á J Á T  A Z  E U R Ó P A I  F E L S Õ O K T A T Á S I  T É R S É G  M E G T E R E M T É S É B E N  J E L Ö L T E  M E G , A M E L Y  A  B O L O G N A I  
N Y I L A T K O Z A T B A N  F O G L A L T A K K A L  Ö S S Z H A N G B A N  B I Z T O S Í T A N I  F O G J A  A Z  E U R Ó P A I  F E L S Õ O K T A T Á S I  
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R E N D S Z E R E K  K O M P A T I B I L I T Á S Á T  É S  Á T J Á R H A T Ó S Á G Á T , É S  J A V U L Ó  S Z Í N V O N A L Á N A K  K Ö S Z Ö N H E T Õ E N  
N E M Z E T K Ö Z I  S Z I N T E N  N Ö V E L N I  F O G J A  V O N Z E R E J É T . ” / O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  M I N I S Z T É R I U M ,
W W W . O K M . G O V . H U /
A Z  O K T A T Á S , K Ü L Ö N Ö S E N  A  F E L S Õ O K T A T Á S  T Á R S A D A L M I , P O L I T I K A I  M E G Í T É L É S E  N A G Y O N  S O K A T  V Á L T O Z O T T  
A Z  E L M Ú L T  Ö T V E N  É V B E N , A Z  E U R Ó P A I  T É R S É G B E N . P O L I T I K A I  S T R A T É G I A I  E L E M M É  V Á L T . F E L I S M E R T É K  
S Z E R T E Á G A Z Ó  H A T Á S A I T , K U L T U R Á L I S , G A Z D A S Á G I , O R S Z Á G I M Á Z S M E G H A T Á R O Z Ó  S Z E R E P É T .
M A G Y A R O R S Z Á G O N  E Z  A  S Z E M L É L E T M Ó D  M É G C S A K  A Z  E L M Ú L T  I D Õ S Z A K  P R O B L E M A T I K Á J A  É S  J E L E N L E G  
Z A J L Ó  Á T A L A K U L Á S O K , F O L Y A M A T O K  S O K A S Á G A . M I N D E N E S E T R E  E L I N D U L T N Á L U N K  I S  A Z  A  F O L Y A M A T , A M I  
A Z  O K T A T Á S , F E L S Õ O K T A T Á S K U L T Ú R K Ö Z V E T Í T Õ  S Z E R E P É T , G A Z D A S Á G R A  G Y A K O R O L T  H A T Á S Á T E L I S M E R I ,
E Z Á L T A L  A Z  E G É S Z  O R S Z Á G R A  D Ö N T Õ  B E F O L Y Á S S A L  B Í R Ó  Á G A Z A T N A K  T E K I N T I . A F E L S Õ O K T A T Á S I  
I N T É Z M É N Y E K N E K  A  K Ü L Ö N B Ö Z Õ  S Z A K T E R Ü L E T E K T U D O M Á N Y O S  E L I T J É N E K  O L V A S Z T Ó T É G E L Y E K É N T K E L L E N E  
M Û K Ö D N I Ü K , A G A Z D A S Á G  S Z E R E P L Õ I V E L  E G Y Ü T T M Û K Ö D V E , K Ö Z V E T L E N  B E F O L Y Á S T  G Y A K O R O L V A  A Z  O R S Z Á G
F E J L Õ D É S É R E , M I N D E N  T U D O M Á N Y T E R Ü L E T E N  A Z  I N N O V Á C I Ó , K U T A T Á S , F E J L E S Z T É S  H Á T T É R I N T É Z M É N Y E I K É N T .
A Z  I N F R A S T R U K T U R Á L I S  F E L S Z E R E L T S É G  É S  K I F O G Á S T A L A N  M U N K A K Ö R N Y E Z E T  E L V Á R H A T Ó  F E L T É T E L E K  
L E N N É N E K  A Z  I N T É Z M É N Y E K  M Û K Ö D É S É H E Z . E Z  K É T  K Ü L Ö N  P R O B L É M A K Ö R T  J E L E N T . E G Y R É S Z T  A  K U T A T Á S H O Z
E L E N G E D H E T E T L E N  E S Z K Ö Z R E N D S Z E R  M E G L É T E , A M E L Y N E K K U T A T Á S – F E J L E S Z T É S R Õ L  L É V É N  S Z Ó  A  
L E G M A G A S A B B  S Z Í N V O N A L Ú  I N F R A S T R U K T Ú R Á V A L K E L L E N E  R E N D E L K E Z N I E . M Á S R É S Z T  O L Y A N  K Ö R N Y E Z E T  
K I A L A K Í T Á S Á N A K  I G É N Y É T , A M E L Y H Ú Z Ó Á G A Z A T H O Z  M É L T Ó  A T M O S Z F É R Á T  T E R E M T . M I N D E Z T  A  J E L E N L E G I  
H A Z A I  F E L S Õ O K T A T Á S I  V I S Z O N Y O K  K Ö Z T – M E L Y  Á T A L A K U L Ó  I D Õ S Z A K Á T  É L I  – T Á V O L  A  M A G Á N – S Z E K T O R T Ó L ,
A M E L Y V I S Z O N Y  U G Y A N C S A K  Á T G O N D O L Á S T I G É N Y E L N E . A M E C E N A T Ú R A  M E G J E L E N É S É N E K  F O N T O S S Á G A  A Z
O K T A T Á S B A N , A Z  I P A R  É S  F Õ I S K O L Á K , E G Y E T E M E K  K A P C S O L A T Á N A K  F E J L E S Z T É S E . D E E N N E K  T Á R G Y A L Á S A  
N E M E  D O L G O Z A T  F E L A D A T A .
A K U L T Ú R Á L T  K Ö R N Y E Z E T K I A L A K Í T Á S A  K U L C S F O N T O S S Á G Ú  T Ö B B  S Z E M P O N T B Ó L  I S  A  F E L S Õ O K T A T Á S I  
I N T É Z M É N Y E K B E N . A M A G A S  S Z I N T Û  T U D O M Á N Y O S  M U N K A  K Ö R N Y E Z E T I  F E L T É T E L E I N E K  M E G T E R E M E T É S E  
M E L L E T , L E G A L Á B B  I L Y E N  F O N T O S  S Z E M P O N T  A  H A L L G A T Ó B A R Á T  K Ö R N Y E Z E T  K I A L A K Í T Á S A .
E Z  T E N D E N C I A K É N T  F I G Y E L H E T Õ  M E G  N E M Z E T K Ö Z I  V I S Z O N Y L A T B A N . A Z  E G Y E T E M F E J L E S Z T É S I B E R U H Á Z Á S O K  
I G E N  M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  É P Ü L E T K O M P L E X U M O K A T  E R E D M É N Y E Z N E K  V I L Á G S Z E R T E .
A Z  É P Í T É S T E C H N O L Ó G I A  L E G K O R S Z E R Û B B  M E G O L D Á S A I T  A L K A L M A Z V A , K I E M E L K E D Õ  É P Í T É S Z E T I  
P R O D U K T U M O K  J Ö N N E K  L É T R E . A Z  É P Í T É S Z E T I  T E R V E Z É S  T E R Ü L E T É N  I S  A Z  I N N O V Á C I Ó , K Í S É R L E T I  M E G O L D Á S O K  
A L K A L M A Z Á S A  J E L L E M Z I  E Z E N  É P Ü L E T E K  L É T R E J Ö T T É T .
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A K U L T Ú R Á L T  K Ö R N Y E Z E T N E V E L Õ  H A T Á S A  N E M  E L H A N Y A G O L H A T Ó  A Z  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E K  E S T É B E N .
M A G Y A R O R S Z Á G O N  S Z I N T É N  E Z E K  A Z  I G É N Y E K  A  F Õ I S K O L A I , E G Y E T E M I  C A M P U S O K K A L  S Z E M B E N . A
H A L L G A T Ó K  J E L E N T Õ S  R É S Z E  R E N D E L K E Z I K  A Z Z A L  A  K Ü L F Ö L D I  K I T E K I N T É S S E L , A M E L Y  F E L É B R E S Z T I  B E N N E  A Z T  
A Z  I G É N Y T , H O G Y  S Z Í N V O N A L A S  K Ö R N Y E Z E T B E N  F O L Y T A S S A T A N U L M Á N Y A I T . E Z  A Z  A  T E R Ü L E T , A H O L  A  
L E G T Ö B B  K Ü L F Ö L D I  K O N C E N T R Á L Ó D I K . A V E N D É G H A L L G A T Ó K  A R Á N Y A  E G Y R E  N A G Y O B B  A  M A G Y A R  
F E L S Õ O K T A T Á S B A N . S A J Á T  É R D E K Ü N K  I S , H O G Y  N E  É R E Z Z E N E K  S E M M I L Y E N  S Z E M P O N T B Ó L  S E M V I S S Z A E S É S T  
H A Z A I  E G Y E T E M E I K H E Z  K É P E S T . A F E L S Õ O K T A T Á S I  I N T É Z M É N Y E K  K Ö Z Ö T T I  Á T J Á R H A T Ó S Á G  Ú G Y  T E R E M T H E T Õ  
M E G  T Ö K É L E T E S E N , H A A Z  O K T A T Á S I  S Z E R K E Z E T  K O M P A T I B I L I T Á S Á N  T Ú L , A  K Ö R N Y E Z E T I  F E L T É T E L E K  A Z O N O S  
S Z Í N V O N A L R A  E M E L É S E  I S  M E G T Ö R T É N I K . M I N T  O R S Z Á G I M Á Z S  I S  H A T É K O N Y  L E H E T  A Z  E G Y E T E M F E J L E S Z T É S E K  
M I N É L  M A G A S A B B  S Z Í N V O N A L Ú  M E G T E R E M T É S E . A Z  E S É L Y E G Y E N L Õ S É G  P É L D A É R T É K Û  K I A L A K Í T Á S A , A  T E L J E S
K Ö R Û  A K A D Á L Y M E N T E S Í T É S  F O N T O S  S Z E M P O N T  A F E J L E S Z T É S I  T E R V E K B E N . M I N D  A  H A S Z N Á L Ó K N A K , M I N D  A Z  
E G É S Z S É G E S  K Ö Z Ö S S É G  S Z E M L É L E T M Ó D J Á N A K  F O R M Á L Á S A  M I A T T .
A F Õ I S K O L Á K , E G Y E T E M E K , M I N T  T A L Á L K O Z Ó H E L Y E K  T Ö L T I K  B E  S O K  E S E T B E N  F U N K C I Ó J U K A T . A T A N Á R – D I Á K ,
M E S T E R – T A N Í T V Á N Y  V I S Z O N Y E G Y R E  L A Z U L , A  H A L L G A T Ó K  Ö N Á L L Ó B B A K K Á  V Á L N A K . E G Y E T E M I  É L E T Ü K  
„ M E N E D Z S E L É S E ” E G Y R E  F O N T O S A B B  S Z Á M U K R A . K U R Z U S A I K A T  M A G U K  Á L L Í T J Á K  Ö S S Z E , A Z  E G Y E T E M I  
A D M I N I S Z T R Á C I Ó V A L , K Ö N Y V T Á R R A L  O N L I N E  T A R T A N A K  K A P C S O L A T O T . S Z E M É L Y E S  J E L E N L É T Ü K  A Z  É P Ü L E T  
F A L A I  K Ö Z T  S O K  E S E T B E N  C S U P Á N  A  K Ö Z Ö S S É G I  É L E T  G Y A K O R L Á S A . E Z É R T  A  K Ö Z Ö S S É G I  T E R E K  F O N T O S S Á G A  
V I T A T H A T A T L A N  A Z  I N T É Z M É N Y E K B E N . K O M F O R T O S , H A N G U L A T O S  P U B L I K U S  T E R E K  K I A L A K Í T Á S A  A  C É L ,
M E G F E L E L Õ  T E C H N I K A I  K E L L É K T Á R R A L  F E L S Z E R E L V E  A Z  I N F O R M Á C I Ó S Z E R Z É S  L E H E T Õ S É G É N E K  M E G T E R E M T É S E  
( I N T E R N E T  K Á V É Z Ó K , H O T  S P O T … ) .
P É C S  E S E T É B E N  A Z  E G Y E T E M I  H A G Y O M Á N Y O K  M E G K Ö V E T E L I K  A  K O R S Z E R Û E L V E K  A L K A L M A Z Á S Á T  A  
F E J L E S Z T É S I  P R O G R A M O K B A N . A M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  E G Y E T E M I  O K T A T Á S  M A G A S S Z Í N V O N A L Ú  K Ö R N Y E Z E T I  
K U L T Ú R Á B A N  L E H E T S É G E S , A M I T  A Z  É P Í T É S Z E T  E S Z K Ö Z E I V E L , A  L E G K O R S Z E R Û B B  E L V E K  A L K A L M A Z Á S Á V A L  L E H E T  
M E G T E R E M T E N I .
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2 . T É Z I S
A K U L T Ú R A , A Z  O K T A T Á S  A Z  E L M Ú L T  T I Z E N Ö T  É V B E N  M A G A S  P O Z Í C I Ó T V Í V O T T  K I  M A G Á N A K  A Z  E U R Ó P A I  
P O L I T I K Á B A N , M E G H A T Á R O Z Ó  S Z E R E P E T  T Ö L T  B E , K O M O L Y  B E F O L Y Á S O L Ó  T É N Y E Z Õ . E Z E K  A  V Á L T O Z Á S O K  
M A G Y A R O R S Z Á G O N  I S  E L E N G E D H E T E T L E N Ü L  B E K Ö V E T K E Z N E K . A Z  E G Y E T E M F E J L E S Z T É S I P R O G R A M O K N A K  A  
L E G K O R S Z E R Û B B  E L V E K E T  T Ü K R Ö Z V E , A  L E G M A G A S A B B  S Z Í N T Û  K Ö R N Y E Z E T I  F E L T É T E L E K  M E G T E R E M T É S É R E  K E L L  
T Ö R E K E D N I Ü K . A Z  E G Y E T E M E K  T E L J E S  N Y I T O T T S Á G Á T  É S  V E R S E N Y K É P E S S É G É T  A Z  É P Í T É S Z E T  Ú G Y  
S Z O L G Á L H A T J A , H A  N E M Z E T K Ö Z I  M É R C É V E L  M É R T M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  K Ö R N Y E Z E T E T  A L K O T , É S  R E A G Á L  A  
M E G V Á L T O Z O T T  H A L L G A T Ó I  L É T , E G Y E T E M I  M Û K Ö D É S  J E L L E G Z E T E S S É G E I R E . A C A M P U S , A  F Ó R U M , M I N T  
K Ö Z Ö S S É G I  T É R  A  X X I . S Z Á Z A D I  F E L S Õ O K T A T Á S  É L E T É B E N  K Ö Z P O N T I  J E L E N T Õ S É G Û , A K Á R  A Z  O L A J F A  L I G E T ,
M E L Y B E N  P L A T Ó N  A K A D É M I Á J A  M Û K Ö D Ö T T .
A K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T É N E K  T Ö R T É N E T E
– M Û S Z A K I  F E L S Õ O K T A T Á S I I N F R A S T R U K T Ú R A F E J L E S Z T É S  P P P K O N S T R U K C I Ó B A N  –
A P T E P O L L A C K  M I H Á L Y  M Û S Z A K I  K A R  B U D A P E S T I  J O G E L Õ D I N T É Z M É N Y E I  M I N T E G Y 4 0 É V E  H O Z T Á K  L É T R E  A Z
A K K O R I  K O R M Á N Y  I N T É Z K E D É S E  A L A P J Á N  P É C S E T T  A  F E L S Õ F O K Ú  V E G Y I P A R I  G É P É S Z E T I  T E C H N I K U M O T ,
A M E L Y  I N T É Z M É N Y  M E G A L A P O Z T A  P É C S E T T  A  D É L - D U N Á N T Ú L I  R É G I Ó  M Û S Z A K I  F E L S Õ O K T A T Á S Á T . A B U D A P E S T I  
T E L E P H E L Y  N E M T E T T E  L E H E T Õ V É  A  M Û K Ö D Õ  S Z A K O K  T O V Á B B I  F E J L Õ D É S É T , E Z É R T  Ú J  H E L Y E T  K E R E S T E K  A  
B Õ V Ü L Õ  I N T É Z M É N Y N E K . A M E G L É V Õ  S Z A K O K O N  K Í V Ü L  M A G A S É P Í T Õ , M É L Y É P Í T Õ  É S  M Û S Z A K I  T A N Á R I  S Z A K O T  
K Í V Á N T A K  I N D Í T A N I . P É C S R E  E S E T T  A  V Á L A S Z T Á S , M I V E L  I S K O L A V Á R O S  L É V É N , K Ö Z É P F O K Ú  I N T É Z M É N Y E I  
M E L L E T T  E G Y E T E M E I , F Õ I S K O L Á I  M Û K Ö D T E K  É V S Z Á Z A D O S  M Ú L T T A L . M E G G Y Õ Z Õ  É R V N E K  T Û N T  M I N D E M E L L E T T ,
H O G Y  A Z  A K K O R I  V Á R O S V E Z E T É S  P É C S  E G Y I K  L E G S Z E B B  R É S Z É N  B I Z T O S Í T O T T A K  H E L Y E T  A  M Û S Z A K I  
F E L S Õ O K T A T Á S  F E J L E S Z T É S É N E K . 1 9 6 8 - B A N  I N D U L T  A Z  É P Í T K E Z É S  E L Õ K É S Z Í T É S E , A  T E R Ü L E T E K  K I S A J Á T Í T Á S A  É S  
A  T E R V E Z É S . A M U N K Á L A T O K A T  J U H Á S Z  J E N Õ  I R Á N Y Í T O T T A , A K I  A  K A R  E L S Õ  F Õ I G A Z G A T Ó J A , A K I N E K  M Á R  
G Y A K O R L A T A  V O L T  A Z  I S K O L A É P Í T É S B E N . A D E B R E C E N I  F E L S Õ F O K Ú  É P Í T Õ G É P É S Z E T I  T E C H N I K U M O T  É S  A  
B U D A P E S T I  F É É G T I N T É Z M É N Y E I N E K  L É T E S Í T É S É T  V E Z E T T E .
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A Z  É P Ü L E T E T  M Ó D O S  F E R E N C  T E R V E Z T E , A K I  A  K É S Õ B B I  É P Í T Õ I P A R I  K A R  I G A Z G A T Ó J A  L E T T . É P Í T É S Z M É R N Ö K I  
V É G Z E T S É G E  M E L L E T T  Z E N E I  K É P Z E T T S É G G E L  I S  R E N D E L K E Z E T T , U G Y A N I S  K O N Z E R V A T Ó R I U M O T  V É G Z E T T , A M I  
N E M E G Y E D Ü L Á L L Ó  A Z  É P Í T É S Z E K  K Ö R É B E N . A Z E N E  É S  A Z  É P Í T É S Z E T  K Ö Z Ö T T I  R O K O N S Á G  S O K  E S E T B E N  
F E L M E R Ü L Õ  M O M E N T U M . A R I T M U S , A  H A R M Ó N I A , A  D I N A M I K A  É S  A  M E G F E L E L Õ  A R Á N Y O K  M E G T A L Á L Á S A  
M I N D K É T  T E R Ü L E T E N  A L A P V E T Õ F O N T O S S Á G Ú , H I S Z E N  A Z  „ É P Í T É S Z E T  M E G F A G Y O T T Z E N E ” , A Z  „ É P Í T É S Z  P E D I G  
A  M E G F A G Y O T T  M U Z S I K U S ” .
A M Û S Z A K I  K A R  T E R V E Z É S É N É L  A  C A M P U S  M O D E L L T  V Á L A S Z T O T T A , A  M E C S E K  O L D A L Á B A N  K O L L É G I U M M A L ,
S P O R T P Á L Y Á K K A L  É S  U S Z O D Á V A L . A Z  É P Ü L E T  M Á S F É L  É V  A L A T T  K É S Z Ü L T  E L , 1 9 7 0 . S Z E P T E M B E R É B E N  K E Z D T E  
M E G  M Û K Ö D É S É T . A R A C I O N Á L I S E L V E K  A L K A L M A Z Á S A  A T E R V E Z É S B E N J Ó L  H A S Z N Á L H A T Ó  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E T  
E R E D M É N Y E Z E T T . A F U N K C I O N A L I T Á S  Á L T A L  F O R M Á L T  T Ö M E G E K , A  S Z E R K E Z E T V Á L A S Z T Á S  ( U N I V Á Z ) A  K O R  
É P Í T É S Z E T I  E L V E I N E K  É S  É P Í T É S T E C H N O L Ó G I A I  S Z I N T J É N E K M E G F E L E L T . A Z  É P Ü L E T  L O G I K U S  F E L É P Í T É S Û ,
Á T T E K I N T H E T Õ  A L A P R A J Z I  R E N D S Z E R Û . O K T A T Á S I  É S  I R O D A S Z Á R N Y R A  T A G O L Ó D I K , A  L A B O R  É S  M Û H E L Y  
F U N K C I Ó K  I S  K Ü L Ö N  E G Y S É G B E N  K A P T A K  H E L Y E T .
A R E K O N S T R U K C I Ó  I G É N Y E  T Ö B B  S Z E M P O N T B Ó L  R E Á L I S  E L V Á R Á S . E G Y R É S Z T  A Z  É P Ü L E T  Á L T A L Á N O S  
L E R O M L O T T  Á L L A P O T A  M I A T T , M Á S R É S Z T  A  M Á R A  M E G V Á L T O Z O T T  E G Y E T E M I  É L E T  T Á M A S Z T O T T A  
K Ö V E T E L M É N Y E K N E K , A  M A I K O M F O R T  I G É N Y E K N E K  K E L L  M E G F E L E L T E T N I  A Z  É P Ü L E T E T . Á T F O G Ó  
R E H A B I L I T Á C I Ó  N E M T Ö R T É N T  A  T Ö B B M I N T  H A R M I N C Ö T  É V E S  I S K O L A É P Ü L E T  É L E T É B E N . A Z  É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K  
F E L Ú J Í T Á S Á N  T Ú L  A Z  É P Ü L E T G É P É S Z E T I  I N S T A L L Á C I Ó  I S  T E L J E S  R E K O N S T R U K C I Ó R A  S Z O R U L  A  M A I  K O R  
T E C H N I K A I  S Z I N T J É N E K M E G F E L E L Õ  M I N Õ S É G B E N . A K O N C E P C I O N Á L I S  E L V E K  M E G H A T Á R O Z Á S Á N Á L  N A G Y O N  
F O N T O S  V O L T  A  F U N K C I O N Á L I S  R E N D S Z E R  F E L Ü L V I Z S G Á L A T A  A  K O R S Z E R Û  É P Í T É S Z E T I  E L V E K  M E N T É N . A Z  
E R E D E T I  É P Ü L E T  A L A P R A J Z I  R E N D S Z E R E  A  K Ö Z Ö S S É G I  T E R E K K E L  B Á N I K  S Z Û K M A R K Ú A N . A C A M P U S  J E L L E G  E Z E N  
A  T E R Ü L E T E N  S Z E N V E D  C S O R B Á T . A S Z O R O S A N  V E T T  O K T A T Á S O N  T Ú L  A Z  É P Ü L E T  N E M  B I Z T O S Í T  M E G F E L E L Õ ,
N A G Y V O N A L Ú  T E R E K E T  H A S Z N Á L Ó I N A K . A K I K A P C S O L Ó D Á S , A  N Y U G O D T  D I S K U R Z U S , A  K Ü L Ö N B Ö Z Õ  
R E N D E Z V É N Y E K  N E M  T U D N A K  M E G V A L Ó S U L N I  K I F O G Á S  N É L K Ü L  A  J E L E N L E G I  F U N K C I O N Á L I S  R E N D S Z E R B E N .
E N N E K  O R V O S L Á S A  V E Z É R E L V  V O L T  A  R E K O N S T R U K C I Ó S  E L V E K  K I A L A K Í T Á S Á N Á L . E Z E K  A  H I Á N Y O S S Á G O K  N E M  
T E R V E Z É S I  H I B Á K B Ó L  K Ö V E T K E Z N E K . A Z  I S K O L A  M Û K Ö D É S E  A L A T T  A  H A L L G A T Ó I  L É T S Z Á M T Ö B B S Z Ö R Ö S É R E  
D U Z Z A D T . M É G  A Z  E L M Ú L T  I D Õ S Z A K B A N  I S  N Ö V E K E D É S  V O L T  T A P A S Z T A L H A T Ó .
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U G Y A N  A  V Á R A K O Z Á S O K  S T A G N Á L Á S T  J Ó S O L T A K A Z  E L K Ö V E T K E Z E N D Õ I D Õ S Z A K R A , A  L É T S Z Á M  S O K  E S E T B E N  
M E G H A L A D T A  A Z  É P Ü L E T K A P A C I T Á S Á T , E Z É R T  A  B Õ V Í T É S  L É P T É K É N E K  M E G H A T Á R O Z Á S A  I S  F O N T O S  F E L A D A T  
V O L T . U G Y A N A K K O R  A  K A R  J E L E N T Õ S  A L A P T E R Ü L E T E N  M Û K Ö D I K  J E L E N L E G  I S . A K É T  T E L E P H E L Y  A  
B O S Z O R K Á N Y  Ú T I  É S  R Ó K U S  U T C A I  T Ö M B  Ö S S Z E S E N  C C A . 1 6 . 0 0 0 M 2 . T E H Á T  A  R E K O N S T R U K C I Ó E L S Õ D L E G E S  
C É L J A  N E M A Z  A L A P T E R Ü L E T I  N Ö V E K E D É S , I N K Á B B  A  M E G L É V Õ S É G E K  T O V Á B B  G O N D O L Á S A , M I N Õ S É G I  
L É P T É K V Á L T Á S . A K O N C E P C I O N Á L I S  E L V E K  K I A L A K Í T Á S A  S O R Á N  N E M V O L T  T E L J E S E G Y E T É R T É S A  K A R I  
D O L G O Z Ó K  K Ö R É B E N . B E  K E L L E T T  V A L L A N U N K  Ö N M A G U N K N A K , H O G Y  N E M A  „ B I R O D A L O M H A T Á R A I N A K
T Á G Í T Á S A ” A  L E G C É L R A V E Z E T Õ B B  E L V  J E L E N  E S E T B E N . A K Ö Z Ö S S É G I  T É R , A  K Ö Z Ö S S É G I  É R D E K  E Z Á L T A L  A  
H A L L G A T Ó I  É R D E K  P R I O R I T Á S T  É L V E Z E T T  A Z  I R Á N Y E L V E K  M E G H A T Á R O Z Á S Á B A N . E B B É L I  T Ö R E K V É S Ü N K  N E M  
A R A T O T T  O S Z T A T L A N  S I K E R T  M I N D E N  E S E T B E N . A B Õ V Í T É S  „ P A T I K A M É R L E G E N ” T Ö R T É N Õ  M E G H A T Á R O Z Á S A , A  
P U B L I K U S  T E R E K  K I T E R J E S Z T É S E  A Z  É P Ü L E T E N K Í V Ü L , A  M E G L É V Õ  É P Ü L E T  K O M F O R T J Á N A K  E M E L É S E  S A R K A L A T O S  
P O N T J A I  V O L T A K  A  R E K O N S T R U K C I Ó  I R Á N Y E L V E I N E K .
A P P P K O N S T R U K C I Ó  A L K A L M A Z Á S A
A Z  E U T A G Á L L A M A I B A N , A Z  Á L L A M H A T Á S K Ö R É B E  T A R T O Z Ó  K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K  E L L Á T Á S Á N A K  
G Y A K O R L A T Á B A N  A Z  E L M Ú L T  É V T I Z E D B E N  J E L E N T Õ S V Á L T O Z Á S O K  T Ö R T É N T E K . A Z  I N F R A S T R U K T Ú R A -
F E J L E S Z T É S E K H E Z  K O R Á B B A N  A L K A L M A Z O T T  Á L L A M I  H I T E L F E L V É T E L E K  M E L L E T T  M E G J E L E N T  A  
K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K H O Z K A P C S O L Ó D Ó  B E R U H Á Z Á S O K  M A G Á N T Õ K É B Õ L  T Ö R T É N Õ  F I N A N S Z Í R O Z Á S A  É S  
M E G V A L Ó S Í T Á S A , M E L Y  U T Ó B B  K I E G É S Z Ü L T  A Z  Í G Y  M E G É P Í T E T T  L É T E S Í T M É N Y  M A G Á N S Z E K T O R R A  B Í Z O T T  
F E N N T A R T Á S Á V A L  É S  Ü Z E M E L T E T É S É V E L . A Z  Á L L A M  E Z  Á L T A L  E G Y Ú J F A J T A  S Z O L G Á L T A T Á S T  V E T T  I G É N Y B E ,
M A G A  V A G Y  I N T É Z M É N Y E I  Ú T J Á N  H O S S Z Ú  T Á V R A B É R B E  V É V E  A  M A G Á N T U L A J D O N Ú  I N F R A S T R U K T Ú R Á T .
A T A P A S Z T A L A T O K  S Z E R I N T  A  M A G Á N S Z F É R A  H A T É K O N Y A B B  B E R U H Á Z Á S  L E B O N Y O L Í T Á S T , F I N A N S Z Í R O Z Á S T  É S  
Ü Z E M E L T E T É S T , Ö S S Z E S S É G É B E N  K Ö L T S É G T A K A R É K O S A B B  M E G V A L Ó S Í T Á S T  E R E D M É N Y E Z E T T , M I N T  A Z  Á L L A M I  
B E R U H Á Z Á S O K .
A P P P E L Õ N Y E , H O G Y  A Z  Á L L A M I  K Ö L T S É G V E T É S T  T E H E R M E N T E S Í T I , A Z A Z  A  B E R U H Á Z Á S  K Ö L T S É G E I  N E M  
A Z O N N A L  J E L E N T E N E K  K Ö L T S É G V E T É S I  K I A D Á S T , Í G Y  O L Y A N  B E R U H Á Z Á S O K  I S  V É G R E H A J T H A T Ó K , M E L Y E K  
I N D Í T Á S Á R A  Á L L A M I  P É N Z Ü G Y I  F E D E Z E T  H I Á N Y Á B A N  N E M L E N N E  R E Á L I S  L E H E T Õ S É G . E L Õ N Y E  T O V Á B B Á , H O G Y  
A  B E R U H Á Z Á S  O P T I M Á L I S  I D Õ B E N , M I N Õ S É G B E N  V A L Ó S U L H A T  M E G .
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E L Õ N Y Ö K  L E H E T N E K  T O V Á B B Á :
- A  T E R V E Z É S I  I D Õ S Z A K B A N  E G Y Ü T T E S E N  F I G Y E L E M B E  V É T E L R E  K E R Ü L N E K  A  B E R U H Á Z Á S I , Ü Z E M E L T E T É S I  
É S  F E N N T A R T Á S I  K Ö L T S É G E K
- A  M A G Á N S Z F É R A  V I S E L I  A  P R O J E K T  K O C K Á Z A T A I T  ( K I V I T E L E Z É S  M I N Õ S É G E , K Ö L T S É G T Ú L L É P É S , Á T A D Á S  
H A T Á R I D Õ , S Z O L G Á L T A T Á S M I N Õ S É G E )
- M E G K Ö N N Y Í T I  A  K Ö L T S É G V E T É S I  K I A D Á S O K  H O S S Z Ú  T Á V Ú  E L Õ R E  T E R V E Z É S É T
- A  K Ö Z S Z F É R A  C S A K  F E L T É T E L E K H E Z  K Ö T Ö T T  K Ö T E L E Z E T T S É G  V Á L L A L Á S T  T E S Z
- A  S Z O L G Á L T A T Á S O K  A L A C S O N Y A B B  Á R O N  B I Z T O S Í T H A T Ó K A  M A G Á N S Z F É R A  K Ö L T S É G H A T É K O N Y S Á G A  
K Ö V E T K E Z T É B E N
M É G I S  A D Ó D H A T N A K  D I L E M M Á K , A Z E B B E N  A  K O N S T R U K C I Ó B A N  T Ö R T É N Õ  B E R U H Á Z Á S O K  K A P C S Á N . A Z  
É P Í T É S Z E T I  T E R V E Z É S  E L F O G L A L T  P O Z Í C I Ó J A  A  R E N D S Z E R B E N  K É N Y E S K É R D É S , M I V E L  A  B E F E K T E T Õ  V Á L L A L J A  A  
T E R V E Z T E T É S T  N E M A  K É S Õ B B I  H A S Z N Á L Ó , A K I  A  S Z O L G Á L T A T Á S T I G É N Y B E  V E S Z I . A B E R U H Á Z Ó , A K I  A  
K I V I T E L E Z Õ  I S  E G Y B E N É S  A  T E R V E Z Õ  K Ö Z Ö T T É R D E K K Ü L Ö N B S É G E K  Á L L H A T N A K  F E N N , A Z A Z  E G É S Z S É G E S  
E S E T B E N  E N N E K  A  L E H E T Õ S É G É T  F E N N  K E L L  T A R T A N I , A M E L Y A  K I V I T E L E Z Õ , M I N T  M E G B Í Z Ó  E S E T B E N  N E H E Z E N  
K É P Z E L H E T Õ  E L . A M E G O L D Á S  A Z  I N T É Z M É N Y  K E Z É B E N  V A N . A B E R U H Á Z Ó I  P Á L Y Á Z T A T Á S  A L A P J Á T  K É P E Z Õ  
P R O G R A M  M E G H A T Á R O Z Á S Á B A N  V A N  M E G F E L E L Õ  M O Z G Á S T E R E , M E L Y E T  É P Í T É S Z E T I  T E N D E R T E R V  
R É S Z L E T E S S É G G E L  K E L L E L K É S Z Í T E T N I E . E Z  B I Z T O S Í T H A T J A , H O G Y  A Z  I N T É Z M É N Y  A Z  Á L T A L A  E L K É P Z E L T  
M I N Õ S É G E T  É S  T A R T A L M A T  K A P J A  A  B E R U H Á Z Á S T  K Ö V E T Õ E N .
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A R E K O N S T R U K C I Ó S  T E R V E K  S T Á C I Ó I
K O N C E P C I Ó  T E R V  – 2 0 0 3
A P O L L A C K  M I H Á L Y  M Û S Z A K I  K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E I N E K  T E L J E S  R E K O N S T R U K C I Ó J A  2 0 0 3 - B A N  K E R Ü L T  
T E R Í T É K R E  E L Õ S Z Ö R , E Z Z E L  E G Y Ü T T A  F E J L E S Z T É S I  I R Á N Y E L V E K  M E G H A T Á R O Z Á S A  I S  M E G K E Z D Õ D Ö T T . A Z  
É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó K I D O L G O Z Á S Á V A L  A  T E R V E Z É S  T A N S Z É K K E Z D E T T  F O G L A L K O Z N I . Í G Y K E R Ü L T E M  
K A P C S O L T B A  M Á R  A K K O R E Z Z E L  A  F E L A D A T T A L . A K E Z D E T I  I D Õ S Z A K B A N  A  V E Z É R E L V E K  L E F E K T E T É S E  V O L T  A  
C É L . A 2 0 0 3 – 2 0 0 4 K Ö Z Ö T T  K É S Z Ü L T  K O N C E P C I Ó T E R V  F E L A D A T A  E K É R D É S E K  F E L V E T É S E , K U T A T Á S A  É S  
B E M U T A T Á S A . A Z  E L S Õ D L E G E S  F E L A D A T A  P R O G R A M  K I A L A K Í T Á S A  V O L T , A M I  A Z T  J E L E N T E T T E , H O G Y  
L E G A L Á B B  A N N Y I R A  O K T A T Á S  E L M É L E T I , I N T É Z M É N Y M Û K Ö D É S I  É S  F E J L Õ D É S I  E L V E K  M E G H A T Á R O Z Á S A , M I N T  
É P Í T É S Z E T I  K É R D É S E K  F E L V E T É S E  V O L T  A  F E L A D A T .
F O N T O S  I R Á N Y E L V , A M E L Y  A  K O R A I  I D Õ S Z A K T Ó L  M Á I G  M E G H A T Á R O Z Ó  K O N C E P C I O N Á L I S  E L E M  A  C A M P U S  
J E L L E G  M E G T A R T Á S A  É S E R Õ S Í T É S E . A Z  E G Y E T E M I  É L E T  M I N É L  S Z É L E S E B B  K Ö R Û  K I T E R J E S Z T É S E , A  
H A L L G A T Ó S Á G , A Z  „ E G Y E T E M I  P O L G Á R S Á G ” L E H E T Õ S É G E I N E K  F E J L E S Z T É S E . A M I N Õ S É G  É S  
K O M F O R T F O K O Z A T  E M E L É S É V E L  A Z  O K T A T Á S  S Z Í N V O N A L A  I S  E M E L K E D H E T  E L K É P Z E L É S E I N K  S Z E R I N T ,
K Ü L Ö N Ö S E N  M A G A S  S Z I N T Û  I N F R A S T R U K T U R Á L I S  H Á T T É R  M E G T E R E M T É S É V E L .
A M E G L É V Õ  É P Ü L E T Á L L O M Á N Y  T E L J E S  É P Í T É S Z E T I , F U N K C I O N Á L I S , É P Ü L E T G É P É S Z E T I  É S  S Z E R K E Z E T I  
Á T G O N D O L Á S A  É S  R E K O N S T R U K C I Ó J A  M E L L E T T  A B Õ V Í T É S  M É R T É K É N E K  M E G H A T Á R O Z Á S A  V O L T  A F E L A D A T .
A C A M P U S  B Õ V Í T É S É N E K  K É T F É L E  M I N Õ S É G E  K Ö R V O N A L A Z Ó D O T T . E G Y R É S Z T  A  M E G L É V Õ  É P Ü L E T E G Y Ü T T E S H E Z  
F I Z I K A I  É R T E L E M B E N  I S  S Z O R O S A N  K A P C S O L Ó D Ó , E L S Õ S O R B A N  A Z  I N T É Z M É N Y  Á L T A L  H A S Z N Á L T  F U N K C I O N Á L I S  
B Õ V Í T É S E K , M Á S R É S Z T  A Z  É P Ü L E T T E L  L A Z Á B B  T É R I  K A P C S O L A T B A N  Á L L Ó  E G Y S É G E K , M E L Y E K  V E G Y E S  
H A S Z N Á L A T Ú A K , A  V Á R O S I  É L E T N E K  A N N Y I R A  S Z Í N T E R E I , M I N T  A Z  E G Y E T E M I  L É T N E K . N É G Y  F Õ  B Õ V Í T É S I  
T E R Ü L E T  R A J Z O L Ó D O T T  K I , A M E L Y B Õ L  H Á R O M E G Y S É G S Z O R O S  F U N K C I O N Á L I S K A P C S O L A T O T  F E L T É T E L E Z  A Z  
I N T É Z M É N N Y E L , E G Y  P E D I G  Á T M E N E T I  T E R E T  K É P E Z , T A L Á L K O Z Á S I  P O N T  A  V Á R O S  É S  A Z  E G Y E T E M  K Ö Z T .
B Õ V Í T É S I  T E R Ü L E T E K :
Ú J  B E J Á R A T , K A P U  M O T Í V U M  K I A L A K Í T Á S A . A U L A , R E N D E Z V É N Y T É R  M E G F O G A L M A Z Á S A . A J E L E N L E G I  
O K T A T Á S I  É P Ü L E T  N E M  R E N D E L K E Z I K  R E P R E Z E N T A T Í V  B E J Á R A T I , F O G A D Ó  T É R R E L , A M I  A Z  E G Y E T E M I  É L E T  
F O N T O S  T E R E  L E N N E , Ú G Y  A  M I N D E N N A P O K B A N , M I N T  S Z Á M O S  R E N D E Z V É N Y  A L K A L M Á V A L .
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A B E J Á R A T O T  F E L V E Z E T Õ T É R  J E L E N L E G I  K E V É S B É  N A G Y V O N A L Ú  K I A L A K Í T Á S A  E L L E N É R E  I S  F O N T O S  H E L Y S Z Í N  A  
H A L L G A T Ó S Á G  K Ö R É B E N , G Y Ü L E K E Z Õ  T É R , „ K Á V É Z Ó  T E R A S Z , F Ó R U M ” . F O N T O S  F U N K C I O N Á L I S  I G É N Y K É N T  
J E L E N T K E Z E T T  A  M E G L É V Õ  4 0 0 F Õ S  E L Õ A D Ó T E R E M  M E L L E T T  T O V Á B B I  N A G Y  B E F O G A D Ó K É P E S S É G Û  
E L Õ A D Ó T É R  K I A L A K Í T Á S A . M I V E L  E Z E K  A  N A G Y F O R G A L M Ú  T E R E K  P R A K T I K U S A N  A Z  A U L A , N A G Y  K Ö Z Ö S S É G I  
T E R E K H E Z  K A P C S O L Ó D N A K , E Z E K K E L  E G Y  T Ö M E G B E N  V A L Ó  M E G F O G A L M A Z Á S U K  J Ó  M E G O L D Á S N A K  T Û N T . A Z  
Í G Y  K Ö R V O N A L A Z Ó D O T T  B Õ V Í T M É N Y  M A G Á B A N  F O G L A L T A  A Z  Ú J  E G Y E T E M I  B E J Á R A T O T , K A P U T , A Z  A U L Á T  É S  
H O Z Z Á  K A P C S O L Ó D V A  A  8 0 0 F Õ S  E L Õ A D Ó T E R M E T .
A Z  A K K O R I  E L K É P Z E L É S E K  S Z E R I N T  A Z  Ú J  E L Õ A D Ó T E R E M  B E F O G A D Ó K É P E S S É G É N E K  M É R T É K E  A Z Z A L  I N D O K O L T ,
H O G Y  A  D É L - D U N Á N T Ú L I  R É G I Ó  M Û S Z A K I  K Ö Z P O N T J A K É N T  M Û K Ö D Õ  P O L L A C K  M I H Á L Y  M Û S Z A K I  K A R  S Z A K M A I  
K O N F E R E N C I Á K , O R S Z Á G O S  É S  N E M Z E T K Ö Z I  P R O G R A M O K  L E B O N Y O L Í T Á S Á R A  L E G Y E N  K É P E S .
A „ K A P U ” T É R B E N  E L N Y Ú J T O T T  É P Ü L E T R É S Z , A Z  A U L A  K I T E R J E S Z T É S E , K I Á L L Í T Ó  T É R . Á T V E S Z I  A Z O K A T  A  
F U N K C I Ó K A T , A M E L Y E K  J E L E N L E G  A  B E J Á R A T  E L Õ T T I  T É R E N , A Z  É P Ü L E T E N  K Í V Ü L  M Û K Ö D N E K . T O V Á B B Á  
K Ö N Y V E S B O L T , J E G Y Z E T B O L T , B Ü F É  M Û K Ö D I K  B E N N E . E Z E N  A  „ P A S S Z Á Z S O N ” K E R E S Z T Ü L  J U T U N K  A Z A U L A  
T E R É B E , A M I  A  N A G Y  E L Õ A D Ó T E R E M E L Õ T E R E K É N T  I S  M Û K Ö D I K . E Z Z E L  K I A L A K U L H A T  A Z  A  R E P R E Z E N T Á C I Ó S  
T É R , A M E L Y N E K  H I Á N Y Á T  O R V O S O L N I A  K E L L  A  R E K O N S T R U K C I Ó N A K .
T O V Á B B I  B Õ V Í T É S I  T E R Ü L E T  A  K A R I K Ö N Y V T Á R  É S  Ú J  T A N S Z É K I  E G Y S É G  L É T R E H O Z Á S A . A H O G Y  A Z  A U L A  É S  
E L Õ A D Ó T E R E M S E M K I Z Á R Ó L A G O S A N  C S A K  A  K A R Á L T A L  H A S Z N Á L H A T Ó  F U N K C I Ó , Ú G Y  A  K Ö N Y V T Á R  I S  
S Z O L G Á L H A T J A  A  V Á R O S T  É S  R É G I Ó T  S Z I N T Ú G Y , M Û S Z A K I  T E R Ü L E T E N  S P E C I Á L I S N A K  S Z Á M Í T Ó  
G Y Û J T E M É N Y É V E L . A Z  E L Õ A D Ó , A U L A  Ú J  T Ö M B J É V E L S Z E M B E N , A M E L Y  V Á L L A L T A N  K O N T R A S Z T O T  K É P E Z  A  
M E G L É V Õ  É P Ü L E T  É P Í T É S Z E T I  K A R A K T E R É V E L , A  K Ö N Y V T Á R B L O K K  R Á Ü L , T O V Á B B  É P Í T I  A  M E G L É V Õ  É P Ü L E T E T ,
R O K O N S Á G O T  K E R E S V E  A N N A K  É P Í T É S Z E T I  J E L L E G É V E L .
A Z  Ú J  T A N S Z É K I  T Ö M B  A H O M L O K Z A T I  S Í K T Ó L  V I S S Z A H Ú Z O T T  E M E L E T R Á É P Í T É S S E L J Ö N  L É T R E , K I A L A K Í T V A  E Z Z E L  
E G Y  J Á R H A T Ó  T E T Õ T E R A S Z R E N D S Z E R T , A M E L Y  I G A Z I  E X K L U Z I V I T Á S T  K Ö L C S Ö N Ö Z  E N N E K  A  F U N K C I Ó N A K . S E M  
F U N K C I Ó J Á B A N , S E M A R C H I T E K T Ú R Á J Á B A N  N E M  K Ö V E T I  A Z  A L A T T A E L H E L Y E Z K E D Õ  S Z I N T E K  K Ö Z É P F O L Y O S Ó S  
R E N D S Z E R B E N  E L H E L Y E Z E T T  I R O D Á I T . E G Y T E R Û , M Û T E R E M J E L L E G Û , V I L Á G O S  T E R E K  K U L T Ú R Á L T  
M U N K A K Ö R N Y E Z E T E T  T E R E M T V E  A Z  O T T  D O L G O Z Ó K N A K , A  P I H E N É S T  S Z O L G Á L Ó T E R A S Z O K K A L , K I L Á T Á S S A L  A  
V Á R O S R A  A  M E C S E K  D É L I  L E J T Õ J É R Õ L . „ P E N T H O U S E ” I R O D A S Z I N T , A M E L Y  A  V Á R O S B Ó L  V A G Y  A  M E C S E K  
M A G A S A B B  P O N T J A I R Ó L  R Á L Á T V A  A Z  É P Ü L E T E G Y Ü T T E S R E  L Á T V Á N Y O S  L E Z Á R Á S A  L E H E T  A  T Ö M E G N E K .
A Z  E L K É P Z E L É S  S Z E R I N T A  C A M P U S  S Z E R T E Á G A Z Ó  F U N K C I Ó I , Ú G Y M I N T  U S Z O D A , T O R N A C S A R N O K ,
P A R K O L Ó H Á Z , B E N Z I N K Ú T , H A L L G A T Ó I  K Ö Z P O N T , É T T E R E M , K Á V É Z Ó , R E G G E L I Z Õ , K L U B T E R M E K  R E N T Á B I L I S  
M Û K Ö D É S É T  M E G  K E L L  T E R E M T E N I , A Z Á L T A L , H O G Y  E Z E K  A  V Á R O S T Ó L  N E M S Z E P A R Á L T A N  M Û K Ö D N E K ,
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H A N E M N Y I T O T T  S Z E M L É L E T T E L , S Z O L G Á L V A  A  V Á R O S  L A K O S S Á G Á T . A Z  E G Y E T E M I  T E R Ü L E T  D É L I  P E R E M É N , A  
V Á R O S  K Ö Z L E K E D É S F E J L E S Z T É S I  K O N C E P C I Ó J Á T  F I G Y E L E M B E  V É V E A L A K U L H A T O T T  K I  A Z  A Z  E G Y S É G , A M E L Y  
L A Z Á B B  F I Z I K A I  K A P C S O L A T B A N  Á L L  A Z  I N T É Z M É N Y I  É P Ü L E T E K K E L , M A G Á B A N  F O G L A L V A  A  F E N T  E M L Í T E T T  
F U N K C I Ó K A T . A C A M P U S , M I N T  E L V  A  K O N C E P C I Ó  K I A L A K Í T Á S Á N Á L  E Z Z E L  V Á L H A T O T T  T E L J E S S É , M Û K Ö D É S I  
F E L T É T E L E I  A Z  E G Y E T E M I  É S  V Á R O S I  É L E T  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T J A I N A K  F E L K U T A T Á S Á V A L  R E Á L I S A N  
M E G T E R E M T H E T Õ V É  V Á L H A T N A K . A M A G Á N S Z E K T O R  É S  A Z  Á L L A M I , E G Y E T E M I  S Z F É R A  E G Y Ü T T M Û K Ö D É S E  A  
R E K O N S T R U K C I Ó S  F O L Y A M A T O K  S O R Á N  Á L L A N D Ó  E L E M , M I N D  E L V I  M I N D  S Z I G O R Ú A N  S Z A B Á L Y O Z O T T  
G A Z D A S Á G I  T É R E N .
A F U N K C I O N Á L I S  E L V E K R Õ L  E L M O N D H A T Ó , A  K Ö Z Ö S S É G I  T E R E K  F O N T O S S Á G Á N A K  H A N G S Ú L Y O Z Á S A . E Z  A  
M E G G Y Õ Z Õ D É S  A  K É S Õ B B I  T E R V E Z É S I  F Á Z I S O K B A N  I S  V E Z É R M O T Í V U M K É N T  M A R A D T  M E G , A  M E G V A L Ó S U L Ó  
R E K O N S T R U K C I Ó N A K  I S  A L A P E L E M E . A Z  Ú J  É P Ü L E T R É S Z E K  M E G L É V Õ S É G H E Z  V A L Ó  V I S Z O N Y Á B A N  M Á R  N E M  
V O L T  I L Y E N  T Ö R E T L E N  A Z  É P Í T É S Z E T I  M A G A T A R T Á S , A Z  E L S Õ  V Á Z L A T T E R V , A  K É S Õ B B I  V A R I Á C I Ó K , M A J D  A  
M E G V A L Ó S U L Ó  T E R V  T E K I N T E T É B E N . A 2 0 0 3 – 2 0 0 4 - B E N  K É S Z Ü L T  K O N C E P C I Ó T E R V  T U D A T O S A N  A L K A L M A Z Z A  
A  K O N T R A S Z T  K I A L A K Í T Á S Á T  R É G I  É S  Ú J  K Ö Z Ö T T . A B Õ V Í T M É N Y K É N T  M E G J E L E N Õ  É P Ü L E T T Ö M E G  Ö N Á L L Ó  
K O M P O Z Í C I Ó , N E M K E R E S I  A  K A P C S O L A T O T  A  M E G L É V Õ S É G E K K E L . E Z T  A Z  E L V E T  T Ö B B  S Z E M P O N T B Ó L  I S  
Á T É R T É K E L T Ü K A Z Ó T A . A Z T  G O N D O L O M E Z  A  S Z E M L É L E T  A B B A N  A Z  E S E T B E N  Á L L  M I N D E N  V I T A  F E L E T T , H A  
K Ü L Ö N B Ö Z Õ  T Ö R T É N E T I  K O R O K B A N  S Z Ü L E T E T T  É P Ü L E T E K  V I S Z O N Y Á T  V I Z S G Á L J U K .
A K A R  O K T A T Á S I  É P Ü L E T E I N E K  R E K O N S T R U K C I Ó J Á N Á L , N E M E N N Y I R E  T I S Z T A  A  K É P L E T  R É G I  É S  Ú J  K Ö Z Ö T T  S E M  
K O R B A N , S E M F U N K C I Ó B A N . A Z  É P Í T É S Z E T I  R A C I O N A L I T Á S  A  M Ó D O S  F E R E N C  Á L T A L  T E R V E Z E T T  É P Ü L E T B E N  
H E L Y É N V A L Ó  V O L T  A  7 0 - E S  É V E K B E N  É S  H E L Y É N  V A L Ó  M A  I S , A  M A I  V I S Z O N Y O K  K Ö Z T . A Z  A R C H I T E K T Ú R A  I S  
A Z  É S S Z E R Û  M E G O L D Á S O K A T  H I R D E T I , M E L Y E T , M I N T  É P Í T É S Z E T I  M E N T A L I T Á S T  Á T E M E L E N D Õ N E K  T A R T O T T U N K  A  
K É S Õ B B I  T E R V E K  K I D O L G O Z Á S Á N Á L .
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3 . T É Z I S
A K O N T R A S Z T A L K O T Á S Ú J  É S  R É G I  K Ö Z T , M I N T  I L L E S Z K E D É S I E L V  A K K O R  H E L Y E S , H A  N E M C S A K  E S Z T É T I K A I  
G E S Z T U S , N E M Ö N C É L Ú  F O R M Á L Á S E R E D M É N Y E . A Z  É P Í T É S Z E T I  M E G J E L E N É S  R E A G Á L  A  K O R  S A J Á T O S S Á G A I R A ,
Ú G Y M I N T  T Á R S A D A L M I  B E R E N D E Z K E D É S , G A Z D A S Á G I , P O L I T I K A I  H E L Y Z E T , A  H A S Z N Á L O K  K O R Á R A  É S  K Ö R É R E  
S T B . M I N É L  N A G Y O B B A K  E Z E K  A  K Ü L Ö N B S É G E K A Z  A D O T T  K O R O K B A N , A N N Á L  N A G Y O B B  K O N T R A S Z T  
K É P Z E L H E T Õ  E L  É P Í T É S Z E T Ü K  M E G J E L E N É S É B E N . A K O N T R A S Z T  T E R E M T É S  E S Z K Ö Z É V E L  É L N I , A B B A N  A Z  E S E T B E N  
I S  L E H E T , H A  A  M E G V Á L T O Z O T T  H A S Z N Á L A T  T Á M A S Z T O T T A K I H Í V Á S O K N A K  K E L L  M E G F E L E L T E T N I  A Z  É P Ü L E T E T  A  
M A I  K O R É P Í T É S Z E T É V E L . E B B E N  A Z  E S E T B E N  E Z  N E M  C S A K  F U N K C I O N Á L I S E L V , A Z  É P Í T É S Z E T N E K  F E L A D A T A  
J E L E Z N I , K Ö Z V E T Í T E N I  A Z  É P Ü L E T  J E L E N  Á L L A P O T Á R A  V O N A T K O Z Ó  M Û K Ö D É S É T . A M Û E M L É K I  É P Ü L E T E K  
R E K O N S T R U K C I Ó J Á N Á L , F U N K C I Ó V Á L T Á S Á N Á L  A Z  Ú J  É P Ü L E T R É S Z E K , S Z E R K E Z E T E K  K A R A K T E R E S E N  E L K Ü L Ö N Ü L Õ  
É P Í T É S Z E T I  E L E M E K K É N T  V A L Ó  M E G J E L E N É S E H E L Y É N V A L Ó , É S  T I S Z T A  É R T H E T Õ  K O N C E P C I Ó T  A L K O T .
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F E J L E S Z T É S I  T E R V  – 2 0 0 4 - 2 0 0 6 / E N G E D É L Y E Z É S I  T E R V /
A 2 0 0 3 - A S  K O N C E P C I Ó T E R V  Á L T A L  V I Z S G Á L T  É S  K I A L A K Í T O T T  P R O G R A M  U T Á N  A Z  E G Y E T E M F E J L E S Z T É S I  
P R O G R A M R E A L I T Á S S Á  V Á L T  2 0 0 4 N Y A R Á N . E Z  A Z T  J E L E N T E T T E , H O G Y  A  K A R  F E J L E S Z T É S I  E L V E I T  T E N D E R  
T E R V  F O R M Á J Á B A N , N A G Y O N  P O N T O S A N  M E G K E L L  H A T Á R O Z Z A . M I V E L  A  B E R U H Á Z Á S I  K O N S T R U K C I Ó  
F O R M Á J A  B I Z T O S S Á  V Á L T  / P P P , P U B L I C - P R I V A T E  P A R T N E R S H I P / , E Z  M E G K Í V Á N T A  A  F E J L E S Z T É S I  T E R V ,
L E G A L Á B B  T E N D E R  T E R V S Z I N T Û  K I D O L G O Z Á S Á T , A M I  B I Z T O S Í T O T T A  A Z I N T É Z M É N Y T , H O G Y  A  R E K O N S T R U K C I Ó  
E L K É P Z E L É S E I  S Z E R I N T T Ö R T É N I K M E G .
B Õ V Í T É S :
A Z  A L A P E L V E K  M E G H A T Á R O Z Á S A , A  P R O B L É M Á S  T E R Ü L E T E K  F E L T Á R Á S A  M E G T Ö R T É N T  A  K O N C E P C I Ó T E R V , A  
T A N U L M Á N Y T E R V  E L K É S Z Í T É S É V E L . A F U N K C I O N Á L I S  P R O G R A M  A L A P J Á T  A Z  A  T E R V  K É P E Z T E , K I S E B B  
M Ó D O S Í T Á S O K K A L , A M I T  A  K A R  D O L G O Z Ó I B E V O N Á S Á V A L  A  K A R I  V E Z E T É S  A L A K Í T O T T  K I . E Z  E L S Õ S O R B A N  A Z  
O K T A T Á S I  E G Y S É G E K  B Õ V Í T É S É N E K  M É R T É K É T  H A T Á R O Z T A  M E G , A M I T  A  H A L L G A T Ó I  L É T S Z Á M O K  
A L A K U L Á S Á N A K  V I Z S G Á L A T A  E L Õ Z Ö T T  M E G . H A M A R  K I D E R Ü L T , H O G Y  A K O R Á B B I  T E R V E K  E R R E V O N A T K O Z Ó A N  
T Ú L Z Ó N A K  B I Z O N Y U L T A K . A R É G I Ó  L E G N A G Y O B B  K O N F E R E N C I A  T E R M É N E K  K I A L A K Í T Á S A  A  K A R O N  
B I Z O N Y T A L A N  K I H A S Z N Á L H A T Ó S Á G O T  E R E D M É N Y E Z N E . A Z  A Z Ó T A  E L K É S Z Ü L T  E X P O É P Ü L E T É N E K  E L Õ K É S Z Í T Õ  
M U N K Á L A T A I , T E R V E Z É S E  M Á R  F O L Y A M A T B A N  V O L T  A B B A N  A Z I D Õ B E N , E Z É R T  N Y I L V Á N V A L Ó V Á V Á L T , H O G Y  
E Z E K E T  A  R E N D E Z V É N Y E K E T  A Z  A  K O M P L E X U M F O G J A L E B O N Y O L Í T A N I .
E Z É R T  A  N A G Y  L É T S Z Á M  B E F O G A D Á S Á R A  A L K A L M A S  E L Õ A D Ó  H E L Y E T T , V A R I Á L H A T Ó , F L E X I B I L I S  K Ö Z E P E S  
M É R E T Û  O K T A T Á S I  T E R E K  L É T R E H O Z Á S A  V O L T  A C É L . Í G Y  A L A K U L T  K I  A  B Õ V Í T É S  V É G L E G E S  L É P T É K E , A M I  
O K T A T Á S I  F U N K C I Ó K  T E K I N T E T É B E N  C S U P Á N  K É T  2 0 0 F Õ S  E L Õ A D Ó T E R M E T  F O G L A L  M A G Á B A N , A M E L Y E K  
S Í K P A D L Ó S  K I A L A K Í T Á S U K  É S  M O B I L  B E R E N D E Z É S Ü K  K Ö V E T K E Z T É B E N  T Ö B B F É L E  F U N K C I Ó N A K  A D H A T N A K  
H E L Y E T . A H A G Y O M Á N Y O S  B E R E N D E Z É S T  I G É N Y L Õ  S Z E M I N Á R I U M O K  M E G T A R T Á S Á N  K Í V Ü L , M Û S Z A K I  É S  
M Û V É S Z E T I  I S K O L Á R Ó L  L É V É N  S Z Ó  M Û T E R M I  K I A L A K Í T Á S U K  I S  L E H E T S É G E S . A S Z A K M A I  N A P O K  É S  K I Á L L Í T Á S O K  
K I P A K O L T , Ü R E S  Á L L A P O T U K B A N  T U D J Á K  H A S Z N Á L N I  E Z E K E T  A  T E R E K E T . T E R M É S Z E T E S E N  A  F U N K C I Ó  F O N T O S  
R É S Z É T  K É P E Z I  A Z  A  P R E Z E N T Á C I Ó S  I N S T A L L Á C I Ó , A M E L Y  B I Z T O S Í T J A  A  K Ü L Ö N B Ö Z Õ  H A S Z N Á L A T I M Ó D O K  
K I F O G Á S T A L A N  M Û K Ö D É S É T .
A T E R V E Z E T T  B Õ V Í T É S  A K Ö Z Ö S S É G I  T E R E K R E  K O N C E N T R Á L  A Z  E R E D E T I  E L K É P Z E L É S E K  S Z E R I N T .
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A Z  A  M E G H A T Á R O Z Ó  T Ö M E G , A M E L Y  Ú J  É P Ü L E T T Ö M B K É N T  J E L E N T K E Z I K , A  M E G L É V Õ  É P Ü L E T  N Y U G A T I  
O L D A L Á N  H Ú Z Ó D I K , K I A L A K Í T V A  A Z  Ú J  B E J Á R A T O T , R E P R E Z E N T A T Í V  F E L V E Z E T É S É T  A Z  A U L A  T E R É N E K . A
V Á Z L A T T E R V B E N M E G F O G A L M A Z O T T A K K A L Ö S S Z H A N G B A N  A Z  Ú J  T Ö M B  E L H E L Y E Z É S É V E L , B E J Á R A T O T  
K É P E Z T Ü N K , A Z  A U L A  T E R É T  M E G K É T S Z E R E Z T Ü K  É S  E B B E N  A  T Ö M E G B E N  H E L Y E Z T Ü N K  E L  K É T  E L Õ A D Ó T E R M E T .
A Z  A U L A  S Z E R V E S  R É S Z E K É N T , A N N A K  M E G H O S S Z A B B Í T Á S A K É N T  A L A K U L  K I  A Z A  B E J Á R A T  E L Õ T T I  T É R , A M E L Y  
Ö S S Z E F O G L A L J A  M I N D A Z T , A M E L Y  K O N C E P C I Ó N K  A L A P E L V E  A  K E Z D E T I  L É P É S E K T Õ L  A  M E G V A L Ó S U L Á S  
I D Õ S Z A K Á I G . A C A M P U S , A  F Ó R U M V A L Ó S U L  M E G E L K É P Z E L É S E I N K  S Z E R I N T  A Z  A U L A  K I F U T Á S A K É N T  A  
B E J Á R A T O T , F E L V E Z E T Õ  T É R E N . A R E N D E Z V É N Y E K  M E G T A R T Á S Á R A  E D D I G  K O R L Á T O Z O T T A N  A L K A L M A S  É P Ü L E T  
O L Y A N  Á T M E N E T I  T É R R E L  L E S Z  G A Z D A G A B B , A M I  A M E G N Ö V E L T  M É R E T Û  A U L Á N  K Í V Ü L  S Z A B A D T É R E N  K É P E S  
B Á R M I L Y E N  R E P R E Z E N T Á C I Ó S  M E G M O Z D U L Á S  B E F O G A D Á S Á R A . E L K É P Z E L É S E I N K  S Z E R I N T  A Z  E G Y E T E M I  
H É T K Ö Z N A P O K B A N  I S  F O R G A L M A S , É L E T T E L  T E L I  F E L Ü L E T  L E S Z  E Z  A  T É R . E Z T  A Z  A  T A P A S Z T A L A T  M O N D A T T A  
V E L Ü N K , A H O G Y  A  D I Á K S Á G  B I R T O K B A  V E T T E  A Z  E R E D E T I  É P Ü L E T  E L Õ T T I  J Á R D Á T , P A R K O L Ó T  É S  A Z  E G Y E T E M I  
É L E T  F O N T O S  S Z Í N T E R É V É  T E T T E  A Z T .
E N N E K  A  G O N D O L A T M E N E T N E K  A  T O V Á B B F Û Z É S E K É N T  A L A K U L T  K I  A  „ F Ó R U M ” M Á S O D I K  S Z I N T J E , A  
T E T Õ T E R A S Z , A B Õ V Í T M É N Y  J Á R H A T Ó  F A P A L L Ó V A L  B U R K O L T  T E T E J É N . A T E R E P V I S Z O N Y O K  L E H E T Õ V É  T E T T É K  A Z  
Ú J  É P Ü L E T R É S Z  É S Z A K I F E L É N E K  T E R E P B E  R E J T É S É T , A M I  L E H E T Õ V É  T E T T E  A  T E T Õ K E R T  T E R E P K A P C S O L A T Á T . E Z E K  
A Z  E L E M E K  É L M É N Y S Z E R Û  H A S Z N Á L A T O T  B I Z T O S Í T A N A K , H O Z Z Á J Á R U L N A K  A  N A G Y O B B  K O M F O R T  
K I A L A K U L Á S Á H O Z , M E L Y E K  L É T R E H O Z Á S A  V I S S Z A F O G O T T  É P Í T É S Z E T I  E S Z K Ö Z T Á R R A L  V A L Ó S U L H A T O T T  M E G .
A Z  A U L Á H O Z  K A P C S O L Ó D Ó É S Z A K I  F O L Y O S Ó  B Õ V Í T É S É T  I S  V A L Ó S  F U N K C I O N Á L I S  I G É N Y  T E T T E  S Z Ü K S É G E S S É ,
A M E L Y  J E L E N L E G  T Ú L T E R H E L T  A  F E L F Û Z Ö T T  F U N K C I Ó K  M I A T T  É S  A  K E L E T - N Y U G A T I  K Ö Z L E K E D É S I  T E N G E L Y  N A G Y  
F O R G A L M A  M I A T T . E Z T T E T É Z I  A  F O L Y O S Ó  K Ö Z Ö S S É G I  T É R K É N T  V A L Ó F U N K C I O N Á L Á S A , M I V E L  B Ü F É ,
J E G Y Z E T B O L T  N Y Í L N A K  P U L T O S  R E N D S Z E R R E L  A T É R B E . A K Ö Z L E K E D Õ  Z Ó N A  É S Z A K I  B Õ V Í T É S É N  T Ú L , P I H E N Õ , A  
B Ü F É H E Z  T A R T O Z Ó  F O G Y A S Z T Ó  T É R R E L  B Õ V Ü L A Z  A U L Á H O Z  Í G Y  S Z E R V E S E B B E N  K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T , A M E L Y  
É S Z A K I  T E R A S Z K A P C S O L A T Á V A L  A Z  I N T É Z M É N Y  H A N G U L A T O S  R É S Z É V É  V Á L I K . A Z  O K T A T Á S I  S Z Á R N Y  
M E G V Á L T O Z O T T  F Ö L D S Z I N T I  T E R E  K Ö Z É P Ü L E T H E Z  M É L T Ó  L É P T É K E T  É S  M I N Õ S É G E T  K A P H A T  A  M É R T É K T A R T Ó  
B E A V A T K O Z Á S  Á R Á N . A R É S Z L E T K É P Z É S , A  B E L S Õ É P Í T É S Z E T  M I N D  E Z T  A Z  E L V E T  K Í V Á N J A  K Ö V E T N I , N E U T R Á L I S ,
M I N Õ S É G I  M E G O L D Á S O K R A  T Ö R E K E D V E .
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M E G L É V Õ S É G :
A M E G L É V Õ  É P Ü L E T  S Z E R K E Z E T E I , É P Ü L E T G É P É S Z E T I  B E R E N D E Z É S E I , B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  M A T É R I Á I  C S A K N E M  
T E L J E S  R E K O N S T R U K C I Ó R A  S Z O R U L N A K .
A D O L G O Z A T  K E R E T E I N  B E L Ü L  A Z O K R Ó L  A Z  E G Y S É G E K R Õ L  E J T E K  S Z Ó T , A M E L Y E K  K O N C E P C I O N Á L I S  
V Á L T O Z T A T Á S O N  E S T E K  Á T , A Z  O K T A T Á S I  R E N D S Z E R , A Z  E G Y E T E M I  É L E T  M E G F E L E L Õ  M Û K Ö D É S E  É R D E K É B E N .
A T A N S Z É K I , I R O D A I  S Z Á R N Y  K I A L A K Í T Á S A  D U P L A  K Ö Z É P F O L Y O S Ó S  R E N D S Z E R Û . H O S S Z Ú  K Ö Z L E K E D Õ K R Õ L  
L É V É N  S Z Ó , S Ö T É T  T E R E K  A L A K U L N A K  K I A Z  E G Y O L D A L I  F E L N Y I T Á S  K Ö V E T K E Z T É B E N . A K Ö Z L E K E D Õ K E T  
E L V Á L A S Z T Ó  H E L Y I S É G E K , V I Z E S B L O K K O K , R A K T Á R A K , T E C H N I K A I  H E L Y I S É G E K  É S  A B L A K T A L A N  T E A K O N Y H Á K .
A P I L L É R V Á Z A S  R E N D S Z E R , A Z  A D O T T  É S M E G M A R A D Ó  I R O D A F U N K C I Ó  B E H A T Á R O L T A  A  L E H E T Õ S É G E I N K E T . A
K E Z D E T I  Ö T L E T , M I S Z E R I N T  A Z  I R O D Á K K Ö Z L E K E D Õ  F E L Õ L I  F A L A  L E G Y E N  T R A N S Z P A R E N S , H O G Y  A  
K Ö Z É P F O L Y O S Ó  K Ö Z V E T E T T  F É N Y T Õ L  L E G Y E N  V I L Á G O S , A  K Ö L T S É G M E G T A K A R Í T Á S  J E G Y É B E N  E L S O R V A D T .
E L L E N B E N  A  D U P L A  K Ö Z L E K E D Õ K  E G Y B E N Y I T Á S A  N A G Y F E L Ü L E T E N , Á T J Á R H A T Ó  N Y I T O T T  K Ö Z É P S Õ  B O X O K  
K I A L A K Í T Á S Á V A L  M E G M A R A D T . E Z E K  A Z  E L E M E K  B E É P Í T E T T  B Ú T O R K É N T  J E L E N N E K  M E G  A  T É R B E N , P I H E N Õ T ,
T E A K O N Y H Á T , T Á R S A L G Ó T  M A G U K B A  F O G L A L V A . E Z  A Z  É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó  A  T E R E K  H A S Z N Á L A T Á N A K  
M Ó D J Á T , É S H A S Z N Á L Ó I N A K  M E N T A L I T Á S Á T  I S  M E G  A K A R J A V Á L T O Z T A T N I  E G Y  B I Z O N Y O S  M É R T É K B E N . A
F U N K C I Ó K  K Ö Z Ö S  H A S Z N Á L A T Á T  F E L T É T E L E Z I  É S  E N N E K  E L F O G A D Á S Á T  A  K U L T U R Á L T  K Ö R N Y E Z E T  
K I A L A K Í T H A T Ó S Á G Á N A K  É R D E K É B E N . E Z  S O K K A L  N E H E Z E B B E N  T E L J E S Ü L Õ  F E L T É T E L  V O L T , M I N T  A Z T  
G O N D O L T U K V O L N A . E Z  A Z  E L V  E L L E N Á L L Á S B A  Ü T K Ö Z Ö T T  A  K A R I  D O L G O Z Ó K  K Ö R É B E N , C S A K  
K O M P R O M I S S Z U M O K  Á R Á N V A L Ó S U L H A T  M E G . E N N E K  E L L E N É R E  A Z T G O N D O L O M A Z  É L E T  I G A Z O L T A  V O L N A  A  
K O N C E P C I Ó  M Û K Ö D Õ K É P E S S É G É T , N E M F E L T É T L E N Ü L  A  „ B E D O B O Z O L Á S ” V Á R T  V O L N A  A  N Y I T O T T  B O X O K R A .
A T A N U L M Á N Y I  O S Z T Á L Y  H E L Y É T  S O K  É V E  K E R E S I  A Z I N T É Z M É N Y , J E L E N L E G I  F É L R E E S Õ  H E L Y É N  V Á L T O Z T A T  A  
T E R V , A  K A R I  K Ö N Y V T Á R  Á T H E L Y E Z É S É V E L  É S  A N N A K H E L Y É R E  T E L E P Í T É S É V E L . A Z  A U L Á H O Z  C S A T L A K O Z Ó
T E R Ü L E T  B I Z T O S Í T J A  A Z T  A  C E N T R Á L I S  E L H E L Y E Z É S T , A M I T  E Z  A  F U N K C I Ó  I G É N Y E L . A K Ö Z P O N T I  K Ö Z Ö S S É G I  T É R  
R É S Z É V É  V Á L I K  A Z  I N F O R M Á C I Ó  S Z E R Z É S  N É L K Ü L Ö Z H E T E T L E N  T E R E .
A K A R I  K Ö N Y V T Á R  H E L Y É N E K  M E G F E L E L Õ  K I A L A K Í T Á S A  S T R A T É G I A I  J E L E N T Õ S É G Û  A Z  E G Y E T E M  É L E T É B E N .
H A L L G A T Ó I  C E N T R U M M Á  K E L L  V Á L N I A , A M I T  N E M  C S A K  É P Í T É S Z E T I  K I A L A K Í T Á S A , T E R M É S Z E T E S E N  
G Y Û J T E M É N Y E , I N F R A S T R U K T U R Á L I S  F E L S Z E R E L T S É G E K , D E  E L H E L Y E Z K E D É S E  I S  N A G Y B A N  B E F O L Y Á S O L . A Z  
É P Ü L E T  D É L - K E L E T I  V É G É N  F E L S Z A B A D U L Ó  G É P É S Z E T I  H E L Y I S É G  M É R E T E I T  T E K I N T V E É S K O L L É G I U M H O Z  V A L Ó  
K Ö Z E L S É G E  O K Á N  I S  M E G F E L E L Õ  H E L Y S Z Í N N E K  T Û N T . E Z  A  P O N T  L E H E T Õ S É G E T  N Y Ú J T  A Z  É P Ü L E T T Õ L  V A L Ó  
K Ü L Ö N  M Û K Ö D T E T É S R E , A M I  U G Y A N C S A K  F O N T O S  S Z E M P O N T  V O L T  A Z  Ú J  K A R I  K Ö N Y V T Á R  K I A L A K Í T Á S Á N Á L .
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O L Y A N  H A L L G A T Ó I  K Ö Z P O N T  L É T R E J Ö T T É T  V I Z I O N Á L T U K , M E L Y  2 4 Ó R Á S  M Û K Ö D É S É V E L , M Û T E R E M ,
M U N K A H E L Y , I N F O R M Á C I Ó S  P O N T  I S  E G Y B E N .
A Z  É P Ü L E T  „ C ” S Z Á R N Y A  A  L A B O R O K N A K  É S  M Û H E L Y E K N E K  A D O T T  O T T H O N T , A M I  A  7 0 - E S  É V E K  F E L S Õ F O K Ú  
T E C H N I K U M A  Á L T A L  N Y Ú J T O T T  K É P Z É S B E N  A L A P V E T Õ  F O N T O S S Á G Ú  V O L T . A Z Ó T A  T E R M É S Z E T E S E N  F E J L Õ D Ö T T  
F E L S Z E R E L T S É G É B E N , D E  R E N D S Z E R É B E N  K E V É S B É . A M A I  S Z A K K Í N Á L A T  N E M  I G É N Y E L  E K K O R A  M Û H E L Y B L O K K O T  
– A Z A Z  A  M A I  L A B O R O K  J E L L E G E  E G É S Z E N  M Á S , A  L E G T Ö B B  F O L Y A M A T  I N F O R M A T I K A I  L A B O R O K B A N  
M O D E L L E Z H E T Õ  – A M I T  M Á S  S E M  B I Z O N Y Í T  J O B B A N , M I N T  A  S Z E M I N Á R I U M I T E R M E K , T A N U L M Á N Y I  O S Z T Á L Y  É S  
E G Y É B  „ F E H É R ” F U N K C I Ó K  T É R N Y E R É S E E B B E N  A  S Z Á R N Y B A N . A Z  É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó  R E N D E T  K Í V Á N T  
T E N N I  E B B E N  A  K É R D É S B E N . A F Ö L D S Z I N T I  R É S Z R Õ L  S Z Á M Û Z T E  A  M Û H E L Y  F U N K C I Ó T  A Z  A L A G S O R I  S Z I N T R E . A
H A L L G A T Ó I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  I R O D Á I T  K I A L A K Í T V A , H A L L G A T Ó I  K Ö Z Ö S S É G I T É R , K Á V É Z Ó  T E L E P Í T É S É V E L  É S  A  
K A R I  K Ö N Y V T Á R  E L H E L Y E Z É S É V E L  E Z  A  S Z Á R N Y  I S  T I S Z T A , L E V E G Õ S , V I L Á G O S  O K T A T Á S I  Z Ó N Á V Á  V Á L H A T . A Z  
E R E D E T I  M Ó D O S  F É L E  T E R V  L E L E M É N Y E S  F O G A Z O T T  T E L E P Í T É S S E L  É S  Á T R I U M U D V A R O K  K I A L A K Í T Á S Á V A L  T E S Z I  
N A P F É N Y E S S É  A  B E L S Õ  T E R Û  H E L Y I S É G E K E T  I S . A Z  Á T G O N D O L A T L A N  Á T É P Í T É S E K  C S O R B Á T  E J T E T T E K  E Z E N  A  
T I S Z T A  R E N D S Z E R E N , A M I T  A  R E K O N S T R U K C I Ó S  T E R V  O R V O S O L N I  K Í V Á N  A Z  Á T R I U M O K  É S  A Z  E R E D E T I  
K Ö Z L E K E D Õ  R E N D S Z E R  V I S S Z A Á L L Í T Á S Á V A L .
R É G I  É S  Ú J  É P Ü L E T R É S Z E K  K A P C S O L A T A
A H O G Y  A  K O N C E P C I Ó T E R V A Z  Ú J  É P Ü L E T R É S Z E K  K A R A K T E R E S  M E G J E L E N É S É T  É S  K O N T R A S Z T B A  Á L L Í T Á S Á T  
V Á L L A L T A  A  R É G I V E L  S Z E M B E N , A  M E G V A L Ó S U L Ó  R E K O N S T R U K C I Ó S  T E R V E K  Á L T A L  M E G F O G A L M A Z O T T  
B Õ V Í T M É N Y K É N T  M E G J E L E N Õ  É P Ü L E T R É S Z E K  É R Z É K E N Y E B B E N  V I S Z O N Y U L N A K  A  M E G L É V Õ S É G H E Z . A Z  
E L Õ Z Õ E K B E N  K I F E J T E T T E L V E K  M E N T É N  A  B E J Á R A T I  Ú J  É P Ü L E T R É S Z  I N K Á B B  „ T O V Á B B É P Í T I ” A Z  E R E D E T I  
É P Ü L E T T Ö M E G E T , K E R E S I  A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T O T  A  R É G I V E L . N E U T R Á L I S  T Ö M E G E T  K É P E Z  A Z  E R E D E T I  
É P Ü L E T T Ö M B  E L Õ T T , Ú J  B E J Á R A T O T  K É P E Z V E  A Z  E D D I G I N É L  N A G Y V O N A L Ú B B  F O R M Á B A N . A T Ö M E G  
E G Y H A R M A D  R É S Z E  F Ö L D B E  R E J T E T T  E Z Z E L  C S Ö K K E N T V E  A  T Ö M E G  M O N U M E N T A L I T Á S Á T  É S  K I H A S Z N Á L V A  A  
T E R E P L E J T É S T , F E L J U T Á S T  B I Z T O S Í T  A  T E T Õ T E R A S Z R A . A K O N C E P C I Ó  A  T E R E K  É L M É N Y S Z E R Û  
M E G T A P A S Z T A L Á S Á R A  A P E L L Á L , B Í Z V A  A B B A N , H O G Y  E Z  T E S Z I  A Z  É P Ü L E T E T  A  H A S Z N Á L Ó K  S Z Á M Á R A  
S Z E R E T H E T Õ V É . A Z  Ú J  T Ö M B  I L L E S Z T É S E A  R É G I  É P Ü L E T H E Z  E R E D M É N Y E Z T E  Á T R I U M  U D V A R , M E L Y B Õ L  K I J U T Á S  
B I Z T O S Í T O T T  A  T E T Õ K E R T R E , A  K É T  É P Ü L E T T Ö M E G  K Ö Z T  H Ú Z Ó D Ó  L E M E Z  „ S A J T S Z E R Û ” Á T L U K A S Z T Á S A , A M I  A Z  
A U L A  B E V I L Á G Í T Á S A  M E L L E T T , É R D E K E S  P E R S P E K T Í V Á T  N Y Ú J T  A  B E L S Õ  T É R B Õ L  A  F Ö L É  M A G A S O D Ó  É P Ü L E T R É S Z  
T Ö M E G É R E .
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A B E J Á R A T I  É P Ü L E T R É S Z V I L Á G O S  B E T O N K É R E G  B U R K O L A T A , A  M E G L É V Õ  É P Ü L E T  T Ö R T F E H É R  V Á G O T T  
M É S Z K Õ B U R K O L A T Á V A L  E G Y S É G E T  A L K O T , A  F É N Y - Á R N Y É K  H A T Á S O K T Ó L  F Ü G G Õ E N  E L K Ü L Ö N Ü L , V A G Y  
E G Y B E O L V A D  V E L E . A B E J Á R A T  E L Õ T T I  T É R E N  A L K A L M A Z O T T  A N Y A G O K  I S  A Z T  A  C É L T  S Z O L G Á L J Á K , H O G Y  A  
F O L Y T O N O S S Á G  N E  S Z A K A D J O N  M E G , A  T É R  A Z  É P Ü L E T  R É S Z E , E G Y S É G E T  A L K O T  V E L E , B E L E Ú S Z I K  A  
H O M L O K Z A T B A , A  H A T Á R  E L M O S Ó D I K  K Ö Z T Ü K .
4 . T É Z I S
A V I Z S G Á L A T O K  Ú T J Á N  K I A L A K Í T O T T  É P Í T É S Z E T I  P R O G R A M Á L T A L  M E G H A T Á R O Z O T T  E L V E K  K Ö V E T K E Z E T E S  
A L K A L M A Z Á S A A  T E R V E Z É S B E N , A Z  É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G É S  A  F U N K C I O N A L I T Á S M E G T E R E M T É S É N E K  Z Á L O G A . A
H A S Z N Á L H A T Ó S Á G  A L A T T N E M C S U P Á N  A  T E C H N O L Ó G I A  T I S Z T A  S Z O L G Á L A T Á T  É R T H E T J Ü K , H A N E M  O L Y A N  
É L M É N Y T  A D Ó  T E R E K  K I A L A K Í T Á S Á T  M E L Y E K  A  H A S Z N Á L Ó N A K  A  M E G T A P A S Z T A L Á S  Ö R Ö M É T  A D J Á K . E Z Á L T A L  
V Á L I K  A Z  É P Ü L E T  A  K Ö Z Ö S S É G E T  S Z O L G Á L Ó  I N S P I R A T Í V  H E L Y S Z Í N N É , N E V E L Õ  H A T Á S Ú  K Ö R N Y E Z E T T É .
M E G V A L Ó S U L Á S I  S Z A K A S Z
A R E K O N S T R U K C I Ó S  F O L Y A M A T  A Z  E L S Õ  Ü T E M K I V I T E L E Z É S É N É L  T A R T . A Z  É P Í T É S Z E T I  E L G O N D O L Á S O K  
M E G V A L Ó S U L Á S Á N A K  K E Z D E T I  F Á Z I S Á B A N . T E R M É S Z E T E S E N A Z  E L V E K  É S  A Z  É P Ü L E T I G A Z I  E R Õ P R Ó B Á J A  A  
H A S Z N Á L A T  L E S Z . D E  A  K I V I T E L E Z É S  K O O R D I N Á C I Ó J Á B A N  V A L Ó  F O L Y A M A T O S  R É S Z V É T E L  S O R Á N , S Z Á M O S  
P R O B L É M A  F E L V E T É S E , M I N D  E G Y - E G Y  P R Ó B Á J A  A  T E R V N E K . É R D E K E S  L Á T N I , É S  K Ö V E T K E Z M É N Y E I V E L  
S Z E M B E S Ü L N I , H O G Y  A Z  É P Í T É S Z E T I  E L V  M E G Á L L J A - E  A  H E L Y É T A  H A Z A I  É P Í T É S I , T E C H N O L Ó G I A I  V I S Z O N Y O K  
K Ö Z Ö T T . T A P A S Z T A L A T A I M A Z T  M U T A T J Á K , A  L E G N E H E Z E B B  F E L A D A T  A  H O N I K I V I T E L E Z É S B E N  A  S T A N D A R D  
M E G O L D Á S O K T Ó L  V A L Ó  E L T É R É S  E L F O G A D T A T Á S A . N E H E Z E N  T A L Á L H A T Ó  M E G A Z  A  K Ö Z Ö S  H A N G , A M E L Y  A  
M I N Õ S É G  Z Á L O G A  L E H E T , A M I K O R  A  F E L M E R Ü L Õ  P R O B L É M Á K R A  J A V A S O L T K I V I T E L E Z Õ I  M E G O L D Á S O K  
K Ö Z E L E B B  Á L L N A K  A Z  É P Í T É S Z  E L K É P Z E L É S E I H E Z .
D E  A M I  A Z  É P Í T É S Z E T I  I R Á N Y E L V E K E T  I L L E T I , B I Z A K O D Á S R A  A D  O K O T , H O G Y  A  K I V I T E L E Z É S  E D D I G I  F Á Z I S Á B A N  
A  K O M P R O M I S S Z U M O K  M I N D  V Á L L A L H A T Ó A K . A R A C I O N Á L I S  M E G O L D Á S O K R A  V A L Ó  T Ö R E K V É S , A  T I S Z T A  
S Z E R K E Z E T I  E G Y S Z E R Û S É G  M E G T E R E M T É S E  C É L R A  V E Z E T Õ . M I N D E Z E K  E S Z T É T I K A  T E R E M T Õ  A L K A L M A Z Á S A  A  
M I N Õ S É G I  É P Í T É S Z E T  Z Á L O G A  L E H E T .
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I I I . M E G V A L Ó S U L T  M U N K Á K  H A S O N L Ó  É P Í T É S Z E T I  E L V E K  M E N T É N
A U T Ó S Z A L O N  É S  S Z E R V I Z – K O Z Á R M I S L E N Y  – 2 0 0 5
A P É C S  K Ö R N Y É K I  A G G L O M E R Á C I Ó S  T É R S É G  D I N A M I K U S  F E J L Õ D É S I  S Z A K A S Z B A N  V A N , M E L Y N E K  E G Y I K  
T E L E P Ü L É S E  K O Z Á R M I S L E N Y . A V Á R O S B Ó L  V A L Ó  K I K Ö L T Ö Z É S  T O V Á B B I  F O L Y A M A T O K A T G E N E R Á L , Ú G Y M I N T  A  
S Z O L G Á L T A T Ó  F U N K C I Ó K E G Y R E  N A G Y O B B  A R Á N Y Ú  M E G J E L E N É S E , E Z E K  S Z Í N V O N A L Á N A K  E M E L K E D É S E .
M E G F I G Y E L H E T Õ  E Z E K  K Ö Z Ö T T  A  T E L E P Ü L É S E K  K Ö Z Ö T T  É S  A  V Á R O S S A L  S Z E M B E N I  R I V A L I Z Á L Á S K I A L A K U L Á S A ,
A  K I K Ö L T Ö Z Õ K É R T  F O L Y T A T O T T  H A R C , A M I  F E J L Õ D É S Ü K  Z Á L O G A . K Ü L Ö N B Ö Z Õ  K E D V E Z M É N Y E K K E L  T U D J Á K  
M E G T E R E M T E N I  A Z O K A T  A  K E D V E Z Õ  F E L T É T E L E K E T , M E L Y E K  Ö S Z T Ö N Z I K  A  B E F E K T E T Õ K E T  B E R U H Á Z Á S O K  
E L I N D Í T Á S Á R A  É S  A  M A G Á N É P Í T K E Z Õ K E T  C S A L Á D I  H Á Z A K  É P Í T É S É R E . M I N D E Z E N  F O L Y A M A T O K R A É P Í T É S Z E T I  
A S P E K T U S B Ó L  P O Z I T Í V Í V  É S  N E G A T Í V  P É L D Á K A T  I S  L Á T H A T U N K . E Z  A Z  U R B A N I Z Á C I Ó S  F O L Y A M A T  
F O G L A L K O Z T A T J A  A  V Á R O S  S Z A K M A I  É R T E L M I S É G É T , E L E M Z Õ  Í R Á S O K  S Z Ü L E T N E K  E  T É M Á B A N , M I N T  A  
L E G U T Ó B B I , P É C S  É S  P E R E M T E R Ü L E T E I , É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G E K C Í M Û  Í R Á S , M E L Y  A Z  E C H O / K R I T I K A I  S Z E M L E ,
P É C S / 2 0 0 7 / 2 S Z Á M Á B A N  J E L E N T  M E G . A C I K K  S Z E R I N T  E L V Á L I K  A  M A G Á N É P Í T K E Z É S E K E S Z T É T I K Á J A  É S  A Z  
A G G L O M E R Á C I Ó  K Ö Z Ö S S É G I  É P Í T É S Z E T E . A M E G V A L Ó S U L T  K Ö Z É P Ü L E T E K  K Ö Z Ü L  T Ö B B E T  S Z Í N V O N A L A S  
P É L D A K É N T  E M L Í T , M I N T  A  K O Z Á R M I S L E N Y I  V Á R O S H Á Z A  É P Ü L E T É T / K L M V  C S O P O R T / , V A G Y  A  P E L L É R D I  
Ö N K O R M Á N Y Z A T É S  B A N K É P Ü L E T E T / G E T T O  T A M Á S / . A D I N A M I K U S  C S A L Á D I H Á Z  É P Í T K E Z É S E K R Õ L  K E V É S B É  
M O N D H A T Ó  E L  U G Y A N E Z . A Z  Ú J  L A K Ó T E L E P S Z E R Û  Ö V E Z E T E K  É P Í T É S Z E T É R E  A  G I C C S T E R E M T É S  V Á L T  
J E L L E M Z Õ V É .
„ … A M I N T Á K  K A O T I K U S  É S  R E N D E Z E T L E N  F O R M Á B A N K E R Ü L N E K  E L Õ . A H Á Z É P Í T É S  S A J Á T E R Õ B Õ L , C S A L Á D I  
K Ö Z R E M Û K Ö D É S S E L  A Z  Ö N K I F E J E Z É S  E S Z K Ö Z E  L E T T , A M E L Y  A  N E H E Z E N  M E G F E J T H E T Õ , E L F E L E J T E T T  
F O R M Á K B A N , P I R O S  T E T Õ K , Í V E K , O S Z L O P O K , D Í S Z Í T E T T  K O R L Á T O K  É S  S Z E G É L Y E Z E T T  E R K É L Y E K  
A L K A L M A Z Á S Á B A N  T E L J E S E D I K  K I . A Z  Ú G Y N E V E Z E T T  P O S Z T M O D E R N  É P Í T É S Z E T  P L U R A L I Z M U S A  M Á R  N E M C S A K  
L E G I T I M M É  T E T T E  A Z  Ú J  É S  T Ö M E G E S „ É P Í T Õ  K E D V ” S Z Á M Á R A  A  N O R M A K Ö V E T É S  R É G I  R E N D J É N E K  
E L U T A S Í T Á S Á T , D E  A Z  É R T É K E K  K Ö Z V E T Í T É S É T  V É G Z Õ  É P Í T É S Z  S Z A K M A I E L K Ö T E L E Z E T T S É G É T  I S  F E L O L D O T T A . ”
/ B E N C Z E  Z O L T Á N , P É C S  É S  P E R E M T E R Ü L E T E I , É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G E K , E C H O K R I T I K A I  S Z E M L E , P É C S  
2 0 0 7 / 2 /
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E Z  E G Y R É S Z T  A Z  E R E D E T I  F A L U S Z E R K E Z E T  F E L B O M L Á S Á V A L  M A G Y A R Á Z H A T Ó , E Z Á L T A L  A  H A G Y O M Á N Y O S  
F A L U S I  B E É P Í T É S I  M O D E L L , A N N A K  A R Á N Y R E N D S Z E R E , L É P T É K E  N E M K Ö V E T E N D Õ  M I N T A , M Á S R É S Z T  A  
S Z A B Á L Y O Z Á S I  T E R V E K  S E M T U D J Á K  A Z  É P Í T É S Z E T I  É S  V Á R O S É P Í T É S Z E T I  É R D E K E K E T  É R V É N Y E S Í T E N I .
A Z  É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T  M I N Õ S É G É T Õ L  F Ü G G E T L E N Ü L  A D O T T S Á G K É N T  K E Z E L E N D Õ  A Z  A  K E R T V Á R O S I , C S A L Á D I  
H Á Z A S  L É P T É K , M E L Y N E K  H A T Á R Á N  A  S Z O L G Á L T A T Ó  É S  I P A R I  T E V É K E N Y S É G E K N E K  F E N N T A R T O T T  T E R Ü L E T E N  A Z  
A U T Ó S Z A L O N  É S  S Z E R V I Z  K I A L A K Í T Á S A  V O L T  A  F E L A D A T U N K . S P E C I Á L I S  E Z  A  T E R Ü L E T  A N N Y I B A N , H O G Y  
P É C S R Õ L  A  T E L E P Ü L É S R E É R K E Z Õ T  A Z  I D E  T E L E P Í T E T T  É P Ü L E T E K  F Õ H O M L O K Z A T Á N A K  L Á T V Á N Y  F O G A D J A ,
M I V E L  A  F E L T Á R Ó  Ú T  M É G  N E M K É S Z Ü L T  E L  É S E L K É S Z Ü L T É N E K  I D E J E K É R D É S E S , A Z  U N . „ H Á T S Ó ”
H O M L O K Z A T T A L  F O R D U L  A  V Á R O S  F E L É , A M I T  S Z O L G Á L N I  H I V A T O T T . K Ö Z V E T L E N Ü L  H A T Á R O S  A
L A K Ó Z Ó N Á V A L , E Z É R T  A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T O T  E L E M E Z T Ü K  A T E R V E Z É S  S O R Á N . E Z T  A  M O M E N T U M O T  A  
F U N K C I Ó  E N G E D T E  L É P T É K  M E G V Á L A S Z T Á S Á B A N , A  T Ö M E G F O R M Á L Á S  M Ó D J Á B A N  L Á T T U K  É S  O L Y A N  É P Ü L E T  
K I A L A K Í T Á S Á B A N , A M E L Y N E K  N I N C S  „ H Á T S Ó ” H O M L O K Z A T A , A  T E L E P Ü L É S  I R Á N Y Á B A  I S  M E G H A T Á R O Z Ó
É P Í T É S Z E T I  K A R A K T E R T M U T A T , A Z  I P A R I  F U N K C I Ó  E L L E N É R E .
A T Ö M E G F O R M Á L Á S  V Á L T O Z A T O S S Á G Á B A N , A  F U N K C I Ó B Ó L  A D Ó D Ó  N A G Y  T Ö M E G E K  É P Í T É S Z E T I  E L E M E K K E L  
T Ö R T É N Õ  „ B O N T Á S Á B A N ” L Á T T U K  A Z  I L L E S Z K E D É S I  K É R D É S  M E G O L D Á S Á T . E Z E N  F E L Ü L  A  F U N K C I Ó  Õ S Z I N T E ,
S A L L A N G M E N T E S  M E G J E L E N É S É T  T A R T O T T U K  K Ö V E T E N D Õ  E L V N E K  A Z  É P Ü L E T  T E R V E Z É S É N É L . A L É T E S Í T M É N Y B E N  
F O L Y Ó  T E V É K E N Y S É G  T I S Z T A , S Z A K S Z E R Û  É S  P O N T O S T E C H N O L Ó G I Á J A  Ö S S Z H A N G B A N  Á L L  E Z Z E L  A Z  É P Í T É S Z E T I  
M E N T A L I T Á S S A L , H I R D E T I  I S  A Z T . A H A S Z N Á L A T  Á L T A L  M E G K Ö V E T E L T  B E L M A G A S S Á G É S  F E S Z T Á V O L S Á G  
I G É N Y E L T E  S Z E R K E Z E T E K  M E G V Á L A S Z T Á S Á B A N  A P R A K T I K U M M E L L E T T  A Z  E S Z T É T I K A I  M E G J E L E N É S  I S  D Ö N T Õ  
S Z E R E P E T  J Á T S Z O T T , H A B Á R  E L K É P Z E L É S Ü N K S Z E R I N T  S Z O R O S  Ö S S Z E F Ü G G É S B E N  V A N  A  K E T T Õ , H A  T E L J E S Ü L  A  
P R A K T I K U M , A Z  E G Y S Z E R Û  F U N K C I O N A L I T Á S  K Ö N N Y E N  E S Z T É T I K A I  É R T É K K É  V Á L H A T . A S Z E R V I Z  É S  
B E M U T A T Ó T E R E M T E T Õ S Z E R K E Z E T É N E K  A C É L K O N S T R U K C I Ó J A  A  T É R  L Á T V Á N Y O S  E L E M E , A  T E T Õ B E V I L Á G Í T Ó K O N
B E E S Õ  N A P F É N Y  V Á L T O Z A T O S  F É N Y - Á R N Y É K  H A T Á S O K A T  K E L T  A  B E L S Õ  T É R B E N . A Z  A N Y A G V Á L A S Z T Á S  I S  A  
K Ö V E T K E Z E T E S  E G Y S Z E R Û S É G  E L V É T  K Ö V E T I , S Z O L G Á L V A  A  V Á R O S S Z Ö V E T B E  I L L E S Z K E D É S T , A  B O N T O T T  
T Ö M E G F O R M Á L Á S  É R V É N Y E S Ü L É S É T  E L Õ S E G Í T V E . A F E H É R  V A K O L T  F E L Ü L E T E K E N  A Z  E L Õ T E T Õ K , S Í K V Á L T Á S O K ,
H O M L O K Z A T I  V I S S Z A H Ú Z Á S O K  K E L T E T T E  Á R N Y É K H A T Á S O K  M A K E T T S Z E R Û E N  J E L E N N E K  M E G  A  F E L Ü L E T E K E N .
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„ A Z  É P Ü L E T  S Z E R K E S Z T É S E  A  M O D E R N  É P Í T É S Z E T I D E O L Ó G I Á K T Ó L  M E G F O S Z T O T T  T I S Z T A , R A C I O N Á L I S  
F U N K C I O N A L I T Á S  E L V É T K Ö V E T I . A Z  E G Y S Z E R Û  T Ö M E G F O R M Á L Á S  K I Z Á R Ó L A G  A  F U N K C I Ó  É S  A Z  A L K A L M A Z O T T  
É P Ü L E T S Z E R K E Z E T  K Ö V E T K E Z M É N Y E K É N T  Á L L  E L Õ . A R A C I O N Á L I S  S Z E R K E S Z T É S I  E L V E K  A L K A L M A Z Á S A  O L Y A N  
S E M L E G E S  K Ö Z E G E T  T E R E M T , A M E L Y  N E M T E L E P S Z I K R Á  K Ö R N Y E Z E T É R E , É S  K É P E S  A  T E L E P Ü L É S I  S Z Ö V E T  
B E É P Í T É S É H E Z  A L K A L M A Z K O D Ó  L É P T É K E T  M E G J E L E N Í T E N I .
A Z  E G Y S Z E R Û  A N Y A G O K  É S  É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K  A L K A L M A Z Á S A  V I S S Z A F O G O T T , Á M M I N Õ S É G I  K Ö R N Y E Z E T E T  
T E R E M T  A  K E R E S K E D E L M I  F U N K C I Ó  S Z Á M Á R A . A R O H O S K A  C S A B A  É S  H U T T E R  Á K O S  Á L T A L  K É S Z Í T E T T  É P Ü L E T  
V I L Á G O S  J E L E N T É S E K E T K Ö Z V E T Í T  A Z  É P Í T É S Z E T R Õ L  É S  A Z  É P Ü L E T B E N  F O L Y Ó  T E V É K E N Y S É G R Õ L . K Ö N N Y E D É N  
T Ú L L É P  A  S Z O K V Á N Y O S  K E R E S K E D E L M I  A U T Ó S Z A L O N - É P Í T É S Z E T E N , É S  T Ú L S Z Á R N Y A L  M I N D E N  H A S O N L Ó  
F U N K C I Ó J Ú  É P Ü L E T E T  A V Á R O S B A N  É S  A  K Ö R N Y É K E N . ” / B E N C Z E  Z O L T Á N , P É C S  É S  P E R E M T E R Ü L E T E I ,
É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G E K , E C H O K R I T I K A I  S Z E M L E , P É C S  2 0 0 7 / 2 /
A B E F E K T E T Õ I , K I V I T E L E Z Õ I  É S T E R V E Z Õ I  E L K É P Z E L É S E K  S Z E R E N C S É S E N  K Ö Z E L  H E L Y E Z K E D T E K  E L  E G Y M Á S H O Z
E B B E N  A Z  E S E T B E N , A  H A Z A I  V I S Z O N Y O K  K Ö Z Ö T T  T A L Á N  S Z O K A T L A N U L  I S . A Z  Á L T A L U N K  K Ö V E T E T T  É P Í T É S Z E T I  
E L V E K  T A L Á L K O Z T A K  A  B E F E K T E T Õ  R A C I O N Á L I S , D E  M I N Õ S É G R E  T Ö R E K V Õ  E L K É P Z E L É S E I V E L . A M E G V A L Ó S Í T Á S  
M I N Õ S É G É T  P E D I G  H I Ú S Á G I  K É R D É S K É N T  K E Z E L Õ  K I V I T E L E Z Õ  I S  Z Á L O G A  V O L T  A  L É T R E J Ö T T  P R O D U K T U M  
S Z Í N V O N A L Á N A K . A Z  B E F E K T E T Õ I  E L K É P Z E L É S E K  É S  A D O T T S Á G O K  P O N T O S  I S M E R E T E  T I S Z T A , Á T L Á T H A T Ó  
V I S Z O N Y O K A T  T E R E M T E T T  A  M U N K A  K E Z D E T I  F Á Z I S Á B A N , A M I  M O Z G Á S T E R Ü N K E T  B E H A T Á R O L T A  U G Y A N , D E  A  
K Ö T Ö T T S É G E K  I S M E R E T É B E N  S Z A B A D O N  M E G V A L Ó S Í T H A T T U K  E L K É P Z E L É S E I N K E T , Ö T L E T E I N K  H A L L G A T Ó  F Ü L E K R E  
T A L Á L T A K .
5 . T É Z I S
A V Á L T O Z A T O S , S O K S Z Í N Û  L A K Ó K Ö R N Y E Z E T B E N , A Z  I L L E S Z K E D É S , A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T M E G L E L É S E  
L É T R E J Ö H E T  A  V I S S Z A F O G O T T , E V I D E N S  M E G O L D Á S O K R A  T Ö R E K V Õ  É P Í T É S Z E T I  M A G A T A R T Á S  K Ö V E T K E Z E T E S  
A L K A L M A Z Á S Á V A L , M E L Y B E N  A  R A C I O N Á L I S  S Z E R K E S Z T É S I  E L V E K , A  F U N K C I Ó M E G J E L E N É S E  A  F O R M Á B A N , A  
N Y I L V Á N V A L Ó  S Z E R K E Z E T I  M E G O L D Á S O K  E S Z T É T I K A I  S Z I N T R E  E M E L É S E K U L C S F O N T O S S Á G Ú . A B E F E K T E T Õ I  
L E H E T Õ S É G E K  P O N T O S  M E G I S M E R É S E , A Z  É P Í T É S Z E T I  M O Z G Á S T É R  F E L T É R K É P E Z É S E  A  T E R V E Z É S I  M U N K Á T  
M E G E L Õ Z Õ  F Á Z I S B A N  É S E R R E  O P T I M A L I Z Á L T  T E R V E Z Õ I  E L V E K  A L K A L M A Z Á S A  Z Á L O G A  L E H E T  A
K O N C E P C I O N Á L I S  A L A P E L V E K K Ö V E T K E Z E T E S  É R V É N Y E S Í T H E T Õ S É G É N E K  A Z  É P Ü L E T  M E G S Z Ü L E T É S É I G .
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Z S I D R Ó  F O D R Á S Z S Z A L O N  B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  K I A L A K Í T Á S A  – G Y Õ R  – 2 0 0 6
B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T B A N  K I A L A K Í T O T T  Ü Z L E T E K  B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  K I A L A K Í T Á S Á V A L  M Á R  F O G L A L K O Z T U N K ,
M I E L Õ T T  A  H A J S Z A L O N  T E R V E Z É S É N E K  N E K I F O G H A T T U N K . H A  E B B E N  A  M U N K Á B A N  N E M  L Á T T U N K  V O L N A  T Ö B B  
L E H E T Õ S É G E T  A Z  E D D I G I E K N É L , T A L Á N  N E M R U G A S Z K O D T U N K  V O L N A  A  F E L A D A T N A K  E K K O R A  L E L K E S E D É S S E L ,
M I V E L  E D D I G I  T A P A S Z T A L A T A I N K  S Z E R I N T  A Z  E B B E N  A  K O N S T E L L Á C I Ó B A N  F E N N Á L L Ó  K Ö R Ü L M É N Y E K  S Z O R Í T Á S A  
R I T K Á N  E R E D M É N Y E Z  M I N Õ S É G E T , M É G  K E V É S B É  P R O G R E S S Z Í V  É P Í T É S Z E T I  P R O D U K T U M O T .
E B B E N  A Z  E S E T B E N  M É G I S  L E H E T Õ S É G Ü N K  V O L T  A  „ K Í S É R L E T E Z É S R E ” . A M I  E G Y R É S Z T  K Ö V E T K E Z E T T  A B B Ó L ,
H O G Y  E Z  A  F U N K C I Ó  E B B E N  A  M E G J E L E N É S B E N  M É G  „ K A K U K K T O J Á S ” A  H A Z A I  P L Á Z Á K  V I L Á G Á B A N , N E M V O L T  
K I A L A K U L T , A D A P T Á L A N D Ó  A R C U L A T , M Á S R É S Z T  N É M E T - M A G Y A R  B E L S Õ É P Í T É S Z  Z S Û R I T  K E L L E T T  M E G G Y Õ Z N I  A  
K O N C E P C I Ó  K O R S Z E R Û S É G É R Õ L , M I N Õ S É G É R Õ L  ( A M I  H O L  E L Õ N Y T , H O L  H Á T R Á N Y T  J E L E N T E T T ) .
T E R M É S Z E T E S E N  A  B E F E K T E T Õ  K E L L Õ  N Y I T O T T S Á G Á R A  I S  S Z Ü K S É G  V O L T A  T E R V E Z É S  S O R Á N .
A Z  Ü Z L E T L Á N C  B E L S Õ É P Í T É S Z  K O O R D I N Á C I Ó J A  E L E I N T E  K É T E L K E D E T T  A  F U N K C I Ó  M Û K Ö D Õ K É P E S S É G É B E N  A Z
A D O T T  Ü Z L E T H E L Y I S É G B E N  É S  A  B E F E K T E T Õ  Á L T A L  K Í V Á N T  K A P A C I T Á S S A L . D E  M E G G Y Õ Z H E T Õ N E K  
B I Z O N Y U L T A K , A M I T  E L S Õ S O R B A N  A N N A K  K Ö S Z Ö N H E T T Ü N K , H O G Y  A  D E S I G N  S I K E R T  A R A T O T T  A Z  E L S Õ  
E G Y E Z T E T É S E N . E Z U T Á N  M Á R  „ C S A K ” A  B E F E K T E T Õ I  É R D E K E K E T  ( K A P A C I T Á S , F U N K C I O N A L I T Á S ) É S  A Z  
Ü Z L E T L Á N C  E L Õ Í R Á S A I T K E L L E T T  Ö S S Z E E G Y E Z T E T N I . A Z  A R C U L A T , D E S I G N  T Ö R E T L E N  Ú T J A  A Z É R T  K Ü L Ö N  Ö R Ö M ,
M I V E L  A  K L I E N S S E L  V A L Ó  E L S Õ  E G Y E Z T E T É S E N E L H A N G Z O T T , H O G Y  N I N C S  E L K É P Z E L É S  A  M E G J E L E N É S R E ,
T E G Y Ü N K  J A V A S L A T O T . D E  A Z  I R Á N Y  „ V A L A M I ” K Ö N N Y E N  B E F O G A D H A T Ó , A M I  A  B E F E K T E T Õ  S A J Á T  
B E V A L L Á S A  S Z E R I N T  I S K O N Z E R V A T Í V  Í Z L É S É B Õ L  K Ö V E T K E Z E T T  É S  T E R M É S Z E T E S E N  Ü Z L E T I  M E G F O N T O L Á S B Ó L .
E Z U T Á N  A Z  E L S Õ  Ö T L E T T E R V , A M I  H O M L O K E G Y E N E S T  E L L E N T É T B E N  Á L L T  A  M E G R E N D E L Õ I  E L K É P Z E L É S S E L  
V I S Z O N T  N A G Y O N  K Ö Z E L  Á L L T  A  M E G V A L Ó S U L T  Á L L A P O T H O Z , A D O T T  Z Ö L D  U T A T  A  T E R V N E K  A  
B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  E G Y E Z T E T É S E K E N  É S  M E G T E R E M T E T T E  A  K Ö Z Ö S  H A N G O T  A Z  Ü Z L E T L Á N C  É S  A B E F E K T E T Õ  
K Ö Z Ö T T .
F U N K C I Ó
A Z  Ü Z L E T H E L Y I S É G  ~ 1 2 0 M 2 A L A P T E R Ü L E T Û , A M E L Y E N  1 1 F O D R Á S Z  M U N K A H E L Y , 4 H A J M O S Ó  K A P O T T  H E L Y E T  
E G Y  T É R B E N  A  R E C E P C I Ó V A L  É S  V Á R A K O Z Ó T É R R E L . S Z E P A R Á L V A  K O Z M E T I K A I H E L Y I S É G E T , M Û K Ö R Ö M  É P Í T Õ  
B O X O T , 2 S Z O L Á R I U M H E L Y I S É G E T  A L A K Í T O T T U N K  K I A  S Z Ü K S É G E S  S Z O C I Á L I S  B L O K K A L .
A Z  Ü Z L E T L Á N C  E L V Á R Á S A V O L T , H O G Y  A  J Á R U L É K O S  F U N K C I Ó K  ( K O Z M E T I K A , S Z O L Á R I U M  S T B . ) M I N É L  
I N T I M E B B  K I A L A K Í T Á S S A L  K É S Z Ü L J E N E K .
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E Z Z E L  S Z E M B E N  A  F O D R Á S Z A T N Á L  L É N Y E G E S  V O L T  A  N Y I T O T T S Á G  – A Z  Ü Z L E T B E N  F O L Y Ó  T E V É K E N Y S É G  M A G A  
B Í R J O N  H Í V O G A T Ó  E R Õ V E L , R E K L Á M É R T É K K E L  – M Á S R É S Z R Õ L  S Z A K M A I  ( F O D R Á S Z A T I ) S Z E M P O N T B Ó L  A Z  
I N T I M I T Á S  V O L T  I G É N Y .
A K O N C E P C I Ó T  N A G Y B A N  B E F O L Y Á S O L T A  A Z  Ü Z L E T  D É L I  H O M L O K Z A T A , A M I  T E L J E S  H O S S Z B A N U T C A F R O N T I  
Ü V E G H O M L O K Z A T .
E N N E K  E R E D M É N Y E  A  P O R T Á L  M Ö G É  Á L L Í T O T T  P E N G E F A L . A F A L  H A N G S Ú L Y O S  E L E M E  A  T É R N E K . F U N K C I Ó J Á T  
T E K I N T V E  E G Y R É S Z T  A  F O D R Á S Z Á L L Á S O K N A K  A D  H E L Y E T A  B E L S Õ  T É R  F E L É , M Á S R É S Z T  Á R N Y É K O L Ó K É N T ,
K I R A K A T F E L Ü L E T K É N T  F O R D U L  A Z  U T C A  F E L É .
A L K A L M A Z O T T  A N Y A G O K
A T E R V E Z É S  S O R Á N  F E L M E R Ü L Õ  A N Y A G O K N Á L  A  F U N K C I O N A L I T Á S  É S  A Z  E B B Õ L  K Ö V E T K E Z Õ  A R C U L A T  
K Ö V E T K E Z E T E S  M E G T A R T Á S A  V O L T  A  F Õ  C É L . A S Z A L O N B A N  F O L Y Ó  T E V É K E N Y S É G  S Z I G O R Ú  
T E C H N O L Ó G I Á J Á N A K  A L Á R E N D E L T  A N Y A G H A S Z N Á L A T  K O N C E P C I O N Á L I S E L E M V O L T .
A F U N K C I O N A L I T Á S T  É S  T E C H N O L Ó G I Á T  H I R D E T Õ D E S I G N  A  K Ü L F Ö L D I  P É L D Á K A T  S Z E M L É L V E  T E L J E S E N  
Á L T A L Á N O S N A K  T E K I N T H E T Õ , E S Z T É T I K A I  K A T E G Ó R I A .
A T E C H N O L Ó G I A  Á L T A L  T Á M A S Z T O T T  F Õ B B  K Ö V E T E L M É N Y E K  A  T I S Z T Í T H A T Ó S Á G , E L L E N Á L L Ó S Á G  A  V Í Z Z E L  É S  
K Ü L Ö N B Ö Z Õ  K E M I K Á L I Á K K A L  S Z E M B E N , H O M O G É N  F E L Ü L E T E K , I D Õ T Á L L Ó  A N Y A G O K  É S A  J Ó  F É N Y V I S Z O N Y O K  
M E G T E R E M T É S E , A M I  A  M U N K A K Ö R Ü L M É N Y E K  B E F O L Y Á S O L Á S Á B A N A Z  E G Y I K  L E G F O N T O S A B B  E L E M . A
M E G F E L E L Õ  I N T E N Z I T Á S Ú  F É N Y  M E G T E R E M T É S E  M E L L E T T  A  S Z Í N H E L Y E S S É G  É S  H O M O G É N , S Z Ó R T  M E G V I L Á G Í T Á S  
K I A L A K Í T Á S A  V O L T  E L E N G E D H E T E T L E N . A D É L I  Ü V E G H O M L O K Z A T  N E M K Ö N N Y Í T E T T E  M E G  A Z  I D E Á L I S  
F É N Y V I S Z O N Y O K  K I A L A K U L Á S Á T  A  S Z A L O N B A N . A M Á R  E M L Í T E T T  P E N G E F A L  A K A D Á L Y O Z Z A  A  N A P F É N Y D I R E K T  
B E J U T Á S Á T  A  F O D R Á S Z Á L L Á S O K H O Z .
A M I V E L  S I K E R Ü L T  A  S Z A L O N B A N  F O L Y Ó  M U N K Á T  N A G Y B A N  S E G Í T Õ  H O M O G É N  É S  A  S Z Í N E K E T  I S  H E L Y E S E N  
V I S S Z A A D Ó  Á L T A L Á N O S  F É N Y V I S Z O N Y O K  M E G T E R E M T É S E  A Z  A  F E S Z Í T E T T  F É N Y Á T E R E S Z T Õ  Á L M E N N Y E Z E T  F Ö L É  
H E L Y E Z E T T  V I L Á G Í T Á S . A M U N K A Á L L Á S O K  F Ö L Ö T T  H Ú Z Ó D Ó  B A R R I S O L  M E M B R Á N  1 , 2 0 M  S Z É L E S S É G B E N ,
1 2 , 8 0 M  H O S S Z B A N  H O M O G É N  F E L Ü L E T K É N T  H Ú Z Ó D I K  2 , 7 0 M  M A G A S S Á G B A N . A K I S  B E L M A G A S S Á G  M I A T T  
E R Õ T E L J E S  H A T Á S T  G Y A K O R O L  A  F O D R Á S Z H E L Y E K  K Ö R N Y E Z E T É B E N  K I A L A K U L Ó  F É N Y H A T Á S O K R A , A M E L Y E K  
N A G Y O N  K Ö Z E L  Á L L N A K  A  T E R M É S Z E T E S , N A P F É N Y  Á L T A L  L É T R E H O Z O T T  V I S Z O N Y O K H O Z .
A B Ú T O R F E L Ü L E T E K  M A G A S F É N Y Û , F Ú J T  F E H É R  F E S T É S T  K A P T A K , A M E L Y E K  T Ü K R Ö Z Õ D É S E I K K E L , V Í Z H Á R T Y A  
H A T Á S Ú  F E L Ü L E T E I K K E L A  T É R  H A T Á S O S  E L E M É V É  V Á L T A K .
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A D E S I G N  É S  F U N K C I Ó  E G Y S É G É T  H I V A T O T T  S Z O L G Á L N I  A Z  A L K A L M A Z O T T  Ö N T E R Ü L Õ P A D L Ó B U R K O L A T . A
P R A K T I K U M  – H O M O G É N , J Ó L  T I S Z T Í T H A T Ó , E L L E N Á L L Ó  A N Y A G  – M I N T  E S Z T É T I K A I  É R T É K  J E L E N I K  M E G .
A F E L Ü L E T E K  F E H É R  S Z Í N B E N , D E  K Ü L Ö N B Ö Z Õ  – F É N Y E S  É S  M A T T  – F E L Ü L E T T E L  J E L E N N E K M E G , A M I  E L E G E N D Õ  
J Á T É K O T  A D A  T É R N E K , A  T Ü K R Ö Z Õ D É S , A  V I S S Z A V E R T  F É N Y  Á L T A L .
A B Ú T O R O K  K I V Á L A S Z T Á S A  I S  M A X I M Á L I S A N  A  B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó  S Z E R I N T  T Ö R T É N T . A Z  O L A S Z  
F O D R Á S Z A T I  B Ú T O R O K A T G Y Á R T Ó  M A L E T T I  C É G  D E S I G N E R E I  R O S S  L O V E G R O V E , P H I L I P P E  S T A R C K  É S  D I D I E R  
G O M E Z , A K I N E K  „ L O O K ” F O D R Á S Z S Z É K E I  A  S Z A L O N  M E G H A T Á R O Z Ó  E L E M E I  L E T T E K , K I Á L L Í T Á S I  T Á R G Y K É N T  
S O R A K O Z N A K  A  T É R B E N .
A K E Z D E T I  K O N C E P C I Ó  E G Y  „ S T E R I L ” , T I S Z T A  M U N K A H E L Y  M E G T E R E M T É S E , A M I  A Z  O T T  F O L Y Ó  T E V É K E N Y S É G  
M A G A S  S Z Í N V O N A L Á R A , P R E C I Z I T Á S Á R A  U T A L , É S  A Z T  S E G Í T I . A F E H É R  F E L Ü L E T E K  Á L T A L  M E G H A T Á R O Z O T T  T É R  
N Y U G V Ó P O N T  A  B E V Á S Á R L Ó K Ö Z P O N T  K A O T I K U S  V I L Á G Á B A N . A T Ö B B I  Ü Z L E T T E L  E L L E N T É T B E N  I T T  A K Á R  E G Y -
K É T  Ó R Á T  I S  E L T Ö L T H E T  A  V E N D É G .
A „ T I S Z T A ” T É R B E N  A  M O Z G Á S  H A N G S Ú L Y O S A B B Á  V Á L I K , A  H A S Z N Á L Ó K  A  K O M P O Z Í C I Ó  R É S Z E K É N T  J E L E N N E K  
M E G , É L E T T E L T Ö L T I K  M E G  A Z T . A T É R B E N  T Ö R T É N Õ  E L I G A Z O D Á S  K Ö N N Y E B B É , A Z  Ü Z E N E T  É R T H E T Õ B B É  V Á L I K .
A K I R A K A T  H E L Y E T T  A  F E H É R  F E L Ü L E T E K E N  E L H E L Y E Z E T T  M O N I T O R O K  K O M M U N I K Á L N A K  A  V E N D É G E K K E L ,
A M E L Y E K  H A N G S Ú L Y O S  E L E M E I  A  K O N C E P C I Ó N A K . / M E G J E L E N T  A Z  E P I T E S Z F O R U M . H U  W E B S I T E - O N ,
2 0 0 7 . F E B R Ú Á R B A N /
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6 . T É Z I S
A K E R E S K E D E L M I  K Ö Z P O N T O K  A R C U L A T A  N A G Y O N  S O K  E M B E R H E Z  E L J U T , É S  N A G Y O N  E R Õ S  H A T Á S S A L B Í R .
N A P J A I N K B A N A  V I Z U Á L I S  É S  T Á R G Y K U L T Ú R Á T  M E G H A T Á R O Z Ó É S  B E F O L Y Á S O L Ó  T É N Y E Z Õ K  K Ö Z Ü L  A  M É D I A  
M E L L E T  T A L Á N  A  L E G E R Õ S E B B  A  B E F O L Y Á S A . E Z  A  K Ö R Ü L M É N Y E G Y R É S Z T  I N S P I R Á L Ó  E R Õ V E L  H A T H A T ,
M Á S R É S Z T  L E G A L Á B B  A K K O R A F E L E L Õ S S É G E T  M É R  A  T E R E K E T  A L A K Í T Ó  É P Í T É S Z  V Á L L Á R A , M I N T  B Á R M E L Y I K  
É P Í T É S Z E T I  F E L A D A T . A G Y O R S A N  V Á L T O Z Ó  K O N Z U M V I L Á G  H A T Á S A I  K Ö Z T  L E G A L Á B B  A N N Y I  P O Z I T Í V  
F E L L E L H E T Õ , M I N T  N E G A T Í V . M I N D E N E S E T R E  A Z  É P Í T É S Z  F E L A D A T A  E L I G A Z O D N I  É S  M E G T A L Á L N I  A  M E G F E L E L Õ  
H A N G O T  E B B E N  A  V I L Á G B A N  I S . A K Á R  A  D I V A T  H I R T E L E N  V Á L T O Z Á S A I T É R Z É K E N Y E N  K Ö V E T Õ „ E L D O B H A T Ó ”
É P Í T É S Z E T  E S Z K Ö Z É V E L , A K Á R  E G Y E T E M E S  É R T É K R E N D E T  K Ö V E T Õ  T E R E K K I A L A K Í T Á S Á V A L , A M E L Y E K  H E L Y E T  
K Ö V E T E L N E K  M A G U K N A K  E B B E N  A  V I L Á G B A N . A Z  É P Í T É S Z E T  E  T E R Ü L E T E  N E M K E Z E L H E T Õ  
M O S T O H A G Y E R E K K É N T , N E M U T A S Í T H A T Ó  E L  A Z A K T U Á L I S  K É R D É S E K  V I Z S G Á L A T A . A V I L Á G  É P Í T É S Z E T É T  
F I G Y E L V E  M E G T A L Á L H A T Ó K  A  V Á L A S Z O K , M E G J E L E N É S I  M Ó D O K , T R E N D E K , A M E L Y E K  A L K A L M A S A K  M I N Õ S É G I  
K Ö R N Y E Z E T  K I A L A K Í T Á S Á R A  E B B E N  A  V I L Á G B A N , E Z A  T E R Ü L E T  L E H E T Õ S É G E T  A D H A T A  M Û V É S Z E T  K Ö Z Ö S S É G I
T É R B E  T Ö R T É N Õ  K I S Z I V Á R O G T A T Á S Á R A .
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I V . É P Í T É S Z E T I  S Z E M L É L E T  A Z  O K T A T Á S B A N
A P É C S I  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  P O L L A C K  M I H Á L Y  M Û S Z A K I  K A R Á N  2 0 0 1 - Ó T A  V E S Z E K  R É S Z T  A Z  
É P Í T É S Z O K T A T Á S B A N , T Ö B B  É V F O L Y A M O N  É P Ü L E T T E R V E Z É S  É S  B E L S Õ É P Í T É S Z E T  T Á R G Y A K  K O N Z U L E N S E K É N T . A Z  
O K T A T Á S B A N  A Z  A L A P O K S Z É L E S  K Ö R Û  M E G I S M E R T E T É S E  M E L L E T T , A  S Z E M L É L E T  K I A L A K Í T Á S Á T  T A R T O M
N A G Y O N  F O N T O S N A K . A H A L L G A T Ó K  M Á R  A  H A R M A D  É V F O L Y A M O N  T A L Á L K O Z N A K  O L Y A N  Ö S S Z E T E T T  
É P Í T É S Z E T I  F A L A D A T O K K A L , A M E L Y E K  M E G O L D Á S A  A S Z E R K E Z E T I  I S M E R E T E K E N  T Ú L , V Á R O S É P Í T É S Z E T I ,
É P Í T É S Z E T E L M É L E T I , A  K O R T Á R S  É P Í T É S Z E T B E N  V A L Ó  T Á J É K O Z O T T S Á G O T  F E L T É T E L E Z . E Z E K  A  F E L A D A T O K  Ú G Y  
T E L J E S Í T H E T Õ K  S I K E R E S E N , H A  A  M E G O L D Á S U K H O Z  M E G S Z E R Z E T T  I S M E R E T A N Y A G  P Á R H U Z A M O S A N  F E J L Õ D I K  
A Z Z A L  A  L Á T Á S M Ó D D A L , A M I  A K Ü L Ö N B Ö Z Õ  F E L A D A T O K M E G K Ö Z E L Í T É S É B E N  S E G Í T S É G É S  T Á M P O N T  L E S Z .
É V E K  Ó T A  L E H E T Õ S É G Ü N K V A N  A  F É L É V E S  T E R V E Z É S  F A L A D A T O K A T  V A L Ó S  P Á L Y Á Z A T O K K É N T , F E L K É R É S R E  
K É S Z Í T E T T  T A N U L M Á N Y T E R V E K K É N T  E L K É S Z Í T E N I . E Z E K  A  M U N K Á K  N A G Y O N  J Ó  G Y A K O R L Ó T E R E P N E K  
B I Z O N Y U L N A K . A K Ü L Ö N B Ö Z Õ  T É M Á K H O Z  K A P C S O L Ó D Ó  E L Õ A D Á S O K S E G Í T I K  A  H A L L G A T Ó K A T  A  P R O G R A M  
K I D O L G O Z Á S Á B A N  A  V I Z S G Á L A T O K  É S  K Ö V E T K E Z T E T É S E K  V É G R E H A J T Á S Á B A N . M I N D E N  E S E T B E N  N A G Y O N  
H A S Z N O S N A K  B I Z O N Y U L T A  T E R V E Z É S I  P R O G R A M H A L L G A T Ó K  Á L T A L  T Ö R T É N Õ  K I D O L G O Z Á S A , A M I  A  
P R O B L É M A  O L Y A N  M É R V Û F E L T Á R Á S Á T  J E L E N T E T T E , H O G Y  A  T E R V J A V A S L A T E L K É S Z Í T É S E  M Á R  N A G Y  
K Ö N N Y E B B S É G G E L  J Á R T . N E M C S A K  A Z  E L Õ K É S Z Í T Õ  F Á Z I S B A  V O N J U K B E  A  K Ü L S Õ S  É R D E K L Õ D Õ K E T , V A G Y  A  
S E G Í T Õ  S Z A K E M B E R E K E T , A  P R O J E K T  E L K É S Z Ü L T E  U T Á N  M E G R E N D E Z E T T  K I Á L L Í T Á S O K  É S  P U B L I K Á C I Ó K  S O R Á N  
K A P U N K  V I S S Z A J E L Z É S E K E T  A  M U N K A  M E G Í T É L É S É R Õ L .
A S Z I G E T V Á R I  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á L T A L  K I Í R T H A L L G A T Ó I  P Á L Y Á Z A T O N  É P Í T É S Z  É S  T E L E P Ü L É S T E R V E Z Õ  S Z A K O S  
H A L L G A T Ó K B Ó L  Á L L Ó  V E G Y E S  C S A P A T O K  K É S Z Í T E T T E K  J A V A S L A T O K A T  A T Ö R T É N E T I  V Á R O S R É S Z E G Y  
L A K Ó T Ö M B J É R E  I L L E T V E H A S Z N Á L A T O N  K Í V Ü L I  I P A R I  L É T E S Í T M É N Y É R E . A M U N K A  K I Á L L Í T Á S S A L  Z Á R U L T ,
A M E L Y N E K  K A P C S Á N  T Ö B B  S Z A K M A I  O R G Á N U M  I S E M L Í T É S T  T E T T  A  P Á L Y Á Z A T R Ó L .
A K Ö V E T K E Z Õ  P Á L Y Á Z A T O T  A Z  E G É S Z S É G Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M  É S  A Z  O R S Z Á G O S  M E N T Õ S Z O L G Á L A T  Í R T A  K I  A
K A R  É P Í T É S Z  H A L L G A T Ó I S Z Á M Á R A .
M A J D  A  P É C S I  V O L Á N T Á R S A S Á G  T Á V O L S Á G I  A U T Ó B U S Z  Á L L O M Á S Á N A K  T E R V E Z É S E V O L T  H A L L G A T Ó I  
F E L A D A T , M E L Y N E K  E R E D M É N Y É T  L Á T H A T T Á K  A  P É C S I E K , U G Y A N I S  A  K I Á L L Í T Á S M E G R E N D E Z É S É R E  A  J E L E N L E G I  
P Á L Y A U D V A R  V Á R Ó T E R M É B E N  K E R Ü L T  S O R . É R D E K E S  K Í S É R L E T N E K  B I Z O N Y U L T  A  P Á L Y A U D V A R  V Á R Ó T E R É T  
I N S T A L L Á C I Ó S  T É R R É  V Á L T O Z T A T N I .
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A L E G U T Ó B B I  H A L L G A T Ó I P Á L Y Á Z A T  N A G Y K A N I Z S A  B E L V Á R O S Á N A K  V Á R O S É P Í T É S Z E T I  P O L É M I Á I R A  K E R E S T E  A  
V Á L A S Z T , H E L Y I  É P Í T É S Z E K  K E Z D E M É N Y E Z É S É R E . A M U N K Á K  E L K É S Z Ü L T É V E L  N E M  Z Á R U L T  L E  A  P Á R B E S Z É D , A  
F E L V E T E T T  Ö T L E T E K  M E G V I T A T Á S Á R A  E Z U T Á N  K E R Ü L  S O R .
E Z E K  A  M U N K Á K  F E L K E L T I K  A Z É P Í T É S Z  S Z A K M A  F I G Y E L M É T  I S  A  V Á R O S B A N , A M I T U G Y A N C S A K  F O N T O S N A K
T A R T O K , E Z Á L T A L  E L Õ S E G Í T V E  A Z T  A  F O L Y A M A T O T , A M I  A  S Z A K M A  É S  A Z  E G Y E T E M E G Y Ü T T M Û K Ö D É S É B E N  
E L V Á R H A T Ó  L E N N E .
T D K D O L G O Z A T O K  É S  D I P L O M A T E R V E K  K O N Z U L E N S E K É N T  A Z  O R S Z Á G O S  É S  N E M Z E T K Ö Z I  Ö S S Z E V E T É S T  
L É N Y E G E S N E K L Á T O M , R É S Z T  V E N N I  A  K Ö Z Ö S M E G J E L E N É S E K E N , A Z  O T D K K O N F E R E N C I Á N  I L L E T V E  A Z  
O R S Z Á G O S  É S  N E M Z E T K Ö Z I  D I P L O M A D Í J  P Á L Y Á Z A T O N . A V I S S Z A J E L Z É S E K  F I G Y E L E M M E L  K Í S É R É S E É R D E M I  
F E L A D A T , M I V E L  M I N D  A Z  O K T A T Á S  S Z Í N V O N A L Á N A K  E M E L É S É T  S Z O L G Á L H A T J Á K . A K A R  É L E T É B E N  J E L E N T Õ S
E R E D M É N Y N E K  T E K I N T H E T Õ , H O G Y H A L L G A T Ó I N K  A Z  E L M Ú L T  É V E K B E N  E G Y E T E M I  F O K O Z A T Ú  D I P L O M A D Í J B A N  
R É S Z E S Ü L T E K .
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V . Ö S S Z E G Z É S  – T É Z I S E K
S Z E G É N Y E S  F I N A N C I Á L I S H Á T T É R R E L  T E R H E L T  B E R U H Á Z Á S O K  E S E T É N A Z  E S Z K Ö Z T E L E N S É G  A Z  A Z  É P Í T É S Z E T I  
M E N T A L I T Á S , A M I  E G Y R É S Z R Õ L  L E H E T Õ S É G E T  T E R M E T  A  R E D U K Á L T  „ F O R M A ” M I N Õ S É G I  K I A L A K Í T Á S Á R A ,
M Á S R É S Z R Õ L  A  H A S Z N Á L Ó K  É R D E K E I T  S Z E M E L Õ T T  T A R T V A , A  P R O G R A M K Ö R Ü L T E K I N T Õ  M E G H A T Á R O Z Á S Á V A L ,
K O M P R O M I S S Z U M O T  N E M  T Û R V E  A  F U N K C I O N A L I T Á S T  S Z O L G Á L J A . L E H E T Õ S É G  M I N Õ S É G I  T E R E K  
K I A L A K Í T Á S Á R A  A  S Z Ü K S É G E S  M I N I M Á L I S  E S Z K Ö Z T Á R R A L . A K O M F O R T O T  M E G T E R E M T Õ  É P Ü L E T G É P É S Z E T  É S  
É P Ü L E T V I L L A M O S S Á G , A Z  I N T E L L I G E N S  H Á Z  E L V E  A Z  É P Í T É S Z E T I  K O N C E P C I Ó  S Z E R V E S  R É S Z E K É N T  K E L L  
M Û K Ö D J Ö N , A  T E R V E Z Õ  S Z A K Á G A K  S Z O R O S  E G Y Ü T T M Û K Ö D É S É V E L . A T E R V E Z É S I  E L V E K B E N  M E G  K E L L  T A L Á L N I  
A Z  Ö S S Z H A N G O T  A Z  E S Z T É T I K A I , F O R M A I , S Z E R K E Z E T I  É S  S Z A K Á G I  K É R D É S E K B E N . E B B E N  A  T É M Á B A N  I S  
Õ S Z I N T E  E G Y S Z E R Û S É G R E  K E L L  T Ö R E K E D N I , E G Y I K  K É R D É S  S E M R E N D E L H E T Õ  A L Á  A  M Á S I K N A K . A Z  É P Í T É S Z  
F E L E L Õ S S É G E  N E M C S A K A Z  E S Z T É T I K A I  T É T E L E K I G  T E R J E D , A H O G Y  A Z  É P Í T É S Z E T  S E M  C S A K E S Z T É T I K A I  K É R D É S  
A  X X I . S Z Á Z A D B A N .
E Z  L E H E T  A Z  A  F O N T O S  M O M E N T U M , A H O L  A Z  E G Y E T E M E S  M I N I M A L I S T A  G O N D O L K O D Á S M Ó D  K E R E S Z T E Z Õ D I K  
A Z  E S Z K Ö Z T E L E N  É P Í T É S Z E T  H A Z A I  A L K A L M A Z H A T Ó S Á G Á V A L  É S  H O Z Z Á J Á R U L H A T  A Z  É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G  
F E J L Õ D É S É H E Z , É S  A  H A Z A I  K O R T Á R S  É P Í T É S Z E T  M E G T A L Á L H A T J A  A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T O T  A  N E M Z E T K Ö Z I  
Á R A M L A T O K K A L , B E K A P C S O L Ó D H A T  K U T A T Á S A I B A , A Z O N O S  N Y E L V E T  B E S Z É L H E T  V E L E .
A K U L T Ú R A , A Z  O K T A T Á S  A Z  E L M Ú L T  T I Z E N Ö T  É V B E N  M A G A S  P O Z Í C I Ó T  V Í V O T T  K I M A G Á N A K  A Z  E U R Ó P A I  
P O L I T I K Á B A N , M E G H A T Á R O Z Ó  S Z E R E P E T  T Ö L T  B E , K O M O L Y  B E F O L Y Á S O L Ó  T É N Y E Z Õ . E Z E K  A  V Á L T O Z Á S O K  
M A G Y A R O R S Z Á G O N  I S  E L E N G E D H E T E T L E N Ü L  B E K Ö V E T K E Z N E K . A Z  E G Y E T E M F E J L E S Z T É S I P R O G R A M O K N A K  A  
L E G K O R S Z E R Û B B  E L V E K E T  T Ü K R Ö Z V E , A  L E G M A G A S A B B  S Z Í N T Û  K Ö R N Y E Z E T I  F E L T É T E L E K  M E G T E R E M T É S É R E  K E L L  
T Ö R E K E D N I Ü K . A Z  E G Y E T E M E K  T E L J E S  N Y I T O T T S Á G Á T  É S  V E R S E N Y K É P E S S É G É T  A Z  É P Í T É S Z E T  Ú G Y  
S Z O L G Á L H A T J A , H A  N E M Z E T K Ö Z I  M É R C É V E L  M É R T M A G A S  S Z Í N V O N A L Ú  K Ö R N Y E Z E T E T  A L K O T , É S  R E A G Á L  A  
M E G V Á L T O Z O T T  H A L L G A T Ó I  L É T , E G Y E T E M I  M Û K Ö D É S  J E L L E G Z E T E S S É G E I R E . A C A M P U S , A  F Ó R U M , M I N T  
K Ö Z Ö S S É G I  T É R  A  X X I . S Z Á Z A D I  F E L S Õ O K T A T Á S  É L E T É B E N  K Ö Z P O N T I  J E L E N T Õ S É G Û , A K Á R  A Z  O L A J F A  L I G E T ,
M E L Y B E N  P L A T Ó N  A K A D É M I Á J A  M Û K Ö D Ö T T .
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A K O N T R A S Z T A L K O T Á S  Ú J É S  R É G I  K Ö Z T , M I N T  I L L E S Z K E D É S I  E L V  A K K O R  H E L Y E S , H A  N E M C S A K  E S Z T É T I K A I  
G E S Z T U S , N E M Ö N C É L Ú  F O R M Á L Á S E R E D M É N Y E . A Z  É P Í T É S Z E T I  M E G J E L E N É S  R E A G Á L  A  K O R  S A J Á T O S S Á G A I R A ,
Ú G Y M I N T  T Á R S A D A L M I  B E R E N D E Z K E D É S , G A Z D A S Á G I , P O L I T I K A I  H E L Y Z E T , A  H A S Z N Á L O K  K O R Á R A  É S  K Ö R É R E  
S T B . M I N É L  N A G Y O B B A K  E Z E K  A  K Ü L Ö N B S É G E K  A Z  A D O T T  K O R O K B A N , A N N Á L  N A G Y O B B  K O N T R A S Z T  
K É P Z E L H E T Õ  E L  É P Í T É S Z E T Ü K  M E G J E L E N É S É B E N . A K O N T R A S Z T  T E R E M T É S  E S Z K Ö Z É V E L  É L N I , A B B A N  A Z  E S E T B E N  
I S  I N D O K O L T  L E H E T , H A  A  M E G V Á L T O Z O T T  H A S Z N Á L A T  T Á M A S Z T O T T A K I H Í V Á S O K N A K  K E L L  M E G F E L E L T E T N I  A Z  
É P Ü L E T E T  A  M A I  K O R  É P Í T É S Z E T É V E L . E B B E N  A Z  E S E T B E N  E Z  N E M C S A K  F U N K C I O N Á L I S  E L V , A Z  É P Í T É S Z E T N E K  
F E L A D A T A  J E L E Z N I , K Ö Z V E T Í T E N I  A Z  É P Ü L E T  J E L E N  Á L L A P O T Á R A  V O N A T K O Z Ó  M Û K Ö D É S É T . A M Û E M L É K I  
É P Ü L E T E K  R E K O N S T R U K C I Ó J Á N Á L , F U N K C I Ó V Á L T Á S Á N Á L  A Z  Ú J  É P Ü L E T R É S Z E K , S Z E R K E Z E T E K  K A R A K T E R E S E N  
E L K Ü L Ö N Ü L Õ  É P Í T É S Z E T I  E L E M E K K É N T  V A L Ó  M E G J E L E N É S E  H E L Y É N V A L Ó , É S  T I S Z T A  É R T H E T Õ  K O N C E P C I Ó T  
A L K O T .
A V I Z S G Á L A T O K  Ú T J Á N  K I A L A K Í T O T T  É P Í T É S Z E T I  P R O G R A M Á L T A L  M E G H A T Á R O Z O T T  E L V E K  K Ö V E T K E Z E T E S  
A L K A L M A Z Á S A  A  T E R V E Z É S B E N , A Z  É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G  É S  A  F U N K C I O N A L I T Á S  M E G T E R E M T É S É N E K  Z Á L O G A . A
H A S Z N Á L H A T Ó S Á G  A L A T T N E M C S U P Á N  A  T E C H N O L Ó G I A  T I S Z T A  S Z O L G Á L A T Á T  É R T H E T J Ü K , H A N E M  O L Y A N  
É L M É N Y T  A D Ó  T E R E K  K I A L A K Í T Á S Á T  M E L Y E K  A  H A S Z N Á L Ó N A K  A  M E G T A P A S Z T A L Á S  Ö R Ö M É T  A D J Á K . E Z Á L T A L  
V Á L I K  A Z  É P Ü L E T  A  K Ö Z Ö S S É G E T  S Z O L G Á L Ó  I N S P I R A T Í V  H E L Y S Z Í N N É , N E V E L Õ  H A T Á S Ú  K Ö R N Y E Z E T T É .
A V Á L T O Z A T O S , S O K S Z Í N Û  L A K Ó K Ö R N Y E Z E T B E N , A Z  I L L E S Z K E D É S , A  K A P C S O L Ó D Á S I  P O N T M E G L E L É S E  
L É T R E J Ö H E T  A  V I S S Z A F O G O T T , E V I D E N S  M E G O L D Á S O K R A  T Ö R E K V Õ  É P Í T É S Z E T I M A G A T A R T Á S  K Ö V E T K E Z E T E S  
A L K A L M A Z Á S Á V A L , M E L Y B E N  A  R A C I O N Á L I S  S Z E R K E S Z T É S I  E L V E K , A  F U N K C I Ó  M E G J E L E N É S E  A  F O R M Á B A N , A  
N Y I L V Á N V A L Ó  S Z E R K E Z E T I  M E G O L D Á S O K  E S Z T É T I K A I  S Z I N T R E  E M E L É S E K U L C S F O N T O S S Á G Ú . A B E F E K T E T Õ I  
L E H E T Õ S É G E K  P O N T O S  M E G I S M E R É S E , A Z  É P Í T É S Z E T I  M O Z G Á S T É R  F E L T É R K É P E Z É S E  A  T E R V E Z É S I  M U N K Á T  
M E G E L Õ Z Õ  F Á Z I S B A N  É S E R R E  O P T I M A L I Z Á L T  T E R V E Z Õ I  E L V E K  A L K A L M A Z Á S A  Z Á L O G A  L E H E T  A  
K O N C E P C I O N Á L I S  A L A P E L V E K  K Ö V E T K E Z E T E S  É R V É N Y E S Í T H E T Õ S É G É N E K  A Z  É P Ü L E T  M E G S Z Ü L E T É S É I G .
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A K E R E S K E D E L M I  K Ö Z P O N T O K  A R C U L A T A  N A G Y O N  S O K  E M B E R H E Z  E L J U T , É S  N A G Y O N  E R Õ S  H A T Á S S A L B Í R .
N A P J A I N K B A N  A  V I Z U Á L I S  É S  T Á R G Y K U L T Ú R Á T  M E G H A T Á R O Z Ó  É S  B E F O L Y Á S O L Ó  T É N Y E Z Õ K  K Ö Z Ü L A  M É D I A  
M E L L E T  T A L Á N  A  L E G E R Õ S E B B  A  B E F O L Y Á S A . E Z  A  K Ö R Ü L M É N Y E G Y R É S Z T  I N S P I R Á L Ó  E R Õ V E L  H A T H A T ,
M Á S R É S Z T  L E G A L Á B B  A K K O R A  F E L E L Õ S S É G E T  M É R  A  T E R E K E T  A L A K Í T Ó  É P Í T É S Z  V Á L L Á R A , M I N T  B Á R M E L Y I K  
É P Í T É S Z E T I  F E L A D A T . A G Y O R S A N  V Á L T O Z Ó  K O N Z U M V I L Á G  H A T Á S A I  K Ö Z T  L E G A L Á B B  A N N Y I  P O Z I T Í V  
F E L L E L H E T Õ , M I N T  N E G A T Í V . M I N D E N E S E T R E  A Z  É P Í T É S Z  F E L A D A T A  E L I G A Z O D N I  É S  M E G T A L Á L N I  A  M E G F E L E L Õ  
H A N G O T  E B B E N  A  V I L Á G B A N  I S . A K Á R  A  D I V A T  H I R T E L E N V Á L T O Z Á S A I T  É R Z É K E N Y E N  K Ö V E T Õ  „ E L D O B H A T Ó ”
É P Í T É S Z E T  E S Z K Ö Z É V E L , A K Á R  E G Y E T E M E S  É R T É K R E N D E T  K Ö V E T Õ  T E R E K K I A L A K Í T Á S Á V A L , A M E L Y E K  H E L Y E T  
K Ö V E T E L N E K  M A G U K N A K  E B B E N  A  V I L Á G B A N . A Z  É P Í T É S Z E T  E  T E R Ü L E T E  N E M K E Z E L H E T Õ  
M O S T O H A G Y E R E K K É N T , N E M U T A S Í T H A T Ó  E L  A Z  A K T U Á L I S  K É R D É S E K  V I Z S G Á L A T A . A V I L Á G  É P Í T É S Z E T É T  
F I G Y E L V E  M E G T A L Á L H A T Ó K  A  V Á L A S Z O K , M E G J E L E N É S I  M Ó D O K , T R E N D E K , A M E L Y E K  A L K A L M A S A K  M I N Õ S É G I  
K Ö R N Y E Z E T  K I A L A K Í T Á S Á R A  E B B E N  A  V I L Á G B A N , E Z  A  T E R Ü L E T  L E H E T Õ S É G E T  A D H A T  A  M Û V É S Z E T  K Ö Z Ö S S É G I  
T É R B E  T Ö R T É N Õ  K I S Z I V Á R O G T A T Á S Á R A .
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K O N K L Ú Z I Ó
„ A Z  É P Í T É S Z E T  E M B E R I B B É  T É T E L E  A Z  É P Í T É S Z E T  J O B B Á  T É T E L É T  J E L E N T I , T E H Á T  E G Y  O L Y A N  
F U N K C I O N A L I Z M U S T , M E L Y  J Ó V A L  T Ö B B E T  Á T F O G  A  P U S Z T Á N  T E C H N I K A I  D O L G O K N Á L . E Z T  A  C É L T  C S A K  
É P Í T É S Z E T I  E S Z K Ö Z Ö K K E L  L E H E T  E L É R N I  – K Ü L Ö N B Ö Z Õ  T E C H N I K A I D O L G O K  T E R V E Z É S É V E L É S  O L Y A N  
K O M B I N Á L Á S Á V A L , H O G Y  A Z  E M B E R  S Z Á M Á R A  L E H E T Õ V É  T E G Y É K  A L E G I N K Á B B  H A R M O N I K U S  É L E T E T . ”
/ A L V A R  A A L T O /
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T E R V J E G Y Z É K
1 .
P T E , P M M K O K T A T Á S I  É P Ü L E T E K  R E K O N S T R U K C I Ó J A – K O N C E P C I Ó  T E R V , 2 0 0 3
V E Z E T Õ  T E R V E Z Õ : D R . B A C H M A N  Z O L T Á N  D L A
T E R V E Z Õ K : H U T T E R  Á K O S , R É T F A L V I  D O N Á T , R O H O S K A  C S A B A , B O Z S I K  Z O L T Á N , S C H R A N C Z  M I H Á L Y ,
V E R E S  G Á B O R
2 .
P T E , P M M K O K T A T Á S I  É P Ü L E T E K  R E K O N S T R U K C I Ó J A  – E N G E D É L Y E Z É S I  T E R V , 2 0 0 4 – 2 0 0 6
V E Z E T Õ  T E R V E Z Õ : D R . B A C H M A N  Z O L T Á N  D L A
É P Í T É S Z E T : H U T T E R  Á K O S , R É T F A L V I  D O N Á T , R O H O S K A  C S A B A , L O M N I C Z I  Z S Ó F I A , C S A B A  D E R S ,
T E L E K  V I K T Ó R I A , M E D V E G Y  G A B R I E L L A
3 .
A U T Ó S Z A L O N  É S  S Z E R V I Z  – K O Z Á R M I S L E N Y , 2 0 0 5
É P Í T É S Z E T : H U T T E R  Á K O S , R O H O S K A  C S A B A
4 .
Z S I D R Ó  F O D R Á S Z S Z A L O N  B E L S Õ É P Í T É S Z E T I  K I A L A K Í T Á S A  – G Y Õ R , 2 0 0 6
B E L S Õ É P Í T É S Z E T : H U T T E R  Á K O S , R É T F A L V I  D O N Á T
I R O D A L O M J E G Y Z É K
– J O H N  P A W S O N : M I N I M U M  1 9 9 6 , P H A I D O N  P R E S S
– E L  C R O Q U I S  – A R C H I T E C T U R E  M A G A Z I N  – N . 1 2 7 , J O H N  P A W S O N  1 9 9 5 – 2 0 0 5
– D A N I E L  M A R Z O N A : M I N I M A L  A R T , 2 0 0 6 , T A S C H E N  G M B H
– G U N T H E R  Z S O L T : T Ö B B , M I N T  M I N I M U M , 2 0 0 6 / , P A N N O N H A L M I  S Z E M L E
– S Z O K O L Y A I  G Á B O R : A V O N A L K Ó D - É P Í T É S Z E T , 2 0 0 5 , W W W . E P I T E S Z F O R U M . H U
– M O L N Á R  F A R K A S : F O G A L O M Z A V A R  A Z  É P Í T É S Z E T  É S  A  P O L I T I K A  K Ö R Ü L , 1 9 3 4 , N Y U G A T
– I N T E R J Ú  N Á D A S  P É T E R R E L , M A G Y A R  N A R A N C S , 2 0 0 5 . D E C E M B E R  1 6 .
– A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  É S  A Z  O K T A T Á S , K É P Z É S , 2 0 0 6 . S Z E P T E M B E R  2 1 . O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S
M I N I S Z T É R I U M , W W W . O K M . G O V . H U
– B E N C Z E  Z O L T Á N : P É C S  É S  P E R E M T E R Ü L E T E I , É P Í T É S Z E T I  M I N Õ S É G E K , E C H O K R I T I K A I  S Z E M L E , P É C S
2 0 0 7 / 2
E L M É L E T I  H Á T T É R
– B O N T A  J Á N O S : M O D E R N  É P Í T É S Z E T  1 9 1 1 – 2 0 0 0 , T E R C , 2 0 0 2
– P A M E R  N Ó R A : M A G Y A R  É P Í T É S Z E T  A  K É T  V I L Á G H Á B O R Ú  K Ö Z Ö T T  – B Õ V Í T E T T  K I A D Á S , T E R C , 2 0 0 1
– B O G N Á R  B O T O N D : M A I  J A P Á N  É P Í T É S Z E T , M Û S Z A K I  K I A D Ó , 1 9 7 9
– K E N N E T H  F R A M P T O N : A M O D E R N  É P Í T É S Z E T  K R I T I K A I  T Ö R T É N E T E , T E R C , 2 0 0 2
– A R C H I T E K T Ú R A  S O R O Z A T , A K A D É M I A I  K I A D Ó ,
P Á L  B A L Á Z S : K Ó S  K Á R O L Y , 1 9 8 3
G Á B O R  E S Z T E R : A C I AM M A G Y A R  C S O P O R T J A , 1 9 7 2
M E Z E I  O T T Ó : M O L N Á R  F A R K A S , 1 9 8 7
– M O H O L Y - N A G Y  L Á S Z L Ó : L Á T Á S  M O Z G Á S B A N , M Û C S A R N O K - I N T E R M É D I A , B P . 1 9 9 6
